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୊  হ ঄࿨
୊  ઇ ݜڂഐܢ
 ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͳ͏͑ࣁྋ܊͗ଚࡑͤΖɽ
͞͹ݶཁͺɼ୺߯ʀ࿓ಉૌ߻ʀૌ߻ࢶͳ͏͑  ͯ͹ݶཁ͖Δߑ੔͠Ηͱ͏Ζɽ
ʰ੶୺Νࡀ۹ॴཀྵͤΖ৖ॶ ʱͲ͍Ζ୺߯ͺɼ͖ ͯͱ߁͚ೖຌͶཱིஏ͢ͱ͏ͪɽ
͖͢͢ɼ੶୺͖Δ੶་΃͹Φϋϩάʖַໍ͹གྷҾͶΓͮͱɼ࣏ʓͳถࢃͶ௧͏
ࠒΉΗͱ͏͘ɼݳࡑೖຌࠅ಼Ͳ޷಼۹ΕΝߨͮͱ͏Ζ͹ͺɼڈଢฑ༺୺ᛟ͖Δ
ࣁࡒʀਕࡒΝण͜ܩ͏Ͳઅཱིͪ͢۶࿑αʖϩϜ΢ϱ͹Ҳऀͫ͜Ͳ͍Ζɽ୺߯͹
ॶࡑ਼Ώॶࡑ೧਼Ͷؖ͢ͱͺɼ؇ݡ͹ݸΕͲͺ͍Ζ͗સࠅదͶ௒ࠬΝߨͮͪݜ
ڂͺଚࡑ͢ͱ͏͵͏ɽ
 ݳࡑೖຌͲ੶୺͹޷಼۹ΕΝߨͮͱ͏Ζ͹ͺɼڈଢฑ༺୺ᛟ͹ࣆۂΝӀ͘ܩ
͏ͫ۶࿑αʖϩϜ΢ϱהࣞճऀୠҲऀͲ͍Ζɽࠉ͏ξ΢Ϣͳ΍ݼͻΗͪ੶୺
ͺɼકޛೖຌ͹෰ڷͶ౲ͮͱۅΌͱ॑གྷ͵ༀׄΝՎͪͪ͢ɼΉͪʰકޛ͹ೖຌ
੶୺ࢊۂͺɼഌકغ͹ࠠཛྷɼخײࢊۂͳ͢ͱ͹෰ڷɼͨ͢ͱࣾཇࢊۂ΃͹఺ཚ
ͳΌΉ͛Ζ͢͏ร๶Νਲ਼ͪ͝ʱͳ඲͠Ηͱ͕ΕɼકޛೖຌͶ͕͏ͱ͚ܿ͞ͳ
͹Ͳ͘ͷଚࡑͲ͍ΖͳڠͶɼܻ͚͢ҢΕรΚΖ࣎େΝන͢ͱ͏ͪͳ΍ݶ͓Ζɽ
 ʰ੶୺Νࡀ୺ॴཀྵͤΖ৖ॶʱͳ͢ͱ͹ʰͪΞ͑͞ʱͳ͏͑ԽΝࣖͤช࣊ͺ
ʰ୺߯ʱʰ ୺߰ʱʰ ୺ᛟʱʰ ୺޷ʱ౵ͳ෵਼͹නى͍͗Εɼ৖߻ͶΓͮͱ࢘͏෾
͜ΔΗͱ͏ΖɽຌݜڂͶ͕͏ͱͺɼʲ ͏Κ͘ࢤ࢛ พת ৙൮୺ీ࢛ʳͲ༽͏
ΔΗͱ͏Ζ࢘͏෾͜Ν༽͏Ζ͞ͳͳͤΖɽͤ͵ΚͬʰϨɼ߯ʀ߰ʀ߇Ν͙ͯ͹
Γ͑Ͷۢพ࢘༽ͪ͢ɽ෕௪໌ࢼͺʰ߯ʱΝ࢘༽ɼ࣎غʀճऀพͶΓΕ޷޳໌ͺ
ʰ߇ʱʰ ߰ʱΝญ༽ɼճऀૌ৭੔ཱིҐ઴͹୺߯ͺʰ୺޷ʱͳݼসɼݽ༙໌ࢼʤճ
ऀ໌ɽ୺߯໌ʀ޷޳໌ʀ஄ର໌ʥͺ౲࣎͹࢘༽ྭͶ६ͣͪɽͪͫ͢ɼʰ ᛟʱͺ

 ৿ଞड़>ฦ@ʲ߁ࣛԕ ୊  ൝ʳآഀॽవ S
 ۶࿑αʖϩϜ΢ϱהࣞճऀʲ۶࿑αʖϩϜ΢ϱהࣞճऀʳ
 85/ʁKWWSZZZNFRDOFRMSLQGH[KWPO ʤ ೧  ݆  ೖԀལʥ
 ࢤݬദ ʲ୺߯͹࿓ಉऀճ࢛ʗೖຌ͹ఽ౹ద࿓ಉʀऀճ஡঄ͳ؇ཀྵʳଡծ
ड़൝ S
 ৿ଞड़>ฦ@ʲ߁ࣛԕ ୊  ൝ʳآഀॽవ S
 ͏Κ͘ࢤ ʲ͏Κ͘ࢤ࢛ พת ৙൮୺ీ࢛ʳ͏Κ͘ࢤ


ʰ߰ʱͶ౹Ҳͪ͢ɽʱ Ͷ६ͣΖ΍͹ͳͤΖɽͪͫ͢ɼ͞Η͗న༽͠ΗΖ͹ͺɼ
ජं͗ࣧජͪ͢ຌช஦ͶݸΖ΍͹ͳͤΖɽ೘ྙͪ͢υʖν஦͹ช࣊Ͷؖ͢ͱͺɼ
ݬࣁྋͶࣖ͠Ηͱ͏Ζ௪Ε͹΍͹Ͳ͍Εɼ͞ ͞Ͳࣖͪ͢ช࣊͹࢘͏෾͜͹ٶ΁
ॶͲͺ͵͏ɽ
 ୺߯Ν஦ৼͳ͢ͱ੔ཱི͢ͱ͏ͪऀճͶଲ͢ͱͺɼ͏ ͚͖ͯ͹ݼ;໌͗༫͓Δ
Ηͱ͏Ζɽʰ ୺߯ʤϢϜʥʱʰϢϜʱʰ ୺߯ऀճʱʰ ୺߯αϝϣωτΡʱͳ͏ͮͪ
΍͹͗ͨΗͲ͍ΖɽຌݜڂͲͺͨΗΔ͹ݼস͹஦Ͳʰ୺߯ऀճʱ͹໌সΝ༽͏
Ζ͞ͳͶͪ͢ɽ
 ୺߯ऀճͶؖ͢ͱͺɼʰ ʗ͘ΚΌͱ๝७͵ชԿͳೳື͵ਕ͹ͯ͵͗ΕΝਫ਼Ξ
Ͳͪ͘ɽʱ ɼʰ ୺߯ऀճͺʰϢϜʱͳ͏͑Ҳͯ͹ةۂͳɼͨ͞Ͷಉ͚ਕʓ͗ਫ਼͘
Ζ͞ͳ͹ͤ΄ͱΝ୙ͪ͢͏Κͻֶઊ͠Ηͪ੊ֆͫɽਕ཮཯ΗͪஏͶਕҟదͶࡠ
ΔΗͪॄཚ͹͵͖Ͳɼೳື͵ਕؔؖܐͳͳ΍Ͷɼಢಝ͹୺߯ਫ਼׈ชԿ͗ܙ੔͠
Ηͱ͏ͮͪɽʱ ɼʰ ୺߯ॄཚͺ޷޳͹͚ۛɼ ౫Ͷ਼੊ଵ͖Δॉ੊ଵఖౕ͗೘Ζ
ௗԲ෫͹୺߯े୒ɼڠಋཌྷ৖Ώಢਐं͹ͪΌ͹ྊɼജవ͵ʹ͹ঀࢬઅͲߑ੔͠
Ηͱ͕Εɼ͖͢΍ືॄ͢ͱ͏ͱɼଠ͹Ҳൢऀճͳͺಢཱིͪ͢ಝच͵ਫ਼׈ڠಋର
Νܙ੔ʱ౵ɼଡ͚͹ݜڂͲݶٶ͠Ηͱ͏Ζɽ
 ͞ΗͳͺพͶ୺߯ͶଲͤΖҲൢద͵඲Ճͳ͢ͱʰ୺߯ͺҋ͏ʱͳ͏͑பে
ద͵΍͹΍͍Ζɽ͞Ηͺ୺߯ऀճͫ͜Ͳͺ͵͚ɼ୺߯ͳ͏͑ΓΕ୉͘͵֕೨ɼ
ͯΉΕ੶୺Νࡀ୺ॴཀྵͤΖ৖ॶͫ͜Ͳͺ͵͚ɼਫ਼׈͹৖Ͳ΍͍Ζ୺߯ऀճΝ΍
؜Ξͫ֕೨Ͳ͍ΖͪΌɼ९ਰͶ୺߯ऀճͶଲͤΖ඲ՃͲͺ͵͏ɽ͖͢͢ɼ୺߯
ͺҋ͏ɽͳ͏͑୺߯͹஦Ͷ୺߯ऀճ΍؜ΉΗΖ͞ͳ͖Δɼʰ ୺߯ऀճʱ͹΢ϟ
ʖζ͹Ҳ໚Νߑ੔͢ͱ͏Ζགྷો͹ҲͯͲ͍Ζ͞ͳͺؔҩ͏͵͏ɽ
 ୺߯ऀճͶͯ͏ͱͺɼࢤઔ͹  ೧͹ݜڂͲ୼దͶಝ௅͗फ़΄ΔΗͱ͏Ζɽ

 ͏Κ͘ࢤ ʲ͏Κ͘ࢤ࢛ พת ৙൮୺ీ࢛ʳ͏Κ͘ࢤ ྭݶ
 ۿ୫ദࢢ ʲ΋͖͢ݬ൅ ͏Ή୺߯ʗ୺౐>ࢀஓ@͖ΔೖຌΝ۹Ζʳ஦ԟޮ
࿨ऀ S
 ๼քಕ৿ซऀ>ฦ@ʲ୺߯ ੟ਲ͹ىԳʳ๼քಕ৿ซऀ S
 ৙൮୺ీ࢛ݜڂճ>ฦ@ʲ͏Κ͘͹ࢊۂҪࢊΪ΢χ ϖϨτʖζʀςʖϨθ
Ϟ΃͹༢͏ʳ͏Κ͘ϖϨτʖζʀςʖϨθϞڢ٠ճ S
 ٤Ԯ޼߶ ʲ໎Ζ͏୺߯ʳ૓ݫऀ S


ଊͬʰʗ͑ͪ͢͞ऀճΝਫ਼Ίͫ͢خఊͶ͕͏ͱࢩ͓ͱ͏ͪ͹͗ɼ࿓ૌ͹׈൅͵
׈ಊͳͨ͹ک୉͵ݘݸͲ͍ͮͪʗ஦ྲྀʗકޛ͹ʰ୺߯ऀճʱ͹୉͘͵ಝ௅͹Ҳ
ͯͺɼͨ͞Ͷ฽Δͤਕʓ͹ࢴదʀޮదۯؔ૔๏Ͷ͕͜Ζ࿓ૌ͹ݘྙ͹୉͘͠Ͷ
͍ͮͪɽʱ ͹෨෾Ͳ͍Ζɽ
 ͞͹ࢤઔ͹ݜڂͺɼॶҨ࿓ಉ࢛͹Ҳ෨ͳ͢ͱߨΚΗͪݜڂͲ͍Εɼ੶୺ࢊۂʀ
୺߯ճऀͶ͕͜Ζ࿓࢘͹ؖܐͶࢻ఼Ν޴ͪ͜΍͹Ͳ͍ͮͪɽ͞ ΗΉͲͶ਼ଡ͚
ߨΚΗͪ੶୺ࢊۂݜڂͺ͞͹झྪ͹΍͹Ͳ͍ͮͪɽ
 ͨ͹Ҳ๏Ͳɼۛ೧ɼॊཔ͹Γ͑͵࿓ಉ࢛ͳ͢ͱ͹੶୺ࢊۂʀ୺߯ݜڂͲͺ͵
͚ɼ୺߯͹ਫ਼׈ʀऀճ࢛Ͷ఼॑Ν஖͏ͪݜڂ͍͗Ζɽ
࿓ಉૌ߻ͳͺʰ࿓ಉं͗࿓ಉড়݇͹ң࣍ʀրવ͕Γ;ऀճదஏҒ͹ཱི֮Νͺ
͖ΖͪΌͶૌ৭ͤΖ஄ରɽ࿓ಉӣಊ͹ૌ৭خેͳ͵Ζɽʱ ͳىफ़͠Ηͱ͏Ζɽ
ೖຌ͹࿓ಉૌ߻͹ಝ௅ͳ͢ͱʰةۂพૌ߻ʱ͍͗Ζɽةۂพૌ߻ͳͺɼҐԾ
 ఼͹ড়݇ͶΓͮͱఈٝ͠ΗΖͳ͠Ηͱ͏Ζɽʰ ɾ࿓ಉૌ߻͹ߑ੔ҽ͗ɾܙࣞ
దΉͪͺࣰ࣯దͶɾಝఈ͹ةۂΉͪͺܨӨର͹ॊۂҽͶݸΔΗͱ͏Ζ͞ͳɿʗ
஦ྲྀʗɾ͞͹Γ͑Ͷૌ߻ҽ͗ಝఈ͹ܨӨର͹ॊۂҽͶݸఈ͠Ηͱ͏Ζͻ͖Ε
Ͳ͵͚ɼͨ͹ॊۂҽ͹୉෨෾͗ɾ৮झɾஏҒ͹೙ՁͶ໲Κͥɾݬଉͳ͢ͱસ෨
ૌ߻ͶՅ೘͢ͱ͏Ζ͞ͳɿʗ஦ྲྀʗɾ͞͹Γ͑Ͷಝఈ͹ةۂ͹ॊۂҽ͹Ί͖
Δ͵Ζૌ߻͗ɾಢࣙ͹ૌ߻و༁ͳࡔ੕Ν΍ͬɾಢཱིͪ͢ӣӨ͗ߨΚΗΖΓ͑Ͷ
͵ͮͱ͏Ζ͞ͳɿʗ஦ྲྀʗɾ͞͹Γ͑͵ૌ߻͹ༀҽͺɼݬଉͳ͢ͱॊۂҽ͹
஦͖ΔમͻΗɾॊۂҽҐ֐͖ΔͺɾમͻΗ͵͏͞ͳɿʱ 
 Ҳ๏ʰ௪৙࿓ಉૌ߻ʱͳߡ͓ΔΗͱͪ͘΍͹ͺɼҐԾ  ఼͹ড়݇ͶΓͮͱఈ
ٝ͠ΗΖɽʰ ɾҲൢͶ࿓ಉૌ߻ͳݼͻΗͱ͏Ζ΍͹ͺɾ͏͚͖ͯ͹ܨӨର͹ॊ
ۂҽٶ;ࣨۂंΝ؜Όͱߑ੔͠Ηͱ͏Ζɿʗ஦ྲྀʗɾૌ߻ҽͺɾʹ͞͹ةۂ
͹ॊۂҽͲ͍Ζ͖ͳ͏͑͞ͳͶ͖͖ΚΕ͵͚ɾಋҲ͹و༁͹߈଍Ν͑͜ɾΉͪɾ
ߨಊ͹౹ҲΝགྷٽ͠ΗΖɿʗ஦ྲྀʗɾૌ߻ༀҽͶͯ͏ͱͺɾ࣏͹఼Ͳͬ͗ͮ
ͱ͏Ζɿʤ΢ʥૌ߻ༀҽ͹஦ͶͺɼݳͶಝఈةۂ͹ॊۂҽͳ͢ͱ͹ࣁ֪Ν΍ͮ

 ࢤݬദ ʲ୺߯͹࿓ಉऀճ࢛ʗೖຌ͹ఽ౹ద࿓ಉʀऀճ஡঄ͳ؇ཀྵʳଡծ
ड़൝ S
 ৿ଞड़>ฦ@ʲ߁ࣛԕ ୊  ൝ʳآഀॽవ S
 ೖຌ࿓ಉݜڂؽߑ>ฦ@ʲ࿓ಉૌ߻ʳೖຌ࿓ಉݜڂؽߑ SS


ͱ͏͵͏΍͹΍͏Ζɽ͞Ηͺૌ߻׈ಊͶ઒೨ͤΖ৮ۂదӣಊՊͲ͍Ζɽʗ஦ྲྀ
ʗʤϫʥɾޛं͹ༀҽͲ͍ͮͱ΍ɾಝఈةۂ͹ॊۂҽ͹Ί͹౦ධͶΓͮͱ͓Δ
ͻΗΖΚ͜Ͳ΍ɾͨ͹ࢩ࣍Ν͑͜ͱ͏ΖΚ͜Ͳ΍͵͏ɿ͞͹қັͲͺɾॊۂҽ
͹େනͲͺ͵͚ɾૌ߻ҽ͹େනͳ͏ͮͱΓ͏ɿʱ 
 ࠕյखΕѽ͑୺߯͹࿓ಉૌ߻ͺɼ͞͹  ं͹͑ͬʰةۂพૌ߻ʱͶ͍ͪΖ΍
͹Ͳ͍Ζɽ
 ୺߯࿓ಉૌ߻ͳͺɼ͞ ͹࿓ಉૌ߻Ͷ͕͜Ζةۂพૌ߻Ͷ͕͜ΖҲͯ͹ܙସͲ
͍Ζɽ୺߯ճऀ͹ॊۂҽ͗݃੔͢ͱ͏ͪ࿓ಉૌ߻͹ࣆͲ͍Ζɽ
 ૌ߻ࢶͳ͏͑ݶཁͺɼਦॽؙ৚ๅָ͹෾໼Ͷࡑͮͱͺʰؽؖࢿʱͳ͏͑ݶཁ
͗౲ͱͺΌΔΗΖɽʰ ָճɼڢճɼݜڂؽؖɼඉӨཤૌ৭͵ʹ͹׈ಊ಼༲͍Ζ
͏ͺ׈ಊͶؖ࿊ͪ͢φϒρέΝܟࡎ͢ͱ͏Ζ஠࣏קߨ෼ʱ͗ؽؖࢿ͹ఈٝͲ
͍Ζ͗ɼ͞ΗͺݭືͶݶ͓ͻ͞ΗͺؽؖʰࢿʱͶؖͤΖఈٝͲ͍Ζ͹Ͳɼؽؖ
ʰࢶʱ͹ݶཁ͹қັΝఈΌΖͶͺʰࢶʱͳʰࢿʱ͹ఈٝΝർֳͤΖ͞ͳ͗චགྷ
Ͷ͵Ζɽ
߁ࣛԕΝ֋͚ͳɼࢶͳͺʰᶅ͖Ίɽᶆ৿ซࢶ͹ྲྀɽΉͪ৿ซΝ਼͓Ζޢɽʱ
 ɼࢿͳͺʰᶅॽ͘͢Ζͤ͞ͳɽى࿧ɽᶆࡸࢿ͹ྲྀɽΉͪɼࡸࢿΝ਼͓Ζޢɽʱ
Ͳ͍Ζͳى͠Ηͱ͏Ζɽ͞ΗΔ͖Δɼؽؖʰࢶʱͺؽؖࢿ͹͑ͬͲࢶ਼ທ͹
ࣁྋͲ͍ͮͱؽؖʰࢿʱͺ࡯ࢢܙସ͹ࣁྋ͍Ζ͏ͺɼͨΗͶۛ͏ܙସΝ࣍ͮͱ
͏ΖࣁྋͲ͍Ζͳ൓இ͠ΗΖɽ
ؽؖࢿ͹ఈٝͶͺ஠࣏קߨ෼͵Ζݶཁ΍؜ΉΗͱ͏Ζɽ஠࣏קߨ෼ͳͺʰ n׮
݃Ν༩ఈͦͥಋҲ͹ν΢φϩ͹΍ͳͶҲൢͶת࣏೧݆࣏Ν௧ͮͱɾݺʓ͹෨
෾ʤתߺʥ͗ܩକ͢ͱקߨ͠ΗΖࣁྋʱͲ͍Ζɽ
 Ґ৏͹͞ͳ͖Δؽؖࢶͳͺɼʰ ָճɼڢճɼݜڂؽؖɼඉӨཤૌ৭͵ʹ͹׈

 ೖຌ࿓ಉݜڂؽߑ>ฦ@ʲ࿓ಉૌ߻ʳೖຌ࿓ಉݜڂؽߑ SS
 ೖຌਦॽؙ৚ๅָճ༽ޢࣛఱฦॄҗҽճ>ฦ@ʲਦॽؙ৚ๅָ༽ޢࣛఱ
୊  ൝ʳ؛વड़൝ S
 ৿ଞड़>ฦ@ʲ߁ࣛԕ ୊  ൝ʳآഀॽవ S
 ৿ଞड़>ฦ@ʲ߁ࣛԕ ୊  ൝ʳآഀॽవ S
 ೖຌਦॽؙ৚ๅָճ༽ޢࣛఱฦॄҗҽճ>ฦ@ʲਦॽؙ৚ๅָ༽ޢࣛఱ
୊  ൝ʳ؛વड़൝ S


ಊ಼༲͍Ζ͏ͺ׈ಊͶؖ࿊ͪ͢φϒρέΝܟࡎ͢ͱ͏Ζ஠࣏קߨ෼Ͳ͍Ζɽࣁ
ྋܙସͺࢶ਼ທͲ͍ΕɼࡸࢿΓΕͺ৿ซͶۛ͏ܙସΝ΍ͯ΍͹Ͳ͍Ζ ͳʱຌݜ
ڂͶ͕͏ͱఈٝͤΖɽ
 ୺߯ऀճ͹ಝҡ੓ͺɼऀճΝߑ੔͢ͱ͏Ζेਕ͹ଡ͚͗୺߯࿓ಉंͲ͍Εɼ
࿓ಉૌ߻ͶՅ೘͢ͱ͏Ζͳ͏఼͑Ͷ͍ΖɽຌݜڂͶ͕͏ͱ୺߯ऀճͳ͏͑ݶཁ
ͺʰेਕ͹ଡ͚͗୺߯࿓ಉૌ߻ͶՅ೘͢ͱ͏Ζ୺߯࿓ಉंͲ͍Εɼ୺߯Ν஦ৼ
ͳͪ͢ऀճͲ͍ΖʱͳఈٝͤΖɽ
୺߯ऀճͳͺ୺߯࿓ಉૌ߻ɼͤ ͵Κͬ୺߯ճऀ͹࿓ಉૌ߻͹֙ͳ΍ݶ͏׷͓
Ζ͞ͳ͗ड़པΖɽ΍ͮͳ৆͚͢ݶ͓ͻɼ୺߯ճऀ͹ةۂพૌ߻ͶΓͮͱͲ͘ͱ
͏Ζ֙Ͳ͍Ζͳ΍ݶ͏׷͓Ζ͞ͳ͗ड़པΓ͑ɽͨ ͹Γ͑͵ऀճͶ͕͜Ζ࿓ಉૌ
߻͹ؽؖࢶɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͺɼ୺߯ऀճ͹ಝ௅ʀಝ࣯Νൕӫ͢ͱ͏ΖՆ೵੓
͗ۅΌͱ߶͏ͳߡ͓ΔΗΖɽ
৖߻ͶΓͮͱͺɼͨ͹ऀճʀஏҮͶ͕͜ΖҲझ͹৿ซࢶʰஏҮࢶʱͳ͢ͱ͹
Ҳ໚͍͗Ζͳ͏͑͞ͳ΍૟ఈͤΖ͞ͳ͗ड़པΖՆ೵੓͍͗ΖɽͫͳͤΗͻɼ୺
߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹ݜڂΝͤΖ͞ͳͺɼ୺߯ऀճͶؖͤΖݜڂͶͳͮͱ୉͘͵઴਒
Ν΍ͪΔͤ͞ͳ͗ड़པΖͳߡ͓Ζɽ
 ͖͢͢ɼঙ͵͚ͳ΍ೖຌͶ͕͏ͱͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻͹ૌ߻ࢶͶͯ͏ͱݜڂ͠
Ηͪ΍͹ͺ؇ݡ͹ݸΕଚࡑ͢ͱ͏͵͏ɽ΍ͮͳ৆͚͢ݶ͓ͻɼ୺߯࿓ಉૌ߻͹
ૌ߻ࢶͨ͹΍͹Νݜڂଲেͳ͢ͱҟ͠Ηͪݜڂͺଚࡑ͢͵͏ͳݶ͏׷͓Ζ͞
ͳ͗ड़པΖɽ੶୺ࢊۂؖ࿊Ͳݶ͓ͻɼ୉ָΏദ෼ؙ౵͹ݜڂؽؖ͹ࣁྋ໪࿧ࡠ
੔Ώɼࣁྋण೘ΗͶࡏ͢ͱɼΚ͖ͥͻ͖Ε͹ىफ़͍͗Ζͫ͜Ͳ͍Ζɽ
 ຌݜڂͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͳ͏͑ࣁྋʀࣁྋ܊Ͷͯ͏ͱʹ͹Γ͑͵ಝ௅Ν࣍
ͮͱ͏ΖࣁྋͲ͍Ζ͹͖ͳ͏఼͑Ν໎Δ͖Ͷ͢ɼҐͱؽؖࢿʀࢶݜڂด;Ͷ੶
୺ࢊۂݜڂݜڂͶࣁͤΖ΍͹ͳͤΖɽ۫ରదͶͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ໚͹͑ͬɼ
ݡड़͢Ώช਼࣊ɼىࣆ಼༲͵ʹΝபड़͢υʖνΝࡠ੔ͤΖɽ͞͹υʖνΝ΍ͳ
Ͷɼ୺߯ऀճͶ͕͜ΖϟυΡΠͳ͢ͱ͹୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͳͺՁ͖ɼͳ͏఼͑Ν
໎Δ͖Ͷ͢ͱ͏͚͞ͳͶͤΖɽ

୊  ઇ ݜڂ໪ద
 ຌݜڂͶ͕͜Ζݜڂ໪దͺɼ୺߯ऀճͶ͕͏ͱ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͗ʹ͹Γ͑͵


ଚࡑͲ͍ͮͪ͹͖ɼʹ ͹Γ͑͵ࣁྋͲ͍ͮͪ͹͖ͳ͏఼͑Ν໎Δ͖ͶͤΖࣆͲ
͍Ζɽ
 ҲݶͶಝ௅ͳݶͮͱ΍ɼ༹ʓ͵΍͹͍͗Ζɽ
࢘༽͠Ηͱ͏Ζࢶ͹୉͘͠ͺوఈ͹ $ Ώ % ͹Γ͑͵γ΢θ͵͹͖ɼͨΗͳ
΍وఈ͹γ΢θͺໃࢻͪ͢ΨϨζψϩ͹୉͘͠͵͹͖ɽࢶ໚Ͷ༽͏ΔΗͱ͏Ζ
ช࣊ͺɼॐՁช࣊ͲԥՁߨ͵͹͖ɽ
 ՁΝѽͮͪىࣆ͗ଡ͏͹͖ঙ͵͏͹͖ɽىࣆͲѽΚΗͱ͏Ζ৖ॶͺՁॴ͵͹
͖ɽช਼࣊ɼଊͬىࣆ͹ชྖͺʹ͑͵͹͖ɽىࣆ஦ͶֈΏࣺਇͺ༽͏ΔΗͱ͏
Ζ͹͖ɽ
 קߨͤΖࡏͶͺһࡰॶͶғབ͢ͱһࡰ͢ͱ͏Ζ͹͖ɼͨ Ηͳ΍ΪϨ൝һࡰͲ
घࡰΕ͢ͱ͏ͪ͹͖ɽһࡰॶͶғབ͢ͱ͏ͪͳͪ͢Δɼʹ͞Ͷॶࡑ͢ͱ͏Ζһ
ࡰॶͶғབ͢ͱ͏ͪ͹͖ɽ
 Ήͪɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͗͞ΗΉͲฯଚ͠Ηͱ͏ͪܨҤΏड़ॶͶؖͤΖ৚ๅ΍
͍ΖɽͯΔͯΔΝॽ͘࿊͸ͪ͗ɼ͞͞ͲҲౕ੖ཀྵͪ͢͏
ᶅ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͗ฯଚ͠ΗΖͶࢺΖ৚ๅɽ
ᶆ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͗קߨ͠Ηͱ͏ͪ৏Ͳ͹һࡰॶΏࢶ໚͹୉͘͠౵͹෼ཀྵద
৚ๅɽ
ᶇ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͗खΕ৏͝ͱ͏Ζ಼༲ɼଊͬىࣆͶؖͤΖ৚ๅɽ
͹  ఼Ͷ੖ཀྵͤΖ͞ͳ͗ड़པΖͳߡ͓ΖɽͨΗͩΗ͹ࢻ఼Ͷͯ͏ͱ৆͚͢ݡ
ͱ͏ͪ͘͏ɽ
ᶅ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͗ฯଚ͠ΗΖͶࢺΖฯଚ͹৚ๅɽ
୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͗͞ΗΉͲฯଚ͠ΗΖͶࢺΖฯଚ͹৚ๅɽ͞ΗͺɼΠʖΩ΢ϔ
͹෾໼Ͷ͕͜Ζࣁྋ͹ड़ॶͲ͍Ζɽଊͬɼࣁྋ͗൅ߨ͠Ηͱ͖ΔຌݜڂͶΓͮ
ͱ֮೟͠ΗΖΉͲ͹գఖͲɼʹ ͹Γ͑͵ಕ۔Νḹͮͱͪ͘͹͖ͳ͏͑ࣆͲ͍Ζɽ
 ຌݜڂͶ͕͏ͱɼৼ఼ֽͪ͜ͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͳ͏͑ଚࡑΝҲݺ͹Ϗρί
ʖζͳ͢ͱѽ͑͞ͳͲ͍Ζɽਦॽؙ৚ๅָܧ͹ݜڂͺɼͳ΍ͤΗͻ಼༲Ͷย॑
ͨ͢͹ࣁྋ͹෼࣯ద͵໚Ͷͯ͏ͱܲࢻͤΖܑ޴͍͗ΖΓ͑Ͷ״ͣΔΗΖɽ
͖͢͢ɼϚʖϱυζνϩ͹ࣁྋ͗ඊ༄దͶଁ୉͢ͱ͏Ζݳࡑ͵ΔΉͫ͢΍ຌ
ݜڂͲଲেͳͤΖ͹ͺɼ͢ ͖ͮΕͳ෼࣯ద͵ܙΝฯͮͱ͏Ζ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͲ
͍Ζɽ


ᶆ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹קߨʀฯଚͶؖͤΖ৚ๅɽ
͞Ηͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͳ͏͑ʰϠόʱࣁྋΝݡΖࢻ఼Ͳ͍Ζͳݶ͏׷͓Δ
ΗΖɽߡݻָΏࣁྋָͳ͏ָͮͪ໲྘ҮͲΓ͚༽͏ΔΗΖࢻ఼Ͳ͍Ζɽ
 ݳେͶͯ͏ͱ෼࣯੓ͳ͏఼͑Ͷͯ͏ͱݗ౾Νߨͮͱ͏Ζݜڂ͹๱ಆͲݳେ
ऀճͶͯ͏ͱफ़΄ΔΗͪҲช͍͗Ζɽʰ ʗ੊ֆͳਕؔ͗෼࣯Ͳ͍Ζ͞ͳ͖Δͯ
͏Ͷմ๎͠Η͖ͪ͹Γ͑͵ݶઈ͗ɼͨ ͹Γ͑͵รԿΝ઎಍ͤΖτέόϫζʖ͹
෾໼Ώɼͨ ͖͞Δཤ७ΝಚΓ͑ͳ໪࿨΋ϑζϋη͹྘Үͺ΍ͳΓΕɼਕชऀճ
ָ͹྘ҮͶ͕͏ͱ͓͠΍ɼೖଁ͢ͶکΉͮͱ͘ͱ͏ΖΓ͑Ͷݡ͓Ζɽգڊ͹Ҫ
෼ͳ͵ͮͱ͢Ήͮͪʰ෼࣯ ʤʱPDWWHUʥͺͤͤ͟͟ͳ෥ୈΝԾΕɼ෼࣯੊ֆͺ
ΌΉ͛Ζ͚͢υʖν͗ඊ;ި͑੊ֆ͹बԓ΃ͳԣ͢ΏΔΗɼਕྪஂਫ਼Ґཔௗ೧
ͶΚͪͮͱਕؔΝถͣࠒΌͱͪ͘࿜ࠊͲ͖͢͵͏ʰ ෼࣯੓ ʤʱPDWHULDOLW\ʥͺ ɼ
͏ΉΏͯ͏Ͷ௔ӿ͠Η͍ͯͯΖͳɼࣰ ״Ν΍ͮͱޢΔΗΖΓ͑Ͷ͵ͮͱ͘ͱ͏
Ζɽʱ 
 ਦॽؙ৚ๅָͶ͕͏ͱ΍ʰ෼࣯੓ʱͺܲࢻ͠Ηͱ͏Ζͳݶͮͱ͏͏ͫΘ͑ɽ
ਦॽؙ৚ๅָͶ͕͜Ζ෼࣯੓Ν࣍ͯ෾໼Ͳ͍Εɼࣁྋָ͹Γ͑͵Ғ஖Ͱ͜Ͳ͍
ΖॽࢿָΏਦॽָͳ͏ͮͪ྘Үͺɼ΍ͺΏਦॽؙ৚ๅָͲͺ͵͚ྼָ࢛͹Ҳ෨
Ͳ͍Ζ͖͹Γ͑͵ѽ͏΍ण͜ͱ͕Εɼݜڂࣙର΍ۛ೧ͺ͕੊ࣛͶ΍׈൅Ͳ͍Ζ
ͳͺݶ͏ೋ͏ɽ
 ຌݜڂͶ͕͏ͱͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹γ΢θ͗ʹ͑͵ͮͱ͏Ζ͹͖ʤॐʤ̾
̾ʥʹԥʤ̾̾ʥʥͶͯ͏ͱ໎Δ͖ͶͤΖɽ
 Ήͪɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶΝקߨ͢ͱ͏ͪ৏Ͳ͹৚ๅɽ͞Ηͺɼૌ߻ࢶ͗ʹ͞͹
ड़൝ऀͲһࡰ͠Ηͱ͏ͪ΍͹Ͳ͍Ζ͹͖ɼͳ͏ͮͪ΍͹Ͳ͍Εɼૌ߻ࢶ͗൅ߨ
͠ΗΖͶࢺΖΉͲ͹৚ๅͲ͍Ζͳݶ͏׷͓Ζࣆ͗ड़པΖɽ
ᶇ୺ᛟ࿓ಉૌ߻ࢶ͗खΕ৏͝ͱ͏Ζ಼༲ɼଊͬىࣆͶؖͤΖ৚ๅɽ
͞ΗͺॶҨਦॽؙ৚ๅָΏऀճָͶ͕͜ΖҲൢద͵ࢻ఼Ͳ͍Ζͳफ़΄Ζ͞ͳ
͗ड़པΖͳߡ͓ΖɽҲରʹ͹Γ͑͵಼༲͹ىࣆΝܟࡎ͢ͱ͏Ζ͹͖ɼͨ͹ىࣆ
͹୉͘͠ଊͬɼช਼࣊ͺʹ͹ఖౕ͖ɼ৿ซܙࣞ͹ࣁྋͲ͍ΗͻՁ໚Ͷܟࡎ͠Η

 ݻ୫Շহɼؖ༦್ɼࠦʓ໨॑༺>ฦ@ʲʰ ෼࣯੓ʱ͹ਕྪָ ʗ੊ֆͺ෼࣯
͹ླྀΗ͹஦Ͷ͍Ζʗʳಋ੔ऀ S


ͱ͏ͪ͹͖ɼࡸࢿ͵ΔͻՁϘʖζ໪Ͷܟࡎ͠Ηͱ͏ͪ͹͖ͳ͏͑৚ๅͲ͍Ζɽ
 ຌݜڂͶ͕͏ͱͺɼʹ͹Γ͑͵಼༲͹ىࣆ͗ܟࡎ͠Ηͱ͏Ζ͹͖ɽىࣆ͗ଲ
েͳ͢ͱ͏Ζ৖ॶͺՁॴ͖ɼىࣆͺՁช͖࣊ɼͳ͏఼ͮͪͶࢻ఼Ν஖͚ɽ
Ґ৏  ఼͹ࢻ఼Ͷ఼॑Ν஖͏ͪ෾ੵΝߨ͏୺߯ऀճͶ͕͜Ζ୺߯࿓ಉૌ߻
ࢶͳͺՁ͖ͳ͏఼ͮͪΝ໎Δ͖ͶͤΖ͞ͳͳͤΖɽ

୊  ઇ ݜڂଲেࣁྋ
 ຌݜڂͶ͕͏ͱଲেͳͤΖࣁྋͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͲ͍ΖɽຌݜڂͶ͕͏ͱ
ͺɼҐԾͶڏ͝Ζড়݇ΝఈΌ͞͹ড়݇Ͷ߻஗ͤΖࣁྋΝݜڂଲেͳͤΖ͞ͳͶ
ͪ͢ɽ
  ఼໪ɼঙ͵͚ͳ΍༁  ೧ؔ͹ࣁྋ͗࢔͠Ηͱ͏Ζ͞ͳɽ
  ఼໪ɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͗ɼࣁྋ͹ܙࣞͺ͵ΞͲ͍Η୺߯͹ॶࡑ͢ͱ͏ౖͪ
ஏͶฯଚ͠Ηͱ͏Ζ͞ͳɽ
  ఼໪ɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹קߨ͠Ηͱ͏ͪஏҮͶ͕͏ͱɼஏҮࢶ͗୺߯࿓ಉ
ૌ߻ࢶͳಋغؔɼଊͬ  ೧Ґ৏ฯଚ͠Ηͱ͏Ζ͞ͳɽ
Ґ৏  ఼͗ຌݜڂͲఈΌͪড়݇Ͳ͍Ζɽ
 ͨΗͩΗ͹ড়݇Ͷ෉͏ͱઈ໎Νߨ͑ɽ
 ఼໪͹୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͗ঙ͵͚ͳ΍༁  ೧෾ͺฯଚ͠Ηͱ͏Ζ͞ͳͺɼ
ࣁྋ܊͹ಝ௅Ν໎Δ͖ͶͦΞͳͤΖຌݜڂͶ͕͏ͱɼ॑གྷ͵఼Ͳ͍Ζɽຌݜڂ
Ͷ͕͏ͱͺɼࣁྋ͹ྖ͗ઊଲͶචགྷͲ͍Ζɽͨ͹࠹ఁྖͳ͢ͱ  ೧ͳ͏͑࣎
ؔୱҒΝ༽͏Ζ͞ͳͶͪ͢ɽ
ݜڂଲেͳͤΖ࣎غͶͯ͏ͱ΍फ़΄ͱ͕͚ɽຌݜڂͶ͍ͮͱͺদ࿪  ೧͖
Δ  ೧ɼͤ͵Κͬ  ೧͖Δ  ೧ͳ͏͑࣎غΝɼકޛ͹੶୺ࢊۂΝ֕؏
ͪ݃͢Վͳࣁྋ͹ฯଚয়ڱ͹  ͯ͹ཀྵ༟ͶΓͮͱમఈͪ͢ɽ
୊  ͹ཀྵ༟Ͳ͍Ζɽೖຌ͹ࢊ୺ஏɼ๼͖Δ๼քಕʀ৙൮ʀࢃ޳ʀ۟य͹  ஏ
Ү͗ࠅ಼Ͷ͕͜Ζकགྷ  ୉ࢊ୺ஏͲ͍Ζɽ֦ ஏҮͶΓͮͱɼ੶୺ਫ਼ࢊ͹ཾ੟ͺ
ͨΗͩΗͲ͍Ζɽ֦ஏҮͶࠫҡͺ͍Ζ΍͹͹ɼ୉͚͘ݡΗͻদ࿪  ೧େͳ͏
͑͹ͺɼशક͹ࠠཛྷغΝൊ͜ड़͢ͱ߶ౕܨࡃ੔ௗغͶ೘ͮͪ࣎غͲ͍ΖͳڠͶɼ
੶୺ਫ਼ࢊ͗ϒʖέΝ͓ܶɼೖຌ͹੶୺ࢊۂͶ͕͏ͱΦϋϩάʖַໍ౵͹ӪڻΝ


ण͜ɼ੶୺ਫ਼ࢊ͗ݰঙ࢟͢Όͪ  ೧ؔͲ͍Ζɽ
͞͹࣎େ͹ೖຌͶͯ͏ͱफ़΄ΔΗͪݶཁ͹஦Ͳɼݳࡑ΍༽͏ΔΗΖݶཁ͍͗
Ζɽʰ ΍ͺΏʰકޛʱͲͺ͵͏ʱ͹ҲชͲ͍Ζɽ͞͹ݶཁͺɼ ೧Ͷܨࡃ
ةժு͗ड़͢ͱ͏Ζ೧࣏ܨࡃๅࠄɼ͏ΚΑΖܨࡃപॽ͹஦Ͳ༽͏ΔΗͪɽ
͞͹ݶཁͶ༫͓ΔΗͪชқΝ੓֪Ͷଌ͓Γ͑ͳͤΗͻʰ ʗ͏ΉΏܨࡃ͹յ෰
ͶΓΖූ༴ྙͺΆ·࢘͏ਜ͚͠Ηͪɽ͵ΖΆʹɼස๣͵ೖຌ͹͞ͳބɼ੊ֆ͹
ଠ͹ࠅʓͶർ΄ΗͻɼভඇΏ౦ࣁ͹ઞࡑऩགྷͺΉͫ߶͏͖΍͢Η͵͏͗ɼકޛ
͹Ҳ࣎غͶർ΄Ηͻɼͨ͹ཋ๮͹ᗒ྿͠ͺ໎Δ͖Ͷݰঙͪ͢ɽ΍ͺΏʰકޛʱ
Ͳͺ͵͏ɽըʓͺ͏ΉΏҡ͵ͮͪࣆସͶ౲໚͢Γ͑ͳ͢ͱ͏Ζɽյ෰Ν௪ͣͱ
͹੔ௗͺशΚͮͪɽʱ ͹෨෾Ν઀ΕखΖ΄͘Ͳ͍Ζɽ
ݳࡑଡ͚͹৖໚Ͳɼ͞ ͹ݶཁ͗Վͪ͢ͱࣧජं͹қਦͤΖ௪ΕͶ༽͏ΔΗͱ
͏Ζ͖ͳ͏఼͑Ͷؖ͢ͱͺٛ໲͗୉͏Ͷ״ͣΖͳ͞ΘͲ͍Ζɽͨ͹Ҳ๏Ͳɼ͞
͹ݶཁ͗ݳࡑͶࢺͮͱ΍͵͕ೖຌકޛ࢛Ͷ͕͜Ζ߶ౕܨࡃ੔ௗغ͹ർᄽͳ͢
ͱ༽͏ΔΗͱΖ͞ͳΝߡ͓ΗͻɼકޛͶ͕͜ΖҲͯ͹ऀճʀ࣎େۢ෾͗͞͹ࠔ
Ͷ఺׷఼Ν͓ܶͪ͞ͳͺࣆࣰͲ͍Θ͑ɽ
કޛऀճͺ͞͹ޛɼ ೧͹୊  յՈلΨϨϱϒρέͲ͍Ζ౨ښΨϨϱ
ϒρέ֋࠷ͳ౨քಕ৿ײત֋௪ɼ ೧͹ೖຌຬࠅദལճΝܨݩ͢ɼܨࡃ୉
ࠅ΃͹ಕΝۨ͜৏͗ͮͱ͏͚͞ͳͶ͵Ζɽ
୊  ͹ཀྵ༟Ͳ͍Ζɽ͞ Ηͺࣁྋ͹ฯଚয়ସͳ͏͑੏ݸͲ͍Ζɽࣰ ࡏͶࣁྋ͗
ฯଚ͠Ηͱ͏Ζ৖ॶͶෟ͘ࣁྋ͹ฯଚয়ڱΝ֮೟ͪ͢ͳ͞Θɼ౲ષͳݶ͓ͻ౲
ષ͹݃ՎͲ͍Ζ͗ݻ͚͵Ηͻݻ͚͵ΖΆʹɼࣁྋͶͺܿߺ͗ଡ͚ɼΉͳΉͮͪ
ࣁྋ܊ͳ͢ͱ׈༽ͤΖ͞ͳ͗ࠖೋͲ͍Ζ͞ͳ͗൓໎ͪ͢ɽࣁྋ܊ͳ͢ͱ͹Ήͳ

 ౣ੤ஒٍ ʲೖຌ੶୺ࢊۂ͹કޛ࢛ʗࢤ৖ߑଆรԿͳةۂߨಊʳܜጱٝग़
୉ָड़൝ճ SS
 ܨࡃةժு ʲদ࿪  ೧ ೧࣏ܨࡃๅࠄʳ
85/ʁKWWSZZZFDRJRMSNHL]DLNHL]DLZSZSMHZSMHKWPO
ʤ ೧  ݆  ೖԀལʥ
 ܨࡃةժு ʲদ࿪  ೧ ೧࣏ܨࡃๅࠄʳ
85/ʁ KWWSZZZFDRJRMSNHL]DLNHL]DLZSZSMHZSMHKWPO
ʤ ೧  ݆  ೖԀལʥ


ΉΕΝฯͬͯͯɼฯଚ͠Ηͱ͏Ζͳ͏͑ড়݇Νຮͪͤ͞ͳ͗ड़པΖ͹ͺ 
೧઴ޛ͗ۢ઀ΕͲ͍Ζͳߡ͓Ζɽ
͞ΗҐ઴Ͷଲে࣎غΝઅఈͤΖͳɼܿ ߺ͗ଡ͚ΉͳΉͮͪυʖνΝಚΖ͞ͳ
͗ड़པ͵͏ͳ൓இͪ͢ɽ
Ґ৏͹࣎େഐܢͳࣁྋ͹ฯଚয়ڱΝߡྂͪ݃͢Վɼ ೧͖Δ  ೧Ή
Ͳ͹  ೧ؔΝຌݜڂͶ͕͜ΖଲেغؔͶ݀ఈͪ͢ɽ
੶୺ࢊۂؖ࿊ࣁྋ͹ฯଚয়ڱͶͯ͏ͱफ़΄ͱ͕ͪ͘͏ɽ
੶୺ࢊۂؖ࿊ࣁྋ͹ฯଚয়ڱɼΠʖΩ΢ϑϱήͶͯ͏ͱͺʰ ʗชॽࣁྋ౵ͺɼ
୺߯ճऀΏ࿓ಉૌ߻౵͖Δ୉ָ౵͹ݜڂؽؖ΃ر୙͠ΗɼΠʖΩ΢ϑϱή͠Η
ͪ΍͹Ͳ͍Ζɽʱ ɼʰ ੶୺੕ࡨԾͲʰηέϧρϕ߯ʱʰ ң࣍߯ʱ͹ถࢃ͗ܯժద
Ͷ਒Ξͫ  ೧େൔͻΉͲͺɼ͖Θ͑ͣͱࣰࢬ͠Ηͱͪ͘ɽ͖ͨ͢͢ΗҐ߳
ͺɼ੶୺ࢊۂͶؖͤΖָढ़ݜڂࣙର͹ؖৼ͗ఁԾ͢ɼͨΗͶݼԢ͢ͱܯժద͵
ࣁྋफॄͺΆ·ం଼ͪ͢͹Ͳ͍Ζɽʱ ͳ౤࡜͗  ೧Ͷफ़΄ͱ͕Εɼ ೧
ݳࡑ΍͞Ηͳർ͢ͱ୉͘͵รԿͺ͵͏΍͹ͳߡ͓ΔΗΖɽ
 ౤࡜ͺɼ੶୺ࢊۂ͹࿓ಉؖܐࣁྋͶؖ͢ͱ΍ݶٶ͢ͱ͏Ζɽʰ ʗ ೧૓ཱི
͹๑੕୉ָ୉ݬऀճ໲ୌݜڂॶ͗஦֫Ͷ͍Εɼ๼քಕ࿓ಉࣁྋιϱνʖΏ୉ࡗ
ࢊۂ࿓ಉࣁྋؙ΍ॄ஦దͶΠʖΩ΢ϑϱήΝ਒Όͱ͏ΖɽࢀҬ߯ࢃؖܐͲͺࢀ
Ҭชށɼ๼քಕ୉घ୺߯Ͷؖ͢ͱͺܜጱٝग़ਦॽؙ͹ೖຌ੶୺ࢊۂαϪέεϥ
ϱΝཤ༽Ͳ͘Ζɽʱ ͳ͏͑͞ͳͲ͍Ζɽ
  ఼໪͹୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͗ɼࣁྋ͹ܙࣞͺ͵ΞͲ͍ΗݳஏͶฯଚ͠Ηͱ͏Ζ
͞ͳɽ͞ ΗͺɼஏݫͶࣁྋ͗ଚࡑ͢ͱͨ͞қັ͍͗Ζͳߡ͓ΔΗΖͪΌͲ͍Ζɽ
ۛ೧ɼ΢ϱνʖϋρφ͹߁͗Εͳٺଐ͵υζνϩԿͶΓͮͱɼϠόͳ৖ॶͳ͏

 ౤࡜চࢢ ʰ۶࿑ஏҮࣁྋΠʖΩ΢ϔθ͹қٝͳ՟ୌʁࣰରͳ͢ͱ͹୺
߯!ͳىԳͳ͢ͱ͹୺߯!͹Տ͜ڰʱʲ ૥Ҷీ୉ָ૱߻ਕชՌָݜڂιϱνʖݜ
ڂࢿ  :$6('$5,/$6-2851$/ʳ9ROS
 ౤࡜চࢢ ʰ۶࿑ஏҮࣁྋΠʖΩ΢ϔθ͹қٝͳ՟ୌʁࣰରͳ͢ͱ͹୺
߯!ͳىԳͳ͢ͱ͹୺߯!͹Տ͜ڰʱʲ ૥Ҷీ୉ָ૱߻ਕชՌָݜڂιϱνʖݜ
ڂࢿ  :$6('$5,/$6-2851$/ʳ9ROS
 ౤࡜চࢢ ʰ۶࿑ஏҮࣁྋΠʖΩ΢ϔθ͹қٝͳ՟ୌʁࣰରͳ͢ͱ͹୺
߯!ͳىԳͳ͢ͱ͹୺߯!͹Տ͜ڰʱʲ ૥Ҷీ୉ָ૱߻ਕชՌָݜڂιϱνʖݜ
ڂࢿ  :$6('$5,/$6-2851$/ʳ9ROS


͑෼ཀྵద͵གྷ݇Ͷؖ͢ͱͺ୉͘͵қັΝ࣍ͪ͵͚͵ͮͱ͘ͱ͏Ζͳ͹ࢨఢ΍
͍Ζɽ͖͢͢ɼජंͺݳஏͨ͹ࣁྋ͍͗ͮͱͨ͞ɼࣁྋͺॉસͶͨ͹ฯ࣍ͪ͢
৚ๅΝ׈༽ͤΖ͞ͳ͗ड़པΖɼͳߡ͓ͱ͏ΖɽΓͮͱݳஏͶ࢔͠Ηͱ͏Ζࣁྋ
Ͷͫ͞Κͮͪɽ
  ఼໪͹୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹קߨ͠Ηͱ͏ͪஏҮͶ͕͜ΖɼஏҮࢶ͗୺߯࿓ಉ
ૌ߻ࢶͳಋغؔฯଚ͠Ηͱ͏Ζ͞ͳɽ͞Ηͺ௜ંຌݜڂͳؖܐ͢͵͏͗ɼஏҮ
ࢶͳർֳݗ౾౵Νߨ͑ࣆ͗ड़པΖͳ͏͑ࠕޛ͹ݜڂ͹൅ఴΝߡྂ͢ͱ͹͞ͳ
Ͳ͍Ζɽ
ΉͪɼஏҮࢶͳ͢ͱ༽͏ͪ৿ซͺɼ୺߯ճऀด;Ͷͨ͹ܧ྽ةۂͶΓͮͱܨ
Ө͠Ηͱ͏Ζ΍͹Ͳͺ͵͚ɼ׮સͶ੶୺ࢊۂ͖Δ෾཯͢ͱ͏ΖةۂͶΓͮͱק
ߨ͠Ηͱ͏Ζ΍͹Ͷݸఈͪ͢ɽ͞ΗͺɼஏҮࢶ͗୺߯ճऀ͍Ζ͏ͺܧ྽ةۂͶ
Γͮͱ൅ߨ͠ΗΖ͞ͳͲɼஏҮࢶͳ͢ͱ͹ಢཱི੓Νଝ͵͑ڬΗ͍͗Ζͳߡ͓ͪ
ͪΌͲ͍Ζɽ
͞͹ஏҮࢶ΍ɼܨӨ฾ର͗ҡ͵Ζ͞ͳͲɼѽ͑ىࣆͶʹ͹Γ͑͵ࠫҡ͗නΗ
Ζ͹͖ͳ͏఼͑ͺݜڂ͗ߨΚΗͱ͕ΔࣰͥࡏͶͺ໎Δ͖Ͷ͠Ηͱ͏͵͏ɽ͢ ͖
͢ɼܟࡎىࣆΏһࡰॶ౵Ͷؖ͢ͱةۂ౵ͶΓΖώ΢Πη͖͖͗ΖͲ͍Θ͑͞ͳ
ͺ༲ҝͶ૟ఈͤΖ͞ͳ͗ड़པΖɽ
ஏҮࢶͶͯ͏ͱ΍ɼ઎Ͷफ़΄ͪ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͳಋ͚ͣɼݳஏͶ͕͏ͱฯଚ
͠Ηͱ͏Ζ΍͹Ͷݸఈͪ͢ɽ
Ґ৏͹ড়݇Ͷ߻஗ͤΖࣁྋͶͯ͏ͱݗ౾Νߨͮͪ݃ՎɼҐԾ͹  ୺߯͹࿓
ಉૌ߻ࢶͳͨΗͶଲԢͤΖஏҮࢶΝમఈͪ͢ɽ
ෳౣݟ͏Κ͘ࢤʤڈ৙൮ࢤʥͶॶࡑͪ͢৙൮୺߯הࣞճऀ৙൮୺߯࿓ಉૌ߻
ૌ߻ࢶʲͪΞͨ͑ ɼʳͨΗͶଲԢͤΖஏҮࢶɼෳౣݟ͏Κ͘ࢤʤڈฑࢤʥͶຌ
ऀΝ஖͚ʲ͏Κ͘຿ๅ ɽʳ
ʲ͏Κ͘຿ๅʳͺ ͏Κ͘ࢤཱིਦॽؙͶॶ଄͠Ηͱ͏ΖࣁྋΝ༽͏ͪɽ͞Ηͺ௜
ંࣁྋΝ༽͏ͪͳ͏͑͞ͳͲͺ͵͚ɼ͏ Κ͘ࢤཱིਦॽؙؙ͗ࣙ͹ϙʖϞϘʖζ
৏Ͳޮ֋͢ͱ͏Ζ΍͹Νཤ༽ͪ͢ɽ

 ʲ͏Κ͘ࢤཱིਦॽؙ ڹౖࣁྋ͹Ϙʖζ ৿ซʳ 
85/ʁ


๼քಕ੼ฑࢤͶॶࡑͪ͢े༓੶୺߯ۂהࣞճऀ੼ฑ୺߯࿓ಉૌ߻ૌ߻ࢶʲ ੼
ฑ࿓ๅ ɼʳͨ͢ͱͨΗͶଲԢͤΖஏҮࢶɼ੼ฑࢤͶྣં͢ͱ͏ΖἛพࢤͶຌऀ
Ν஖͏ͱ͏ͪʲۯஎν΢Ϟηʳด;ͶɼࡵຊͶຌऀΝ஖͏ͱ͏ͪʲ๼քν΢Ϟ
ηʳ͹ۯஎ൝ɽ
خຌదͶͺʲۯஎν΢ϞηʳΝ༽͏Ζ͞ͳͶͪ͗͢ʲۯஎν΢Ϟηʳ͹ܿߺ
͗ଡ͏࣎غͺɼʲ ๼քν΢Ϟηʳ͹ஏҮ൝Ͳึ͑ܙࣞΝࡀ༽ͪͪ͢Όɼʲ ੼ฑ࿓
ๅʳͶଲԢͤΖஏҮࢶ͹Ί  ࢶΝ༽͏ͪɽἛพࢤͶຌऀ͍͗Ζʲۯஎν΢Ϟ
η Νʳ༽͏ͪ͹ͺɼ੼ฑࢤ͹ஏҮࢶ͗ΉͳΉͮͪ܊ͳ͢ͱฯଚ͠Ηͱ͏͵͏য়
ڱͶΓΖɽ
ʲۯஎν΢ϞηʳͺɼἛพࢤཱིਦॽؙͶॶ଄͠Ηͱ͏ΖݬࢶࣁྋΝɼʲ ๼քν
΢Ϟηʳͺɼ๼քಕཱིਦॽؙͶॶ଄͠Ηͱ͏ΖϜ΢έϫϨʖϩࣁྋΝ༽͏ͪɽ
๼քಕ༨௃ࢤͶॶࡑͪ͢๼քಕ୺߰ف઩הࣞճऀฑ࿪୺߯࿓ಉૌ߻ૌ߻ࢶ
ʲฑ࿪ޭ ɼʳͨ͢ͱͨΗͶଲԢͤΖஏҮࢶʲ༨௃ν΢ϞηʳͲ͍Ζɽ
ʲ༨௃ν΢Ϟηʳͺɼ༨௃ࢤ੶୺ദ෼ؙͶॶ଄͠Ηͱ͏ΖݬࢶࣁྋΝ༽͏ͪɽ
֦୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹ॶ଄઎ɼฯଚয়ସ౵͹৆ࡋͶͯ͏ͱͺ୊  হɼ୊  হɼ
୊  হ͹֦୊  ઇͶͯ͏ͱफ़΄Ζɽ

୊  ઇ ݜڂ๏๑
 ݜڂ໪ద͹ߴͲफ़΄ͪΓ͑ͶɼຌݜڂͲ໎Δ͖Ͷ͢Γ͑ͳͤΖ୺߯࿓ಉૌ߻
ࢶ͹ಝ௅ͺɼ୉͚͘  ෾ͤΖ͞ͳ͗ड़པΖɽ
ᶅ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͗ฯଚ͠ΗΖͶࢺΖ৚ๅɽ
͞Ηͺɼࣁྋ௒ࠬ͹ࡏͶࣁྋΝฯଚ͢ͱ͏Ζૌ৭ʀ஄ର͹୴౲ं͹๏Ͷࢗ͑
͞ͳͶͪ͢ɽ
ᶆ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͗קߨ͠Ηͱ͏ͪ৏Ͳ͹һࡰॶΏࢶ໚͹୉͘͠౵͹෼ཀྵద
৚ๅɽ
͞Ηͺɼ෼ཀྵద͵৚ๅͲ͍Ζ͹Ͳɼࣁྋ௒ࠬ͹ࡏͶɼϟζϡʖͲܯ଎Νߨͮ

KWWSOLEUDU\FLW\LZDNLIXNXVKLPDMSYLHZHUJHQUHKWPO"LG6XE7RS 	LG  
 ೧  ݆  ೖԀལ
 ਜ਼֮Ͷͺɼʰ ೖຌ୺߯࿓ಉૌ߻ฑ࿪ࢩ෨ʱ͗൅ߨݫͲ͍Ζ͗ɼຌݜڂ஦Ͳͺ๼
୺ฑ࿪୺߯࿓ಉૌ߻൅ߨ͹΍͹ͳ͢ͱѽͮͪɽ


ͪɽช࣊྽ͶؖͤΖυʖνͶࡏ͢ͱͺɼ֦ࢶͶͯ͏ͱ  ೧ؔ͹஦Ͳ઴غʀ஦
غʀޛغ͹  غͶ෾ׄ͢ͱ֦࣎غͶଲ͢ͱ  ྭͥͯໃࡠҟͶபड़͢ͱช਼࣊
ΝΩΤϱφͪ͢ɽ͵͕ɼࣰࡏࡠۂΝߨ͏͵͗Δ֮೟ͪ͢ͳ͞Θɼʲ ฑ࿪ޭʳ͹
Ίޛغ͹υʖνΝखಚͤΖ͞ͳ͗ࠖೋͲ͍ͮͪͪΌɼʲ ฑ࿪ޭʱ͹Ίͺ઴غͳ
஦غͫ͜Ͷ͵ͮͱ͏Ζɽ
ᶇ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͗खΕ৏͝ͱ͏Ζ಼༲ɼଊͬىࣆͶؖͤΖ৚ๅɽ
Ήͥ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹ࢶ໚͖Δபड़ͤΖ৚ๅͶͯ͏ͱͲ͍Ζɽ
୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹֦ىࣆͶͯ͏ͱҐԾ͹ߴ໪Ͷͯ͏ͱபड़ͤΖɽ
ʰىࣆ 1Rʱʰ ߺʱʰ ೧ʱʰ ݆ʱʰ ೖʱʰ ༷ೖʱʰ ໚ʱʰ ݡड़͢ ʱʰ ݡड़͢ ʱʰ ݡड़
͢ ʱʰ ಼༲νή ʱʰ ಼༲νή ʱʰ ಼༲νή ʱʰ ৆ࡋ಼༲ʱʰ ஏҮνή ʱʰ ஏ
Үνή ʱʰ ช࣊ ʱʰ ߨ਼ ʱʰ ֕ࢋ ʱʰ ช࣊ ʱʰ ߨ਼ ʱʰ ֕ࢋ ʱʰ ߻ܯʱʰ ஭
एʱʰ ࣺਇʀֈ ͹ʱ֦ߴ໪Ͷͯ͏ͱபड़͢ɼҲལනͳͤΖɽʤන ʰ பड़ߴ໪න ʥʱ
ʰىࣆ 1Rʱͺɼʰ $ʱ͹Γ͑͵ܙࣞͲસͱ͹ىࣆͶ෉༫ͤΖɽ
ࠪଈ͹ΠϩϓΟϗρφͺ৙൮୺߯࿓ಉૌ߻ࢶʲͪΞͨ͑ʳ͗ -ɼे༓੼ฑ୺߯
࿓ಉૌ߻ࢶʲ੼ฑ࿓ๅʳ͗ $ɼ๼քಕ୺ᛟف઩ฑ࿪୺߯ૌ߻ࢶʲฑ࿪ޭʳ͗ +
Ͳ͍Ζɽ
ӊଈ෨෾͹ʰ̏ʱͺɼ ೧  ݆  ೖ෉͹ࢶ໚͖Δ૲߻ͲՁىࣆ໪Ͳ͍Ζ
͖ͳ͏͑͞ͳͲ͍ΖɽҐ৏͗ىࣆ 1R ͯ͏ͱͲ͍Ζɽྭ ͳ͢ͱࣖͪ͢ʰ $ʱͺ ɼ
े༓੶୺߯ۂ੼ฑ୺߯Ͳদ࿪  ೧Ґ߳Ͷ൅ߨ͠Ηͪؽؖࢶ͹஦ͲɼҲͯ໪͹
ىࣆͲ͍Ζͳ͏͑͞ͳΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ
ʰߺʱͺɼ֦ؽؖࢶͶࣖ͠Ηͱ͏Ζ௪ࢊ൅ߨߺ਼͹ࣆͲ͍ΖɽؽؖࢶΏ࣎غ
ͶΓͮͱʰ ᥔʱʰߺ ͹ʱ್ช࣊͗࢘༽͠Ηͱ͏Ζ͗ɼຌݜڂຌชͶ͕͏ͱͺʰ ߺʱ
Ͷ౹Ҳͪ͢ɽΉͪɼ࿊କͪ͢ߺ͗෉༫͠Η͵͏ߺ֐ɼྭ͓ͻʰમڏಝพߺʱ͵
ʹͺࠕյ͹ݜڂ͹ଲে֐ͳͪ͢ɽҲ๏ɼࢶ໚͖Δߺ֐Ͳ͍Ζ͞ͳ֮͗೟Ͳͪ͘
ͳ͢ͱ΍ɼ͘ ͬΞͳߺ਼Ͷ࿊କͪ͢ߺ਼͗৾ΔΗͱ͏Ζ΍͹ͺݜڂଲেͳ͢ͱ
ѽͮͪɽ
 ʰ೧ʱͺɼ֦ؽؖࢶͶࣖ͠Ηͱ͏Ζ൅ߨ೧Ν੤ྻͲࣖͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɽ
 ʰ݆ʱʰ ೖʱͺɼ֦ؽؖࢶͶࣖ͠Ηͱ͏Ζ൅ߨ݆ɼ൅ߨೖΝࣖͪ͢΍͹Ͳ͍
Ζɽ
 ઎फ़ͪ͢ɼʰ ىࣆ 1Rʱ͹ׄΕ෉͜Ͷ͕͏ͱ֦ؽؖࢶ͹ॳ঄͹خ६ͳ͢ͱɼຌ


ݜڂͲͺʰߺʱΝ༽͏ͱ͏Ζɽͨ͹ͪΌɼҲལන͹஦Ͷͺ൅ߨ೧݆ೖ͗઴ޛ͢
ͱ͏Ζྭʤʲ ฑ࿪ޭʳদ࿪  ೧  ݆  ೖ෉ ୊  ߺ ͳদ࿪  ೧  ݆  ೖ
෉ ୊  ߺ ౵ʥ͗ ݡण͜ΔΗΖ͗ɼ͞ Ηͺؽؖࢶ͹൅ߨॳ঄͹خ६ͳ͢ͱɼ
ͨ͹ؽؖࢶ͗ࣖͤߺ਼Νࡀ༽ͪ݃͢ՎͲ͍ΕɼޣΕͲͺ͵͏ɽΉͪɼʰ ߺʱ͹
ىࡎ͗͵͏৖߻Ώɼߺ֐͹Γ͑Ͷʰߺʱ͗෉༫͠Ηͱ͏͵͏৖߻Ͷͺɼ൅ߨೖ
Νخ६ͳ͢ͱॳ঄͹੖ཀྵΝߨͮͪɽ
 ʰ༷ೖʱͺؽؖࢶ͹൅න͠Ηͪೖ෉͗Ձ༷ೖͲ͍Ζ͖Νࣖ͢ͱ͏Ζɽ༷ೖ͹
නࣖͶ͕͏ͱʰ݆ʱʰ Ւʱʰ ਭʱʞ͹Γ͑ͶԾત͗͵͚ɼ༷ೖͫ͜͹৖߻ͺؽؖ
ࢶ໚৏Ͷ༷ೖන͍ࣖ͗ͮͪ͞ͳΝࣖ͢ͱ͏Ζɽʰ ݆ʱʰ Ւʱʰ ਭʱʞ͹Γ͑Ͷɼ
༷ೖ͹ԾͶԾત͗Ӏ͖Ηͱ͏Ζ৖߻ͺؽؖࢶ໚৏Ͷ༷ೖනࣖͺଚࡑ͢ͱ͕Δ
ͥɼජं͗ॽ͘Յ͓ͪ΍͹Ͳ͍Ζ͞ͳΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ
 ʰݡड़͢ ʱʰ ݡड़͢ ʱʰ ݡड़͢ ʱͺͨΗͩΗݡड़͢ͶؖͤΖߴ໪Ͳ͍Ζɽ
ͨΗͩΗ͗ɼ୉ݡड़͢ɼ஦ݡड़͢ɼঘݡड़͢ͶଲԢͤΖɽ
 ʰ಼༲ ʱʰ ಼༲ ʱʰ ಼༲ ʱͺͨΗͩΗ͹ىࣆ͗ѽͮͱ͏Ζ಼༲ͶؖͤΖ
νήͲ͍Ζɽ͞ΗΔ͹νήҲལͶͯ͏ͱͺන ʤʰ ಼༲෾ྪන ʥʱͲࣖͤɽ
ʰ಼༲ ʱʰ ಼༲ ʱʰ ಼༲ ʱߴ໪͟ͳͶɼىࣆ͹಼༲ΝࣖͤͳࢧΚΗΖ಼༲
νήΝ࠹߶Ͳ  ͯΉͲ෉༫ͤΖ͞ͳ͗ड़པΖɽىࣆ͹कགྷ͵಼༲ͺʰ಼༲ ʱ
Ͳɼʰ ಼༲ ʱͶ಼࣏͛༲ͺʰ಼༲ ʱͲɼʰ ಼༲ ʱͶ಼࣏͛༲ͺʰ಼༲ ʱͲ
ࣖͤɽҐ߳ɼ಼༲ΝࣖͤࡏͶͺɼʰ ಼༲ ʰ ੶୺ʀ࿓ૌʱʱ ͹Γ͑͵නݳΝͤΖɽ
͞Ηͺɼ౲֚ىࣆͶͯ͏ͱ಼༲  ͗ʰ੶୺ʀ࿓ૌʱͲ͍ͮͪ͞ͳΝࣖͤɽ
͞͞Ͳ෉༫͠ΗΖνήͺસ  झྪͲ͍Ζɽକ͏ͱͨΗͩΗ͹νήͶͯ͏ͱմ
ઈ͢ͱ͏͚ɽ
͞͹νήͺ  ೧ͶߨΚΗͪݜڂʰϜηʀαϝϣωίʖεϥϱ͹௒ࠬʗ৿
ซىࣆ͹಼༲෾ੵʗʱΝݫͳͤΖͳڠͶɼࣰࡏͶࡠۂΝߨ͏͵͗ΔɼรߍΝ
Յ͓ͱ͏ͮͪɽ͵͕ɼ͞͹ݜڂͶͺࢂߡʀӀ༽ชݛ͗Ҳ઀ܟࡎ͠Ηͱ͏͵͏ͪ
Όɼਇป͗ಢࣙͶߨͮͪݜڂͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
ຌݜڂͲͺɼ͞ ͹ݜڂͶ͕͜Ζىࣆ͹಼༲͖Δ͹෾ྪخ६Ν୉͏ͶࢂߡͶ͢

 ਇೃҲ࢛ ʰϜηʀαϝϣωίʖεϥϱ͹௒ࠬʗ৿ซىࣆ͹಼༲෾ੵʗʱ
ʲؖ੤ָӅ୉ָ ऀճָ෨نགྷʳ୊  ߺ SS


ͪɽଊͬʰ$ ੕࣑ɼ% ֐ިɼ& ܨࡃɼ' ӣ༎௪৶ɼ( ֐ࠅɼ) ชԿɼ* ऀճɼ
+ ࿓ಉɼ, Պఋɼ- ӣಊɼ. ߁ࠄɼ/ ୌ࣊ʱ͹෾ྪͲ͍Ζɽʤන ʥ
͖͢͢ɼ͞ ͹ݜڂͶ͕͜Ζ෾ྪͺͨ͹ଲেΝ৿ซͶݸఈͪ͢΍͹Ͳ͍Ζ͹Ͷଲ
͢ͱɼຌݜڂͲͺ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶΝଲেͳͪ͢΍͹Ͳ͍Ζ͹Ͳɼ੶୺ࢊۂΏ࿓
ಉૌ߻͹໚Ͳ୉͚͘րଆ͢ɼͨΗͶ൒ͮͱଠ͹ࣆߴͶ΍րรΝՅ͓ͪɽ
۫ରదͶݶ͓ͻɼʰ $ ੕࣑ʱ͹ߴͺɼࠅϪϗϩ͹ىࣆΝ૟ఈ͢ͱ͏ͪ͗ɼຌݜ
ڂͲͺ஦ԟͳஏ๏ͳ͏͑ߑਦ͖Δɼʰ ࠅ੕ʱʰ ஏ๏࣑ࣙʱͳ͏͑  ͯ͹಼༲νή
Ͷรߍͪ͢ɽ
ʰ% ֐ިʱͺʰࠅ੕ʱͳಋҲࢻͪͪ͢ΌͶভ໕ͦͪ͠ɽ
ʰ& ܨࡃʱͺɼຌݜڂͶ͕͏ͱ࠹΍॑གྷͲ͍Ζʰ੶୺ࢊۂʱͳஏҮ͹ࢊۂͲ
͍Ζʰஏ ʱʰ ஏ ʱͫ͜Νݺพ͹ࢊۂͳ͢ɼ࢔Εͺʰঐ޽ʱͶΉͳΌͪɽ
ʰ' ӣ༎௪৶ʱͶͯ͏ͱͺɼୱಢͲଚࡑͤΖىࣆ͗͵͚ɼ୺߯࿓ಉૌ߻Ώ࿓ಉ
ૌ߻ɼ͍Ζ͏ͺஏ๏࣑ࣙ͹ىࣆͶ͕͏ͱࣖ͠ΗΖ͹Ͳɼ෾ྪΝভͪ͢ɽ
ʰ( ֐ࠅʱͶͯ͏ͱͺɼ͞Ηͺىࣆ͹৖ॶΝݸఈͤΖىࣆͲ͍Ε಼༲ͶΓͮͱ
ݸఈͤΖىࣆͲͺ͵͚ɼଠ͹ىࣆͲݠେΚΕͤΖ͞ͳ͗Ն೵͵ͪΌ෾ྪΝভ͢
ͪɽ
  ʰ) ชԿʱͶͯ͏ͱͺɼʰ گүʱΝ෾཯ಢཱིͦͪ͠͞ͳΝঈ͜ͻͨ͹ΉΉಁ
ऽɽ
 ʰ* ऀճʱͶͯ͏ͱͺɼʰ ࣆ݇ʀࣆބʱͶ࠸ฦͪ͢ɽ
 ʰ+ ࿓ಉ Ͷʱͯ͏ͱͺɼʰ ࿓ಉૌ߻ ɼʱʰ ࿓ಉ ͳʱ  ͯͶ෾ׄͪ͢ɽʰ ࿓ಉૌ߻ʱ
ͺݶཁ௪Ε࿓ಉૌ߻ؖܐ͹΍͹Ͳ͍Ζ͗ɼʰ ࿓ಉʱͺʰ+ ࿓ಉʱ͖Δʰ୺߯࿓
ಉૌ߻ʱΝঈ͏ͪ΍͹Ͳ͍Ζɽ
 ʰ, ՊఋʱͶͯ͏ͱͺɼʰ ਫ਼׈ʱͳʰชԿʱͶ෾ׄͪ͢ɽ
 ʰ. ߁ࠄʱͶͯ͏ͱͺͨ͹ΉΉ͹෾ྪΝಁऽͪ͢ɽ
 ʰ/ ୌ࣊ʱͺɼ෾ྪΝভͪ͢ɽ
 Ґ৏͗ɼʰ Ϝηʀαϝϣωίʖεϥϱ͹௒ࠬʗ৿ซىࣆ͹಼༲෾ੵʗʱΝ΍
ͳͶ෾ྪΝ࠸ߑ੔ͪ݃͢ՎͲ͍ΖɽҐԾͶրΌͱɼͨ ͹෾ྪΝ྽ڏͤΖɽ͵ ͕ɼ
྽ڏͤΖॳ൬ͺɼபड़ߴ໪͹ʰ಼༲ ʱʰ ಼༲ ʱʰ ಼༲ ʱ͹֦ߴͶ͕͏ͱɼ
ͯΉͲ಼༲νήΝ෉༫ͤΖ͞ͳ͗Ն೵Ͳ͍Εɼىफ़͗ࠠཛྷͤΖ͞ͳ͗༩଎͠Η
ͪͪΌɼ೘ྙΝԃ׊Ͷߨ͑ͪΌͶɼ೘ྙͤΖॳͲ͍Ζɽ


ͯΉΕɼʰ ಼༲ ʱͶʰ੶୺ࢊۂ ʀʱʰ ชԿ ʀʱʰ ࣆ݇ʱ͹  ͯ͹಼༲νή͗৾Δ
ΗΖ৖߻Ͷͺɼʰ ੶୺ʀชԿʀࣆ݇ʱͳىफ़͠Ηɼʰ ࣆ݇ʀชԿʀ੶୺ʱΏʰช
Կʀ੶୺ʀࣆ݇ʱ͵ ʹ͹ܙͶ৾ΔΗΖ͞ͳ͗͵͏Γ͑ͶͤΖͪΌ͹ી஖Ͳ͍Ζɽ
಼༲νήʰ ੶୺ࢊۂʱͺ ੶୺ࢊۂͶؖͤΖىࣆͶ෉༫͠ΗΖɽන஦Ͷ͕͏ͱͺɼ
୻क़ͪ͢ܙͲ͍Ζʰ੶୺ʱͳ͏͑ܙͲ࢘༽͢ͱ͏Ζɽ
 ಼༲νήʰ࿓ಉૌ߻ʱͺ֦ࢊۂͲ݃੔͠Ηͱ͏Ζ࿓ಉૌ߻ͶؖͤΖىࣆͶ෉
༫͠ΗΖɽ͞͹νή͹ΊͲͺɼՁ͖͹ࢊۂ͹࿓ಉૌ߻Ͳ͍Ζͳ͏͑͞ͳΝࣖ͢
ͱ͏Ζ͹ΊͲɼ੶୺ࢊۂ͹࿓ಉૌ߻Ͳ͍Ζͳͺࣖ͠Ηͱ͏͵͏ɽ
 ಼༲νήʰชԿʱͺঘઈΏࢽɼഈۡ͵ʹ͹ชܵࡠ඾ɼӣಊճΏځٗ୉ճ͵ʹ
͹୉ճ͹ชԿ׈ಊͶؖͤΖىࣆͶ෉༫͠ΗΖɽӣಊճΏځٗ୉ճͳ઎फ़ͪ͗͢ɼ
͞Ηͺঘָߏʀ஦ָߏʀ߶౵ָߏͶ͕͜ΖӣಊճΏځٗ୉ճ౵ͺঈ͚΍͹ͳͤ
Ζɽ͏ΚΑΖگүؽؖͶ͕͜Ζಋ࣯͹׈ಊͺɼޛफ़ͤΖʰگүʱ͹෾ྪͶ౲ͱ
Ζ͞ͳͳͪ͢ɽ
 ಼༲νήʰਫ਼׈ʱৱྋ඾ΏฯݧɼӶਫ਼ؖܐ͹ىࣆͶ෉༫͠ΗΖɽ
 ಼༲νήʰ࿓ಉʱ࿓ಉૌ߻Ͳͺ͵͚ɼಉ͚͞ͳͨ͹΍͹ͶؖͤΖىࣆɼྭ͓
ͻɼ࿓ಉ؂ڧΝߡ͓Ζɽ౵͹ىࣆͶ෉༫͠ΗΖɽ
 νήʰࠅ੕ʱकͶࠅճͲ͹٠࿨Ώड़པࣆɼࠅճ٠ҽ͹ಊ͘ɼࠅ੕મڏͳ͏ͮ
ͪىࣆͶ෉༫͠ΗΖɽࠅճͲ͹٠࿨Ώ໲ୌ఑ً͗क͵΍͹ͳ͵Εɼ๑ཱΏݓ๑
ͶؖͤΖىࣆͺɼޛफ़ͤΖʰ๑ཱʱ͹෾ྪͶ౲ͱΖɽ
 νήʰஏ๏࣑ࣙରʱ౐ಕැݟࢤௌଞ͹֦ஏ๏࣑ࣙର͹ಊ͘ͶؖͤΖىࣆͶ෉
༫͠ΗΖɽࢤௗ͹ಊ͘ɼࢤ٠ճ͹ಊ͘ɼમڏ͵ʹ͗͞ΗͶ౲Ζɽ
νήʰ๑ཱʱ๑ཱΏݓ๑͹մए໲ୌΏɼ৿ͪ͵๑ཱ͹੔ཱི͵ʹ͗͞ΗͶ౲Ζɽ
1Rʰࠅ੕ʱͳ͹તӀ͘ͺɼ๑ཱࣙରͶؖͤΖىࣆͲ͍Ζ͖ɼ͍Ζ͏ͺ๑ཱ੏
ఈͶؖͤΖबว٠࿨Ͳ͍Ζ͖ͶΓͮͱ࢘͏෾͜Ζɽ
 νήʰ߁ࠄʱՁ͖ঐ඾͹ઑఽΏɼ߁ࠄͶؖͤΖىࣆͶ෉༫͠ΗΖɽ
 νήʰࣆ݇ʱՁ͖͹ࣆ݇ΏࣆބͶؖͤΖىࣆͶ෉༫͠ΗΖɽ
νήʰঐ޽ʱ ࢊۂ͹஦Ͳɼʰ ੶୺ࢊۂʱΏޛफ़ͤΖʰஏҮࢊۂʱͶ͍ͱͺΉ
Δ͵͏ࢊۂͶસͱͶؖͤΖىࣆͶ෉༫͠ΗΖɽ
 νήʰگүʱ ঘָߏʀ஦ָߏʀ߶౵ָߏ౵͹گүؽؖͶؖͤΖىࣆͶ෉༫
͠ΗΖɽ


νήʰஏҮࢊۂ ʱʰ ஏҮࢊۂ ʱ νήʰ੶୺ࢊۂ ɼʱνήʰঐ޽ʱͳͺพ
Ͷɼͨ͹ஏҮͶ͕͜Ζ੟ΞͶߨΚΗͱ͏ΖࢊۂͶͯ͏ͱ෉༫ͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɽ
͞Ηͺɼͨ ΗͩΗ͹ஏҮͶΓͮͱҡ͵Ζ΍͹Ͳ͍ΕɼຌݜڂͶ͕͏ͱͺ࣏Ͷڏ
͝Ζ΍͹Ν෉༫ͪ͢ɽ
ʲͪΞͨ͑ʳͶؖ͢ͱͺʰஏҮࢊۂ ʱΝʰԻચ ɼʱʰ ஏҮࢊۂ ʱΝڕۂɼ
ʲ੼ฑ࿓ๅʳͶؖ͢ͱͺʰஏҮࢊۂ ʱΝʰྜྷۂ ɼʱʰ ஏҮࢊۂ ʱΝʰ೸ۂ ɼʱ
ʲฑ࿪ޭʳͶؖ͢ͱͺʰஏҮࢊۂ ʱΝʰ೸ۂ ɼʱʰ ஏҮࢊۂ ʱΝʰྜྷۂʱ
ͳͪ͢ɽ
 νήͶͯ͏ͱͺҐ৏Ͳ͍Ζɽ
பड़ߴ໪͹ઈ໎Ͷ໯Ζɽ
ʰ৆ࡋ಼༲ʱͺɼىࣆͶ৆ࡋ͵಼༲Ͷͯ͏ͱىफ़ͤΖɽ
ʰஏҮ ʱʰ ஏҮ ʱͺ ɼͨ ͹ىࣆ͗ଲেͳͤΖஏҮͶؖͤΖىफ़Ͳ͍Ζɽʰ ಼
༲ ʱʰ ಼༲ ʱʰ ಼༲ ʱ͹֦ߴ໪ͳಋͣΓ͑Ͷɼͨ͹ىࣆ͗ଲেͳͤΖىࣆ
ΝʰஏҮ ʱʰ ஏҮ ʱ͹ͨΗͩΗͶ̑ஏҮͥͯ౲ͱͺΌΖ͞ͳ͗ड़པΖɽ͵
͕ɼʰ ஏҮ ʱ͗ͨ͹ىࣆ͗कͶଲেͳͤΖஏҮͲ͍ͮͱɼʰ ஏҮ ʱͺɼͨ͹
ىࣆ͗ʰஏҮ ʱΆʹͲͺ͵͏Ͷ͢Θɼ͖֮ͶىࣆͲͺखΕ৏͝ͱ͏ΖஏҮΝ
නىͤΖ৖ॶͳ͢ͱଚࡑ͢ͱ͏Ζɽ
 ʰช࣊ ʱʰ ߨ਼ ʱʰ ช࣊ ʱʰ ߨ਼̐ʱʰ ߻ܯʱͲ͍Ζɽ͞ΗΔͺىࣆ͗Ձ
ช࣊Ͳ͍Ζ͖ͳ͏͑ช਼࣊Ͷ͖ΞͤΖߴ໪Ͳ͍Ζɽʰ ช࣊ ʱͺҲߨͲՁช࣊
Ͳ͍Ζ͖ͳ͏͑৚ๅΝࣖ͢ͱ͏ΖɼҲ๏ʰߨ਼ ʱͺʰช࣊ ʱͲࣖ͠Ηͪช
਼࣊͹ߨ͗Ձߨ͍Ζ͖Νࣖ͢ͱ͏Ζɽ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ໚Ͷͺ  झྪ͹ҲߨͲ
Ձช͍࣊Ζ͖ʤॐช࣊ʥΝ༽͏Ζىࣆ͗ଡ਼֮೟Ͳ͘ΖɽΓͮͱɼ୊  ͹ʰช
࣊ ʱʰ ߨ਼ ʱͳ͵Ζଚࡑ͗ʰช࣊ ʱʰ ߨ਼̐ʱͲ͍Ζɽ͞ΗΔΝֽ͜߻Κ
ͦͱ߻ܯ͗ʰ߻ܯʱͲ͍Ζɽ
 ͵͕ʰช࣊ ʱͺɼͨ͹ىࣆͶ͕͜Ζช਼࣊͹࠹୉਼ΝखΕɼʰ ߨ਼ ʱͺɼ
Ҳช࣊Ͳ΍ͨ͹ߨ͗ଚࡑ͢ͱ͏Ηͻɼʰ ช࣊ ʱ͹෾ͫ͜ʰ߻ܯʱͶՅ͓ΖɽΓ
ͮͱɼຌݜڂͲࣖ͠ΗΖช਼࣊ͺ͍͚ΉͲ໪҈ఖౕ͹΍͹Ͳ͍Εɼਜ਼֮͵΍͹
Ͳͺ͵͏ɽ
 ʰ஭एʱ͞ΗͺɼՁ͖ىࣆΏࢶ໚Ͷɼଝউ͗ݡΔΗΖ͵ʹ͹ࣆସ͹઄Ͷ͞͞
Ͷىफ़ͤΖɽ


 ʰࣺਇʀֈʱ͞ΗͺɼଲেىࣆͶࣺਇΏֈɼήϧϓΏන͵ʹ͗؜ΉΗͱ͏Ζ
৖߻Ͷ͞͞ͲΩΤϱφΝߨ͑ɽ͞͞Ͳͺ਼͹ΊΩΤϱφ͢ɼ໚੷ɼͯΉΕͨ͹
୉͘͠Ͷͯ͏ͱͺخຌదͶѽΚ͵͏ɽࢶ໚Ҳ໚સରΝ༽͏ͪήϧϓΏࣺਇ͍Ζ
͏ͺන͵ʹ͹৖߻Ͷͺɼ஭एͶͨ͹ࢭΝىफ़ͪ͢ɽ
 Ґ৏͗பड़ߴ໪ͶؖͤΖઈ໎Ͳ͍Ζɽ
સରΝ௪͢ͱ໎Δ͖Ͷޣ࣊ɼ୦࣊͗೟ΌΔΗΖ՗ॶ͗ଚࡑ͢ͱ͏Ζ͗ɼ͞ Ηͺ
ଲেࣁྋͶ͕͜Ζනى͗ͨ͑Ͳ͍ͮͪͫ͜Ͳ͍ΕɼජंͶΓΖޣ৪Ͳͺ͵͏ɽ
͞͹பड़ߴ໪ͶخͰ͏ͱࡠ੔ͪ͢υʖν͹γϱϕϩ͗ྭ  Ͳ͍Ζɽ
ʲͪΞͨ͑ʳ୊  ߺ͹  ೧͹  ݆  ೖౖ༷ೖ͹ࢶ໚Ͳ͍Ζɽ
 Ґ৏͹ࡠۂͶΓͮͱ೘ྙΝߨͮͪυʖνΝ༽͏ͱҐԾ͹෾ੵΝߨ͑ɽ
ʤʥىࣆ͹಼༲
ʤʥىࣆ͹಼༲ͳฑۋชྖ
ʤʥىࣆ͹ଲেஏҮ
ʤʥಝఈ಼༲
͹  ࢻ఼ͶخͰ͏ͱݜڂΝߨ͑ɽ
ʤʥىࣆ͹಼༲
  ͞Ηͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹ىࣆ͗ɼʹ͹Γ͑͵಼༲ΝखΕѽͮͱ͏Ζ΍͹
͖Νࣖ͢ͱ͏Ζ΍͹Ͳ͍Ζɽ
ʤʥىࣆ͹಼༲ͳชྖ
  ͞ΗͺɼʤʥͲڏͪ͝ىࣆ͹಼༲ͶՅ͓ͱɼىࣆ಼༲ͳชྖͳ͹ؖܐΝࣖ
ͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɽ
ʤʥىࣆ͹ଲেஏҮ
  ͞Ηͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹ىࣆ͗ʹ͹ஏҮΝଲেͳͪ͢ىࣆͲ͍Ζ͖ͳࣖ
ͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɽ
ʤʥಝఈ಼༲
  ͞Ηͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹ىࣆͶ͍ͮͱɼජं͗મ୔಼ͪ͢༲ɽ
ଊ಼ͬ༲ ʰ ੶୺ʀ࿓ૌ ɼʱʰ ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿ ɼʱʰ ੶୺ʀ࿓ૌʀਫ਼׈ ɼʱʰ ชԿ ɼʱ
ʰਫ਼׈ ɼʱʰ ஏ๏࣑ࣙ ɼʱʰ ੶୺ʀ࿓ૌʀஏ๏࣑ࣙ ɼʱʰ ੶୺ʀ࿓ૌʀࠅ੕ ɼʱʰ ࠅ੕ ɼʱ
ʰ࿓ૌ ɼʱʰ ࿓ૌʀஏ๏࣑ࣙ ɼʱʰ ࿓ૌʀชԿʱ͹  ಼༲ߴ໪ͶؖͤΖ΍͹Ͳ͍
Ζɽ


͞ΗΔ͹಼༲ͺɼʰ ୺߯ऀճʱͶ͕͜Ζ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹ಝ௅Νࣖͤ΍͹ͳ
͢ͱɼͯΉΕʰ୺߯ऀճʱͶ͕͜ΖϟυΡΠͳ͢ͱ͹୺߯࿓ಉૌ߻ࢶΝ఼ࣖͤ
ͲචགྷͲ͍Ζͳ൓இ͢મड़಼ͪ͢༲Ͳ͍Ζɽʤʥಝఈ಼༲ɼͶͯ͏ͱͺकͶ 
হͲखΕѽ͑ɽ
  হͲͺɼ̑ࢶ͹ർֳݗ౾Νߨ͑ɽ
Ґ৏ɼ ఼ͶخͰ͚ݜڂ๏๑Ͳ͍Ζɽ

୊  ઇ ݜڂ࢛
 ຌઇͲͺɼ୊Ҳ఼ɼೖຌͶ͕͜Ζકޛ͹ؽؖࢶ͹ݜڂͶؖ͢ͱɼ୊఼್ɼ୺
߯ऀճͳ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͶͯ͏ͱͳ  ͯ͹ݜڂ࢛Νफ़΄Ζɽ
કޛ͹ؽؖࢶʀؽؖࢿݜڂ
 કޛ͹ؽؖࢶʀؽؖࢿͶؖͤΖݜڂͶͯ͏ͱΉͳΌΖ͗ɼ͞͞Ͳͺؽؖࢶͳ
ؽؖࢿͶؖͤΖݜڂͺҲͯͶΉͳΌͱߨ͑΍͹ͳͤΖɽྈं͹ࠫҡͺࣁྋܙସ
Ͳ͍Εɼͨ͹಼෨ͺʰָճɼڢճɼݜڂؽؖɼඉӨཤૌ৭͵ʹ͹׈ಊ಼༲͍Ζ
͏ͺ׈ಊͶؖ࿊ͪ͢φϒρέΝܟࡎ͢ͱ͏Ζʱ఼ͲಋͣͲ͍Ζɽ
કޛ͹ؽؖࢶݜڂͺ͕੊ࣛͶ΍੟ΞͲ͍ͮͪͳͺݶ͓͵͏΍͹Ͳ͍ͮͪɽ͏
Ώɼͺͮ͘Εͳఁ௒Ͳ͍ͮͪͳफ़΄Ζ͞ͳ͗ड़པΖɽ
 ೧େͶࢺΖΉͲ͹ݜڂͺևໃͲ͍Ζͳݶͮͱ͏͏ɽ༏Ҳ͹ݜڂͳ͢ͱ਼
͓Ζ͞ͳ͗ड़པΖ͹ͺ  ೧͹ీଞͶΓΖݜʲڂ ૌ৭৚ๅͳૌ৭ഖର͹ݜڂʳ
͍͗Ζͫ͜Ͳ͍Ζɽ
͞͹ݜڂͺɼؽؖࢿʀࢶ͹׈ಊΝʰϜηʀϟυΡΠͶΓͮͱླྀා͠ΗΖӪڻ
ͳɼঘॄ஄Ͷ͕͜Ζಢࣙ͹ϟΩωθϞʱ͹஦ؔͶҒ஖ͤΖαϝϣωίʖεϥ
ϱ͹྘Үɼ஦ؔ྘Ү͹αϝϣωίʖεϥϱͳҒ஖Ͱ͜ɼ࿓ಉૌ߻͹αϝϣωί
ʖεϥϱ׈ಊΝݗ౾͢Γ͑ͳͤΖ΍͹Ͳ͍ͮͪɽͨ͹ଲেͺɼؽؖࢿʀࢶࣙର
Ͳͺ͵͚ɼͨ ΗΝקߨͪ͢ૌ߻ͳ͏͑ૌ৭͹αϝϣωίʖεϥϱ׈ಊͲ͍ͮͪɽ
ݜڂ͹஦Ͷɼؽؖࢿʀࢶͺ়ղ͠ΗΖఖౕ͖͢खΕ৏͝ΔΗͱ͏͵͏ɽ

 ೖຌਦॽؙ৚ๅָճ༽ޢࣛఱฦॄҗҽճ>ฦ@ʲਦॽؙ৚ๅָ༽ޢࣛఱ
୊  ൝ʳ؛વड़൝ S
 ీଞن༦ ʲૌ৭৚ๅͳૌ৭ഖର͹ݜڂʳऀճࢧ૟ऀ
 ీଞن༦ ʲૌ৭৚ๅͳૌ৭ഖର͹ݜڂʳऀճࢧ૟ऀ S


 ೧େҐ߳Ͷ͵ͮͱΓ͑Ώ͚ؽؖࢿʀࢶ͹ݜڂ͗ঙ਼Ͳͺ͍Ζ͗ݳΚΗͱ
͚Ζɽ
  ೧Ͷͺਦॽؙ৚ๅָ͹෾໼Ͳ΍ؽؖࢿΝଲেͳͪ͢ݜڂʰؽؖࢿʰ઒
໵ਦॽؙ फʱ࿧ىࣆ͹ࠕੴʗकୌพࡩӀ͹෾ੵ݃Վ͖Δʗ ʱ͍͗Ζɽ͞ Ηͺɼ
ؽؖࢿʰ઒໵ਦॽؙʱͲखΕѽͮͪىࣆͶͯ͏ͱ  ͹कୌͶ෾ྪ͢ɼ ͯ͹
ࢻ఼͖Δ෾ੵΝߨͮͱ͏Ζɽͤ͵Κͬकୌพىࣆ਼݇ʀઐིͳ͏͑ɼસରͶ͕
͜Ζ෾ྪ͹ׄ߻ͳ೧େพىࣆ਼݇ͳ͏͑೧ͶΓͮͱ͹ىࣆ਼͹ଁݰͳ͏͑ 
఼Ͳ͍Ζɽ
͞͹ݜڂͺɼʰ ʗ૓קҐཔफ࿧͠Ηͪىࣆ͹कୌพࡩӀ͹෾ੵΝ௪͢ͱؽؖ
ࢿʰ઒໵ਦॽؙʱ͹ྼ࢛Ν৾ΕศͮͱΊΉͪ͢ɽʱ ͳ͍ΖΓ͑Ͷɼؽؖࢿʰ઒
໵ਦॽؙʱ͗ʹ͹͏͑ྼ࢛Νḹͮͱͪ͘͹͖ɼ߁͝ͱݶ͓ͻ઒໵ਦॽؙֆ͗ʹ
͹Γ͑͵࣎େ͹ླྀΗ͹஦Ͷ͍Εɼʹ ͹Γ͑͵ଏ੽Ν࢔͢ͱͪ͘͹͖ͳ͏͑͞ͳ
Νࣖͨ͑ͳͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɽ
 ೧Ͷͺɼؽؖࢿ͹໪࣏͹෾ੵΝߨͮͪݜڂʰύϱιϱබྏ཈ॶ͹ؽؖ
ࢿͺ͏͖͵Ζ੓࣯Ν࣍ͯ͹͖ʗඉఈܗυʖν෾ੵࢩԋεητϞ .7 Ν༽͏ͪ
ύϱιϱබྏ཈ॶؽؖࢿ໪࣏͹෾ੵΓΕʗʱ͗ ͍Ζɽ͞ Ηͺ .7 ͳݼͻΗΖɼ
୫޳ෆ෋ͳઔ୼྆ͶΓͮͱࡠ੔͠Ηͪඉఈܗυʖν෾ੵεητϞΝ༽͏ͱɼύ
ϱιϱබྏ཈ॶ͹ؽؖࢿʲ٢ஓ໼ʳʛ ߺ͹໪࣏Νଲেͳ͢ͱ෾ੵΝߨͮ
ͪ΍͹Ͳ͍Ζɽ
෾ੵͲͺɼʰ  ؽؖࢿͶ͕͏ͱළड़ͤΖୱޢ͹பड़ʱ౵͹ୱޢͶ஭໪͢
ͪ΍͹Ώʰ Ԅ಼ࣆ৚ఽୣ͹৖ʁʴ ਫ਼׈੊ֆ ʀʵʴ Ԅ಼ࣆ৚ʵΓΕʱ౵͹ؽ

 ࢃ࡜྅࢚ɼ஦ଞ৽ࢢ ʰؽؖࢿʰ઒໵ਦॽؙʱफ࿧ىࣆ͹ࠕੴʗकୌพࡩ
Ӏ͹෾ੵ݃Վ͖Δʗʱʲ ઒໵ਦॽؙʳ1RSS
 ࢃ࡜྅࢚ɼ஦ଞ৽ࢢ ʰؽؖࢿʰ઒໵ਦॽؙʱफ࿧ىࣆ͹ࠕੴʗकୌพࡩ
Ӏ͹෾ੵ݃Վ͖Δʗʱʲ ઒໵ਦॽؙʳ1RS
 ܄ീ༺Ҳ࿢ ʰύϱιϱබྏ཈ॶ͹ؽؖࢿͺ͏͖͵Ζ੓࣯Ν࣍ͯ͹͖ʗඉ
ఈܗυʖν෾ੵࢩԋεητϞ .7 Ν༽͏ͪύϱιϱබྏ཈ॶؽؖࢿ໪࣏͹෾ੵ
ΓΕʗʱʲ ऀճ෾ੵʳ ߺ S
 ܄ീ༺Ҳ࿢ ʰύϱιϱබྏ཈ॶ͹ؽؖࢿͺ͏͖͵Ζ੓࣯Ν࣍ͯ͹͖ʗඉ
ఈܗυʖν෾ੵࢩԋεητϞ .7 Ν༽͏ͪύϱιϱබྏ཈ॶؽؖࢿ໪࣏͹෾ੵ
ΓΕʗʱʲ ऀճ෾ੵʳ ߺ S


ؖࢿ஦͹͍ΖαʖψʖͶ஭໪ͪ͢΍͹͗ݡΔΗΖɽ͏ͥΗ΍ɼ.7 Ν༽͏ͪ
͞ͳ͖Δɼىࣆ͹۫ରద͵ىफ़ͶͺৰΗΖ͞ͳ͵͚ɼୱޢͶ஭໪ͪ͢෾ੵͲ͍
Ζͳ͏͑͞ͳΝى͢ͱ͕ͪ͘͏ɽ
෾ੵଲেΝ໪࣏ͳͪ͢͞ͳͶͯ͏ͱͺҐԾ͹Γ͑͵Ҳช͍͗Ζɽʰ ͵͕ɼຌ
ߚͲͺɼళీ৕ղͳӍߒனඛʤʥͶΓͮͱฦॄ͠Ηͪʲ٢ஓ໼ʳ ߺ͖Δ
 ߺΉͲ͹໪࣏ॄΝ෾ੵυʖνͳ͢ͱ༽͏Ζ͞ͳͳͤΖɽݳࡑɼ͞ΗΉͲ൅
ߨ͠Ηͪʲ٢ஓ໼ʳસߺΝ೘घͤΖ͞ͳ͗ࠖೋͲ͍ΕɼຌชࣙରͶଲͤΖ෾ੵ
ͺ͵͖͵͖Ͳ͘͵͏ɽ͖͢͢ɼళీͳӍߒͶΓͮͱ໪࣏ॄ͗קߨ͠Ηͪ͞ͳͶ
ΓΕɼ໪࣏ͫ͜Ͳ΍෾ੵଲেͳͤΖ͞ͳ͗Ն೵ͳ͵ͮͪɽʱ ͞͹Ҳช͖Δͺɼ
༁  ೧઴͖Δ൅ߨ͠Η࢟ΌͪؽؖࢿΝҲ܌͹ࣁྋ܊ͳ͢ͱἩ͓Ζ͞ͳ͗ۅΌ
ͱࠖೋͲ͍Ζͳ͏͑͞ͳ͗ड़པΖɽ͞͹ݜڂͺɼ.7 ͳعͶυζνϩυʖν
Կ͠Ηͪ໪࣏ͳ͏͑ড়݇͗Ἡͮͱ͏͖ͪΔͨ͞Ն೵Ͳ͍ͮͪ΍͹Ͳ͍Ζͳݶ
͓Ζɽ
ݜڂଲে͗ؽؖࢿͲ͍Εɼ͢ ͖΍ͨ͹͑ͬυʖνͳ͢ͱݜڂͶ༽͏Ζ͹ͺ໪
࣏ͳ͏͑৿ซͶ͕͜Ζݡड़͢ͳಋҲࢻ͢ͱ΍Γ͏ଚࡑͲ͍Ζ͞ͳ͖Δߡ͓Ζ
ͳɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶΝѽ͑ຌݜڂͶͳͮͱͺɼ௜ંద͵઎ߨݜڂ͹Ҳͯͳ͢ͱ
ݶ͓ΖΓ͑͵ଚࡑͲ͍Ζͳߡ͓Ζɽ͢ ͖͢ɼຌݜڂͳ݀ఈదͶҡ͵Ζ఼͗Ҳ఼
ଚࡑͤΖɽͨΗͺɼ෼ཀྵద͵৚ๅͶؖ͢ͱҲ઀Νໃࢻ͢ͱ͏Ζ఼Ͳ͍Ζɽ
઎फ़ͪ͢௪ΕɼυζνϩυʖνΝ༽͏ͱ͏Ζ఼͖Δߡ͓ͱ΍ɼ׮સͶ಼༲͹
ΊͶܑ஭ͪ͢ݜڂͲ͍Ζɽ
 ಋ͚ͣ  ೧ͶʰϘηνϫροʖʀϓϪʖϗϩύΤη͹ؽؖࢿ෾ੵʗ
೧େΝ஦ৼͶʗʱͳ͏͑ݜڂ͍͗Ζɽ͞Ηͺɼ ೧͖Δ  ೧Ͷ͖͜ͱ
קߨ͠Ηͪؽؖࢿʰ9HUHLQV=HLWXQJGHV3HVWDOR]]L)UREHO+DXVHVLQ%HUOLQ:ʱ

 ܄ീ༺Ҳ࿢ ʰύϱιϱබྏ཈ॶ͹ؽؖࢿͺ͏͖͵Ζ੓࣯Ν࣍ͯ͹͖ʗඉ
ఈܗυʖν෾ੵࢩԋεητϞ .7 Ν༽͏ͪύϱιϱබྏ཈ॶؽؖࢿ໪࣏͹෾ੵ
ΓΕʗʱʲ ऀճ෾ੵʳ ߺ S
 ਣ๜Մେ ʰϘηνϫροʖʀϓϪʖϗϩύΤη͹ؽؖࢿ෾ੵʗ ೧
େΝ஦ৼͶʗʱʲ ஦ࠅ࢝ࠅگүָճ گүָݜڂنགྷʤ&'520 ൝ʥʳ ୊  ת
SS


Νଲেͳ͢ͱɼʰ ༰கԄگҽ཈੔͹ࣰભ͹Ҳଈ໚Ν໎Δ͖ͶͤΖ͞ͳʱΝ໪
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 ೧͹ݜڂʰؽؖࢿʰ઒໵
ਦॽؙʱफ࿧ىࣆ͹ࠕੴʗकୌพࡩӀ͹෾ੵ݃Վ͖Δʗʱͳಋ͚ͣɼਦॽؙֆ
͹ಊ͘ΝݡΓ͑ͳͤΖݜڂͲ͍Ζɽҡ͵Ζ఼ͺɼݜڂଲেΝͪ͢ؽؖࢿ͗ʲָ
ߏਦॽؙʳͲ͍Ζ͞ͳɼͨ͢ͱ  ೧͹ݜڂͲͺɼ઒໵ਦॽؙͲ༽͏ΔΗͱ
͏Ζ෾ྪ͗༽͏ΔΗͪ͹Ͷർ͢ͱɼ༽͏ͪ෾ྪ͗ݜڂࣧජंͶΓͮͱߨΚΗͪ
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Ζͳ͏఼͑Ͷ͍Ζɽ
ؽؖࢿʀࢶͳ͏͑ଚࡑͺɼଡ͚͹৖߻ɼࠅՊϪϗϩ͹୉͘͵ऀճͲͺ͵͚ɼ
ΓΕݸఈ͠Ηͪঘوໝ͵ऀճʀαϝϣωτΡΝଲেͳ͢ͱקߨ͠Ηͱ͏Ζࣆྭ
͗ѻౙదͶଡ͏ɽ͞Ηͺ઎फ़ͪ͢  ೧͹ݜڂ͹ىफ़͖Δ΍໎Δ͖Ͳ͍Ζɽ
Ήͪɼͨ͹αϝϣωτΡͺɼभگ஄ରɼชԿ஄ର͵ʹਕ͹ਫ਼׈͹Ҳ෨Ͳ͍Ζ
ࣆͺଡʓ͍Ζ͗ɼؽؖࢿ͗ଲেͳͤΖαϝϣωτΡͨ͹΍͹͗ɼ׮સͶਕ͗ਫ਼
׈Νߨ͑αϝϣωτΡͳ׮સͶඅΖ͞ͳͺΆͳΞʹ͵͏ɽ
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ڠࢊౚ͹ؽؖࢶͺ஦ࠅ੕ැ͹੕ࡨΝऀճͶၜ͓ΖଚࡑͲ͍Εɼ஦ࠅ੕ැ͹ޮࣞ
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Ͳɼ઴फ़ͪ͢௪ΕͶ୺߯ऀճͳಋҲ͹࿑તͲ͍ΖͳଡঙکӀͲͺ͍Ζ͗ɼଌ͓
Ζ͞ͳ͗ड़པΖɽ
͞͹ݜڂͺɼଲেىࣆΝؽؖࢶ͹Ҳ໚ͫ͜Ͷݸఈ͢ͱ͏ΖɽߍͶ࢝ઔஏਔͳ
͏͑ࣙષࡄ֒ͶଲͤΖىࣆ͹ݜڂͲ͍Ζ͞ͳ͖Δɼݜڂଲেغؔ΍  ೧ 
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ͨ͹෾ੵͺɼʹ ͹Γ͑͵ىࣆ͗Ձ͍͖݇ͮͪͳ͏఼͑Ͷͯ͏ͱͺݜڂͲৰΗ
ΔΗͱ͏Ζ͗ɼͨ ͹ىࣆ͗ʹ͹Γ͑͵ݡड़͢Ͳ͍͖ͮͪɼͳ͏͑͞ͳͶͺҲ઀
ৰΗͱ͕Δͥɼ९ਰͶ಼༲Ͷܑ஭ͪ͢ݜڂͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
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੪೧ֆ ͹ʳࢿ໚͗ۛେೖຌ͹ঃ੓ΫϨηφگ͹ΫϡϨΠυδ΢ϱܙ੔ͶؖΚΖ
ʹ͹Γ͑͵৚ๅΝ൅৶͢ͱ͏ͪ͹͖Ν໎Δ͖ͶͤΖ͞ͳʱΝ໪దͳͪ͢΍͹
Ͳ͍Ζɽଲেͳ͢ͱ͏Ζؽؖࢿʲ໎࣑͹ঃࢢʳͺ  ೧  ݆͖Δ  ೧ 
݆ΉͲ͹΍͹Ͳ͍Ζɽ
෾ੵ͹಼༲ͺʰࢶ໚ߑ੔͹รԿʱʰ ཟ͹ಝ௅ͳܑ޴ʱʰ ࣧජਠ͹ܑ޴ʱͳ  ͯ
͹ࢻ఼͖ΔߨΚΗͱ͏Ζɽ
Ήͪຌช஦ͶʰຌߚͲͺɼݜڂ͹୊  ஊ֌ͳ͢ͱɼ໎࣑غ͹ؽؖࢿʲ໎࣑͹
ঃࢢʳ͹ॽࢿద͵੖ཀྵΝࢾΊͪɽ͵͕ɼຌߚͲ়ղͪ͢ىࣆ಼༲ͶؖͤΖ෾ੵ
ͺพߚͶৣΕͪ͏ɽʱ ͳफ़΄ͱ͏Ζɽ͞ ͖͞ΔಣΊखΖ͞ͳ͗ड़པΖ͞ͳͺɼ
ؽؖࢿͶͯ͏ͱ͹ݜڂ͗͞ΗΉͲߨΚΗͱ͞͵͖ͮͪͳ͏఼͑ɼͨ ͢ͱىࣆ಼
༲͹෾ੵͶͯ͏ͱͺพߚ͗ଚࡑ͢ͱ͏ΖՆ೵੓͗߶͏ɼͳ͏͑  ఼Ͳ͍Ζɽ͵
͕ɼ͞͹ݜڂͲʰพߚͶৣΕͪ͏ʱͳ͢ͱ͏Ζɼؽؖࢿʲ໎࣑͹ঃࢢʳ͹ىࣆ
಼༲ͶؖͤΖ෾ੵɼଊͬʰพߚʱͺ  ೧ݳࡑͲ֮೟ͤΖ͞ͳ͗ड़པ͵͏ɽ
 Ͷͺʰদ࿪ક઴غ͹ΫϨηφگऀճʀΫϡϨΠگү͹Ҳଈ໚ʗ౨ښ
<:&$ ؽؖࢿʲஏ͹Ԛʳ͹ॽࢿ෾ੵʱ͍͗Ζɽ͞Ηͺ઎फ़͹  ೧͹ݜڂ
ʰೖຌ <:&$ ؽؖࢿʲ໎࣑͹ঃࢢʳ͹ॽࢿ෾ੵʱͳಋ͚ͣ <:&$ ͹ؽؖࢿͶ
஭໪ͪ͢ݜڂͲ͍Ζɽ
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ݜڂଲেͳͪ͢ؽؖࢿͺʲஏ͹ԚʳͲ͍ΖɽΉͪɼ෾ੵͶؖ͢ͱͺ  ೧
͹ݜڂʰೖຌ <:&$ ؽؖࢿʲ໎࣑͹ঃࢢʳ͹ॽࢿ෾ੵʱ͹ӪڻΝک͚ण͜ͱ
͏Ζɽʰ ࢿ໚ߑ੔͹รԿͳ಼༲͹ಝ৯ʱʰ ىࣆν΢φϩ͹ಝ௅ͳܑ޴ʱͳ  ͯ͹
ࢻ఼͖Δ੔ͮͱ͏ΖɼΉͪ͞͹෾ੵͲ༽͏ΔΗΖන͹ଡ͚ͺ  ೧͹ᒗনͶ
ΓΖݜڂΝ൥Ͷ͢ͱ͏Ζ͞ͳͺ໎പͲ͍Ζɽ
͞͞ͲॵΌͱɼؽؖࢿʀࢶݜڂͶ͕͜Ζݜڂ͹ॐ͹ܪ͗Εɼͤ͵Κͬ઎ߨݜ
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 ೧  ݆ʥͤΖ઴͹કޛ͹ۯപغΝດΌ
ͱ͏Ζي॑͵ࣁྋͳ͏͑͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽʱ 
ʲࠅࡏೖຌชԿݜڂιϱνʖ ϕϧϱΰชށͶͯ͏ͱʳ
85/ʁKWWSOLEUDU\QLFKLEXQDFMSMDJXLGHVSHFLDOFROOHFWLRQBXVHSUDQJHKWPO 
ʤ ೧  ݆  ೖԀལʥ
 ঘྜྷ૳໎ ʰ*+4 ઐ྘غͶ͕͜Ζࡑೖ௉ળਕ஄ରؽؖࢶ͹ॽࢿదݜڂʱ
ʲ,QWHOOLJHQFHʳ୊  ߺ SS


͏Ζɽ
͞͹ݜڂ͹Ғ஖Ͱ͜Ͷͯ͏ͱͺʰ ຌߚͲͺɼࡑೖ௉ળਕ͗൅ߨͪ͢ؽؖࢶ 
ࢶΝͳΕ͍͝ɼॽࢿద͵෾ੵΝࢾΊͪɽͨΗͺɼࡑೖ௉ળਕ࢛ݜڂΏೖຌ੕࣑
࢛ɼϟυΡΠ࢛ݜڂ͵ʹ͹કޛೖຌͶؖͤΖݜڂΝ਒Όͱ͏͚ͪΌ͹॑གྷ͵෾
ੵોࡒͳ͵Ζ৿ซ͹࢛ྋదҒ஖Ͱ͜Ν໎֮ͶͤΖخેࡠۂͲ͍ͮͪɽʱ ͳى
͠Ηͱ͏Ζɽ
ΏͺΕɼؽؖࢶࣙର͹෾ੵʀݜڂͳ͏͑΍͹ͺɼ͞ΗΉͲߨΚΗͱ͘ͱ͏͵
͏ɼͳ͏͑͹͗ʹ͹෾໼Ͷ͍ͮͱ΍ڠ௪͢ͱ͏ΖΓ͑Ͳ͍Ζɽ
 ೧Ͷͺɼೖຌಒངڢճ͹  ͯ͹ؽؖࢿͶͯ͏ͱർֳ෾ੵΝߨͮͪݜʰڂ ೖ
ຌಒངڢճͳ  ͯ͹ؽؖࢿʲೖຌಒངʳʲ ࢽͳಒངʳʲ ʹ͑Γ͑ʳ͹ർֳ෾ੵʱ
͍͗Ζɽ͞Ηͺɼಋ༹͹Ճ஍؏͹รԿͶͯ͏ͱʰʗऀճ͹ଈʤಒང͹ण༲γ
΢χʥ͹รԿͶଲ͢ͱɼʤಒང͹૓ड़γ΢χʥͺʹ͹Γ͑ͶൕԢ͢ɼʹ͹Γ͑
͵ଲࡨΝਦͮͪ͹ͫΘ͖͑ɽʱ ͳ͏͑՟ୌΝઅఈ͢ͱ͏Ζɽೖຌಒངڢճ͹ 
ͯ͹ؽؖࢿΝࣁྋͳ͢ͱݗ౾Νߨ͑͞ͳΝ୊Ҳ͹໪దͳͯͯ͢ɼͨ ΗͩΗ͹ؽ
ؖࢿ͹੖ཀྵΝߨͮͱ͏Ζ఼Ͳ઎फ़ͪ͢ݜڂͳͺҡ͵Ζ΍͹Ͳ͍Ζɽ
͞͹ݜڂͶ͕͏ͱɼಒངݜڂ͹෾໼Ͷ͕͏ͱ͹ؽؖࢿݜڂͶͯ͏ͱ΍ৰΗΔ
Ηͱ͏ΖɽͨΗͶΓΗͻʰೖຌ͹ಒངชԿͶͯ͏ͱͺɼ୉ਜ਼غ͖Δકޛ͢ͻΔ
͚ΉͲΝଲেͶ਼ଡ͚͹٠࿨͗͵͠Ηͱ͏Ζɽൕ໚ɼͨΗҐ߳Ͷͯ͏ͱͺາͫ
ݜڂ͹ட੷͗છ͏ɽຌߚͲखΕ৏͝ΖࢀࢿͶͯ͏ͱ΍ɼ؇ݡ͹ݸΕָढ़ద͵෾
ੵ͹ဴ৏Ͷ৏͝ΔΗͪ͞ͳͺΉͫҲౕ΍͵͏Γ͑ͫɽʱ ͳ͏͑͞ͳͲ͍Εɼ͞
͹෾໼Ͷ͕͏ͱ΍ؽؖࢿʀࢶ͹ݜڂͺ͞ΗΉͲ੔͠Ηͱ͞͵͖ͮͪͳ͏͑͞ͳ
֮͗೟Ͳ͘Ζɽ

 ঘྜྷ૳໎ ʰ*+4 ઐ྘غͶ͕͜Ζࡑೖ௉ળਕ஄ରؽؖࢶ͹ॽࢿదݜڂʱ
ʲ,QWHOOLJHQFHʳ୊  ߺ S
 Ҭघ޳ঞఱ ʰೖຌಒངڢճͳ̑ͯ͹ؽؖࢿʲೖຌಒངʳʲ ࢽͳಒངʳʲ ʹ
͑Γ͑ʳ͹ർֳ෾ੵʱʲ Ԣ༽ऀճָݜڂʳ1RSS
 Ҭघ޳ঞఱ ʰೖຌಒངڢճͳ̑ͯ͹ؽؖࢿʲೖຌಒངʳʲ ࢽͳಒངʳʲ ʹ
͑Γ͑ʳ͹ർֳ෾ੵʱʲ Ԣ༽ऀճָݜڂʳ1RS
 Ҭघ޳ঞఱ ʰೖຌಒངڢճͳ̑ͯ͹ؽؖࢿʲೖຌಒངʳʲ ࢽͳಒངʳʲ ʹ
͑Γ͑ʳ͹ർֳ෾ੵʱʲ Ԣ༽ऀճָݜڂʳ1RS


 Ґ৏͹͞ͳ͖Δ໎Δ͖Ͷ͵ͮͪ͞ͳΝफ़΄Ζɽ
୊  ఼ɼଢฑ༺ક૬Ґ߳ɼؽؖࢿʀࢶͶؖͤΖݜڂͺۅΌͱఁ௒Ͳ͍Ζͳ͏
͑͞ͳͲ͍Ζɽ
֮೟Ͳͪ͘൥ҕͲؖܐ͍͗Ζͳ໎֮Ͷৄ໎ͤΖ͞ͳ͹Ͳ͘Ζ͹ͺᒗনͳӪ
ࢃ͹Ҳྭ͍͗Ζͫ͜Ͳ͍Ζɽͨ ͹ݜڂ΍ɼ ೧ͳ  ೧͹  ೧  ݆ 
ೖ͖Δକ͚ʰકޛʱͳ͏͑࣎ؔ࣢Ͳߡ͓ΗͻۅΌͱࢺۛ͹ࣆྭͲ͍Ζͳݶ͓
Ζɽ
͞Ηͺɼકޛຈʹ͹غؔɼؽؖࢿʀࢶͳ͏͑ଚࡑ͗ݜڂଲেͳ͢ͱͺݡΔΗ
ͱ͞͵͖ͮͪͳ͏͑͞ͳΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ
 Ήͪݜڂ࢛஦ͲৰΗ֦ͪݜڂ΍ɼͨ ͹ଡ͚ͺݜڂͳ͢ͱͺ୊Ҳஊ֌ɼ͏ ΚΑ
Ζݜڂ͹ҟ͹ݜڂͳস͠ΗΖخેݜڂ͗ଡ͖ͮͪɽ۫ ରద͵಼༲෾ੵͶ೘Ζ઴
͹ɼॽࢿద͵੖ཀྵࣆߴ౵Ͳ͍Ζɽ
୊఼̐ɼݜڂ͗ఁ௒Ͳ͍Ζཀྵ༟ͺɼͨ΍ͨ΍͹خેυʖν͗ܿଝ͢ͱ͏Ζ఼
͗୉͘͏͹Ͳͺ͵͏͖ͳߡ͓ΔΗΖɽ
 ೧͹ݜڂʰদ࿪ક઴غ͹ΫϨηφگऀճʀΫϡϨΠگү͹Ҳଈ໚ʗ౨
ښ <:&$ ؽؖࢿʲஏ͹Ԛʳ͹ॽࢿ෾ੵʱ಼Ͷ͕͏ͱ༽͏ΖࣁྋͶͯ͏ͱىफ़
͍͗Ζɽʰ ౨ښ <:&$ ͺॵغ͹ى࿧͹Ҳ઀Νؖ౨୉ਔࡄͲࣨ͏ɼ͠ΔͶͨ͹ޛ
͹࢛ྋ΍୊್࣏੊ֆ୉ક͹ࠠཛྷ͹஦Νճؙ͹Ң఺ɼॽྪ͹૆֋Ν܃Εศͪͪ͢
Όࢆҵ͢ɼ͢ ͖΍׈ಊ͗֨୉͢ϕϫήϧϞ͗ࡋ෾Կͪ͢͞ͳͲસରద͵࢛ྋ͹
ݳࡑଚི͹ఁ͠Νড͏ͪͳ͏͑ɽࣰࡏɼʲ ஏ͹Ԛʳͺݳࡑ͹఼࣎Ͳͺɼ౨ښ
<:&$ʤˡ ౨ښ౐એେీۢਈీ॥Ցୈ ʥͶॶ଄͠Ηͱ͏Ζ
΍͹͹ΊͲ͍Ζͳਬࡱ͠ΗΖɽ෰ࠃ൝΍Ͳͱ͏͵͏ɽ ͞͹Γ͑͵ࣆ৚͖Δɼ
ຌߚࣧජͶ͍ͪͮͱͺɼ౨ښ <:&$ ॶ଄ʲஏ͹Ԛʳસת͹૱໪࣏Νυʖνϗ
ʖηԿͤΖ͞ͳ͖Δ࢟Ό͡ΖΝಚ͵͖ͮͪɽʱ 

 કޛΝۆԽ๎ૻ͹͍ͮͪ  ೧  ݆  ೖΝخ఼ͳ͢ͱଌ͓Ζ͖ɼ͍Ζ͏ͺ
߳෮ชॽͶ௒һͪ͢  ೧  ݆  ೖΝخ఼ͳ͢ͱଌ͓Ζ͖ͳ͏͑໲ୌ͍͗Ζ
͗ɼຌݜڂͶ͕͏ͱͺҲൢదͶ߁͚೟எ͠Ηͱ͏Ζ  ೧  ݆  ೖΝʰક
ޛʱ͹خ఼ͳͪ͢͏ɽ
 Ӫࢃↅࢢ ʰদ࿪ક઴غ͹ΫϨηφگऀճʀΫϡϨΠگү͹Ҳଈ໚ʗ౨ښ
<:&$ ؽؖࢿʲஏ͹Ԛʳ͹ॽࢿ෾ੵʱʲ ؖ౨ָӅگ཈࿨ॄʳ୊  ߺ S


͞͹Γ͑ͶɼυʖνΝҲ͖Δࣙ෾Ͳࡠ੣͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɼͳ͏͑͹ͺ୉
͘͵࿓ྙ͗චགྷͲ͍Ζɽ
Յ͓ͱʰ ؽؖࢿ ͳʱ͏͑ࣁྋ͹ಝ੓΍ؖܐ͢ͱ͏ΖͳࢧΚΗΖɽؽؖࢿͳͺɼ
ਦॽ͖ࡸࢿ͖৿ซ͖ɼͳ໲ΚΗΗͻࡸࢿͳ৿ซ͹஦ؔͶҒ஖͢ͱ͏ΖΓ͑͵΍
͹Ͳ͍Εɼݶཁ͗న઀͖໐͑͗ʰࡸ૴ʱ͹Γ͑͵΍͹Ͳ͍Ζͳජंͺଌ͓ͱ͏
Ζɽͨ΍ͨ΍͗ɼਦॽ͹Γ͑͵ܙࣞ͹ࣁྋͳҡ͵Εɼޛ੊ΉͲى࿧Ν࢔ͤͳ͏
͑қࣟ͹ԾͲࡠ੣͠Ηͪ΍͹͗Վͪ͢ͱʹ͹ఖౕ͍Ζ͖ͳ͏͑͞ͳ΍ߡྂͤ
Ζ΄͘Ͳ͍Θ͑ɽ
୊఼̑ɼ෾ੵ๏๑ཱི֮͗͠Ηͱ͏͵͏ɽ
͞Ηͺɼؽؖࢿʀࢶ͹ಝ௅͗୉͚ؖ͘ܐ͢ͱ͏Ζ͹Ͳͺ͵͖Θ͖͑ͳߡ͓Δ
ΗΖɽؽؖࢿʀࢶͺඉ৙Ͷଡझଡ༹Ͳ͍Εɼͨ͹ૌ৭ΏஏҮͶΓͮͱ෾ੵ๏๑
΍ࢻ఼΍༹ʓͶઅఈͤΖ͞ͳ͗ड़པΖ఼͗ɼ౹Ҳద͵෾ੵΝࠖೋͶ͢ͱ͏Ζͳ
ߡ͓Ζ͞ͳ͗ड़པΖɽ
Վ͢ͱ෾ੵ๏๑ཱི֮͗͢ͱ͏͵͏ͪΌͶɼݜڂ͗਒Ή͵͏͹͖ɼݜڂ͗਒Ή
͵͏ͪΌͶ෾ੵ๏๑ཱི֮͗͢͵͏͹͖ɽͳ͏͑ՀఈΝઅఈͤΖ͞ͳͺՆ೵Ͳ͍
Ζ͗ɼݳয়ΝݡΖݸΕͨ͹ྈ๏͹ཀྵ༟͖ΔͫΘ͑ͳߡ͓ΔΗΖɽ
 Յ͓ͱ෾ੵ๏๑Ͷͯ͏ͱफ़΄ͱ͕ͪ͘͏ɽ͞ΗΉͲͶڏͪ͝ݜڂͲɼસͱͶ
ڠ௪ͤΖͳࢧΚΗΖ఼͍͗ΖɽͨΗͺɼؽؖࢿʀࢶ͹୉͘͠౵͹෼ཀྵద͵৚ๅ
Ͷͯ͏ͱ͹ݗ౾͗ևໃͲ͍Ζͳ͏఼͑Ͳ͍Ζɽ
͞Ηͺɼ෵߻ద͵གྷҾ͖Δߑ੔͠ΗΖͳࢧΚΗΖɽ
क͵ݜڂଲে಼͗༲Ͷ޴͏ͱ͏ΖͪΌͲ͍Εɼ݀ ͢ͱ͕͖͢͵͞ͳͲͺ͵͏ɼ
෼࣯੓ͳ͏ͮͪࢻ఼͗ܿ͜ͱ͏Ζݜڂ෾໼Ͷ͕͏ͱݜڂ͗ߨΚΗͱͪ͘ͳ͏
͑͞ͳͲ͍Θ͑ͳߡ͓ΔΗΖɽ
 Ґ৏͗ؽؖࢶʀࢿ͹ݜڂ࢛Ͳ͍Ζɽ
୺߯ऀճͳ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ
 ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͗קߨ͠Ηͪ؂ڧɼଊͬʰ୺߯ऀճʱͳݼস͠ΗΖऀճʀα
ϝϣωτΡͶؖͤΖݜڂͳɼͨ ͹ݜڂ͹஦Ͷ͕͜Ζ୺߯࿓ಉૌ߻ͳ୺߯࿓ಉૌ
߻ࢶ͹Ғ஖Ͱ͜Νݗ౾ͤΖɽ
 ຌݜڂͶ͕͏ͱݗ౾ͤΖ΄͘ͺકޛ͹୺߯ऀճͲ͍Ζɽ
 ຌݜڂͶ͕͏ͱͺ୺߯ऀճͶؖͤΖݜڂ͹஦ͲɼࢤݬദͶΓΖʲ୺߯͹࿓ಉ


ऀճ࢛ʗೖຌ͹ఽ౹ద࿓ಉʀऀճ஡঄ͳ؇ཀྵ ʳΝकͶ༽͏ͪɽʰ ʗೖຌ͹୺߯
࿓ಉं͹ऀճ͹ร๶͹գఖΝɼܨӨ஡঄͹Ծ΃߯෋ͪͬΝใઃ͢Γ͑ͳͤΖܨ
Өଈ͹ࢬࡨͳ͹ຐࡴʀ᫃᫡ͳ༧࿪͹ࡑΕ๏Ͷࢻ఼Ν͕͏ͱڂ໎ͤΖ͞ͳΝ՟ୌ
ͳ͢ͱ͏ΖɽͨΗͶ௪ͣͱɼ୺߯࿓ಉंͪͬ͹ܙ੔ͪ͢ऀճ͹༙ͪ͢ಝ࣯ͳೖ
ຌ͹࿓ಉ࢛͹஦Ͳ͹ͨ͹Ғ஖Ͱ͜Νմ໎ͪ͢͏ɽʱ ͳ๱ಆͲࣖ͠Ηͱ͏Ζ௪
Εɼ୺߯࿓ಉंͶࢻ఼Ν౲ͱɼ࿓ಉ࢛Ͷͯ͏͓ݗ౾͢ͱ͕Εɼͨ͹஦Ͳ୺߯ऀ
ճͶͯ͏ͱৰΗͱ͏Ζɽ
 ୺߯ऀճ಼͹࿓ಉंͳՊଔ͹༪Սਫ਼׈Ͷͯ͏ͱҐԾ͹ىफ़͍͗Ζɽʰ ࿓ಉं
ͳͨ͹Պଔͪͬ͹༪Սਫ਼׈΍ճऀͳ࿓ૌ͹౹੏ԾͶ஖͖Ηͪɽන  ͺɼࢀ
Ҭ࠯ઔ୺߯͹ऀ಼ๅ͹ىࣆ͖ΔชԿదߨࣆΝൊ͘ड़ͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɽʱ พߴ
Ͷͺɼʰ ड़ఱʁࢀҬ࠯ઔ୺߯ʲ࠯ઔॡवʳ ೧֦ߺΓΕࡠ੔ʱͳ͏ͮͪ΍
͹΍͍Εɼ͞ΗΔऀ಼ๅΏ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͗ɼݜڂࣁྋͳ͢ͱ׈༽͠Ηͱ͏Ζ
͞ͳ͗͞ΗΔ͹ىफ़͖Δ໎Δ͖Ͳ͍Ζɽ
ߍͶɼࢂߡʀӀ༽ชݛͶ໪Ν޴͜Ζͳɼʲ ੶୺࿓ಉ೧ؓ দ࿪್ॉ࢝೧൝ʳ౵
͹ޮదؽؖͶΓΖड़൝෼ɼ࠯࿓ʰճऀΓΕ͹ਅ೘௪ୣ ࣙদ࿪್ॉࢀ೧Ҳ݆ࢺ
দ࿪್ॉࣥ೧ޔ݆ʱ౵͹ɼ࿓ಉૌ߻͹಼෨ࣁྋɼ๼୺ʲࣥॉ೧࢛ʀॐ؏ฦԾת
ʤ୊್࣏ߚຌʥʳʤ ೧ʥ౵͹ةۂͶΓΖࣁྋͳ୉͚͘  ෾ׄͤΖ͞ͳ͗ड़
པΖɼଊͬޮదؽؖͶΓΖ΍͹ɼ࿓ಉૌ߻ͶΓΖ΍͹ɼ୺߯ةۂͶΓΖ΍͹Ͳ
͍Ζɽ
ؽؖࢿʀࢶ͹ݜڂ࢛͹஦Ͳؽؖࢿʀࢶ͹ݜڂͺΆͳΞʹߨΚΗͱ͏͵͏ͳफ़
΄ͪɽ੶୺ࢊۂݜڂ͹෾໼Ͷ͕͏ͱͺɼؽؖࢿʀࢶͺकͪΖݜڂଲেͶͺ͵ͮ
ͱ͏͵͏͗ɼݜڂ͹ͪΌ͹ࣁྋͳ͢ͱ༽͏ΔΗͱ͏Ζɽ୺߯࿓ಉૌ߻ଈ͹ࣁྋ

 ࢤݬദ ʲ୺߯͹࿓ಉऀճ࢛ʗೖຌ͹ఽ౹ద࿓ಉʀऀճ஡঄ͳ؇ཀྵʳଡծ
ड़൝
 ࢤݬദ ʲ୺߯͹࿓ಉऀճ࢛ʗೖຌ͹ఽ౹ద࿓ಉʀऀճ஡঄ͳ؇ཀྵʳଡծ
ड़൝ S
 ࢤݬദ ʲ୺߯͹࿓ಉऀճ࢛ʗೖຌ͹ఽ౹ద࿓ಉʀऀճ஡঄ͳ؇ཀྵʳଡծ
ड़൝ S
 ࢤݬദ ʲ୺߯͹࿓ಉऀճ࢛ʗೖຌ͹ఽ౹ద࿓ಉʀऀճ஡঄ͳ؇ཀྵʳଡծ
ड़൝ S


ͳ͢ͱ༽͏ΔΗͱ͏Ζ͞ͳ͗ଡ͏ɽ
୺߯ऀճͶ࿫Ν߁ͪ͝͏ɽʰ ࿓ಉंͳͨ͹Պଔ͹ਫ਼׈ۯؔͺɼͨΗͩΗ͹଒ͤ
Ζ୺಼߯෨Ͷถ͡͠ΗΖΓ͑Ͷ͵ͮͪɽʱ ͳى͠Ηͱ͕ΕɼΉͪʰ ʗकৱΏठɼ
ࡠۂ༽඾ͺʰճऀ͹߬ഛճʱ͖Δɼͨ͹ଠೖ༽඾ͺʰௌ಼͹ঘജవʱ͖ΔकͶ
߬೘͠Ηͱ͕Εɼೖ৙ਫ਼׈ͶགྷͤΖ΍͹ͺΆͳΞʹ͗୺߯ͳͨΗͶ෉଒ͪ͢ঐ
వ͖֙Δ߬೘͠Ηͱ͏ͪɽ߯ ෋ͳͨ͹࠼ͪͬ͗ࡵຊ͵ʹௌ֐Ͷഛ͏෼Ͷड़͖͜
Ζ͹ͺΓͨߨ͘͹஥෼͵ʹಝพ͹ഛ͏෼͍͗Ζ࣎ͫ͜Ͳ͍ͮͪɽ୺߯࿓ಉंՊ
ଔ͹ਫ਼ܯͳভඇਫ਼׈ͺ୺߯Ͷસ໚దͶғଚ͢ͱ͏ͪ͹Ͳ͍Ζɽʱ ͳ͠Ηͱ͕
Εɼਫ਼ܯͳভඇਫ਼׈Ͷؖ͢ͱͺɼ୺߯ऀճ಼Ͳસͱ͗׮݃͢ͱ͏ͪ͞ͳ͗ཀྵմ
Ͳ͘Ζɽ
͠ΔͶʰʗ୺͖߯Δڛڇ͠ΗΖे୒͹و֪͹݀ఈΏे୒͹रཀྵʀਫ਼׈؂ڧ͹੖
ඍ͖Δ೫ྋʀਭಕʀՒ๹ʀӶਫ਼ʀҫྏࢬઅʀชԿࢬઅʀฯүॶʀಕ࿑͹ึरͶ
͏ͪΖΉͲɼ͕ Γͨೖ৙ਫ਼׈ͶܐΚΖ໲ୌͺસͱ୺߯Ͳ͹࿓࢘ިমͶΓΕॴཀྵ
͠Ηͪɽ࿓ૌͺຘ೧߁൥ҕͶΚͪΖෳཤ޲ਫ਼གྷٽΝ఑ड़͢ɼ৏ى໲ୌͶؖ͢ڢ
ྙͶ஄ରިমΝߨͮͱ͕Εɼͨ͹ॴཀྵʀ݀ఈͶ୉͘͵൅ݶݘΝߨ࢘ͪ͢ɽʱ ͳ
͠Ηͱ͏Ζɽ
͑ͪ͢͞୺߯ऀճͶؖ͢ͱ࠹΍୼దͶࣖ͠Ηͱ͏Ζ͹ͺʰ ୺߯࿓ಉं͹ऀճ
ͺถ࠱੓ͳਫ਼׈͹ժҲ੓ΝکΌͱ͏ͮͪɽʱ ͹ҲชͲ͍Ζɽ
ࢤݬ͹ݜڂͶ͕͏ͱͺɼ୺߯ऀճͶ͕͜Ζ୺߯࿓ಉૌ߻Ͷͯ͏ͱ΍ݶٶ͍͗
Ζɽʰ ʗ͑ͪ͢͞ऀճΝਫ਼Ίͫ͢خఊͶ͕͏ͱࢩ͓ͱ͏ͪ͹͗ɼ࿓ૌ͹׈൅͵
׈ಊͳͨ͹ک୉͵ݘݸͲ͍ͮͪ͞ͳ΍͞ΗΉͲ͹གྷ݇Ͳ໎Δ͖Ͳ͍Θ͑ɽࣰ ࡏɼ
કޛ͹ʰ୺߯ऀճʱ͹୉͘͵ಝ௅͹Ҳͯͺɼͨ͞Ͷ฽Δͤਕʓ͹ࢴదʀޮదۯ

 ࢤݬദ ʲ୺߯͹࿓ಉऀճ࢛ʗೖຌ͹ఽ౹ద࿓ಉʀऀճ஡঄ͳ؇ཀྵʳଡծ
ड़൝ S
 ࢤݬദ ʲ୺߯͹࿓ಉऀճ࢛ʗೖຌ͹ఽ౹ద࿓ಉʀऀճ஡঄ͳ؇ཀྵʳଡծ
ड़൝ S
 ࢤݬദ ʲ୺߯͹࿓ಉऀճ࢛ʗೖຌ͹ఽ౹ద࿓ಉʀऀճ஡঄ͳ؇ཀྵʳଡծ
ड़൝ S
 ࢤݬദ ʲ୺߯͹࿓ಉऀճ࢛ʗೖຌ͹ఽ౹ద࿓ಉʀऀճ஡঄ͳ؇ཀྵʳଡծ
ड़൝ S


ؔ૔๏Ͷ͕͜Ζ࿓ૌ͹ݘྙ͹୉͘͠Ͷ͍ͮͪɽʱ ͳ͏͑΍͹Ͳ͍ΖɽຌݜڂͲ
ͺ୺߯ऀճͶͯ͏ͱʰ ेਕ͹ଡ͚͗୺߯࿓ಉૌ߻ͶՅ೘͢ͱ͏Ζ୺߯࿓ಉंͲ
͍Εɼ୺߯Ν஦ৼͳͪ͢ऀճͲ͍ΖʱͲ͍ΖͳఈΌͪɽ
͞Ηͺɼॊཔ͹୺߯ऀճ͹ઈ໎ΓΕ͠ΔͶҲิಁΊࠒΞͫ΍͹Ͳ͍Ζͳߡ͓
Ζɽ֮ ͖Ͷ͞ΗΉͲ΍୺߯ऀճͳ͏͑ݶཁͶͺɼ୺߯Ν஦ৼͳͪ͢ऀճͲ͍Ζ
͞ͳ͖Δࣙ໎͹ཀྵͳ͢ͱɼ୺߯࿓ಉंͳ୺߯࿓ಉૌ߻ͺқࣟ͠Ηͱͪ͘ɽͨ͹
Γ͑͵஦Ͳ͍͓ͱ୺߯࿓ಉंͳ୺߯࿓ಉૌ߻Ͷݶٶͪ͢͞ͳͲɼΓΕک͚ʰ୺
߯ऀճ Νʱߑ੔ͤΖགྷોΝک͚ࣖ͢ɼͨ ͹ཀྵմΝ਒ΌΖ͞ͳ͗ड़པΖ͹Ͳͺͳ
ߡ͓ΖͪΌͲ͍Ζɽ
ͪͫ͢ɼࢤݬ͹ݜڂͶ͕͏ͱͺ୺߯࿓ಉૌ߻Ͷͯ͏ͱͺݶٶ͍͗Ζ͗ɼͨ ͹
୺߯࿓ಉૌ߻͗קߨ͢ͱ͏ͪؽؖࢶͲ͍Ζ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͶͯ͏ͱ͹ຌช஦
ͶݶٶͺҲ઀͵͏ɽҲ๏ͲࢂߡชݛʀӀ༽ชݛͲͺͳ͞Θʹ͞ΘͲ୺߯࿓ಉૌ
߻ࢶ͗اΝ೹͖ͦΖɽ
͞͞Ͳࣖ͠Ηͪʰ୺߯ऀճʱͺɼ๼քಕ͹ࢀҬ࠯ઔ୺߯ΏɼࢀඝඔӘ୺߯ɼ
͍Ζ͏ͺ๼୺༨௃୺߯͵ʹ๼քಕͶҒ஖͢ɼࢀҬ੶୺߯ۂהࣞճऀɼࢀඝ੶୺
߯ۂהࣞճऀɼ๼քಕ୺߰ف઩הࣞճऀ͵ʹ͹ڌ୉ࣁຌ͹ԾͲ֋൅͠Ηͪ୺߯
Ͷ໪Ν޴͜ͱߨΚΗͪݜڂͲ͍Ζͳ͏͑͞ͳͶཻқͤΖචགྷ͍͗Ζɽ
 ͞͹Γ͑͵ॊཔ͹୺߯ऀճͶؖͤΖݜڂͶՅ͓ͱɼۛ ೧৿ͪ͵୺߯ऀճΝඵ
͘ड़ͤࢾΊ͗ߨΚΗͱ͏Ζɽ͞ ΗΉͲ͹ถ࠱ద͵୺߯ऀճͲͺ͵͚ɼ֋๎దͳ
΍͏͓Ζ୺߯ऀճͲ͍Ζɽ͞͞Ͳͺͨ͹஦Ͳ̐ྭΝࣖͪ͢͏ɽ
  ೧͹Ҭ৏͹ݜڂʰ୺߯ऀճ଀͹ଡ༹੓Ͷ΋͜ͱ ʗʰ܋؍ౣʱͶ͕͜
ΖϢγ΢ϔϋͳΠΫψ΢ʗʱͲͺ͞ΗΉͲ͹୺߯ऀճݜڂͳ͍Δͪ͵୺߯ऀ
ճݜڂΝർֳ͢ʰʗݜڂؖৼΝ୺߯͹஦ৼద੓࣯ͨ͹΍͹಼͖෨Ͷݸఈ͢ɼ୺
߯ऀճΝͽͳͯ͹ถ͡͠ΗͪۯؔʀεητϞͳ͢ͱ઴఑ͤΖࢨ޴੓Νଵ;ͱ͏
ͪͳ΍͏͓ΖͫΘ͑ɽʗ஦ྲྀʗॊཔ͹સରద͵ࢻ఼͖Δͺࣼ଀͠Η͗ͬͲ͍ͮ
ͪ୺߯͹ଡ༹͵ଈ໚ͶޭΝ͍ͱɼबวऀճͳ͹ଡ༹͵ؖܐ੓Νූ͖;৏͗Δͦ

 ࢤݬദ ʲ୺߯͹࿓ಉऀճ࢛ʗೖຌ͹ఽ౹ద࿓ಉʀऀճ஡঄ͳ؇ཀྵʳଡծ
ड़൝ S
 Ҭ৏ദౌ ʰ୺߯ऀճ଀͹ଡ༹੓Ͷ΋͜ͱ ʗʰ܋؍ౣʱͶ͕͜ΖϢγ΢
ϔϋͳΠΫψ΢ʗʱʲ ݳେ຿଑ָݜڂʳ୊  ߺ SS


Ζ͞ͳ͗Ն೵ͳ͵Ζɽʱ ͳफ़΄ͱ͏Ζɽ͞͹ࢻ఼ͺʰॊཔ͹୺߯ͨ͹΍͹͹ݜ
ڂ੔ՎΝ൳ఈͤΖ΍͹Ͳͺ͵͏ɽ΋͢Θ͞ΗΉͲͶட੷͠Ηͪ෾޲͏੔Վ͹Ԉ
ௗત৏ͶҒ஖ͤ΄͘ࢻ఼Ͳ͍Εɼͨ ͹఼Ͳͺॊཔ͹ݜڂ੔ՎͶ৿ͪ͵઀Ε޳Ν
఑ࣖͤΖ΍͹Ͳ͍Ζɽʱ ͳ஭एͲफ़΄ΔΗͱ͏ΖΓ͑ͶɼॊཔΉͲ͹୺߯ऀ
ճɼ୺߯ऀճ଀ͳ͏͑ଚࡑ͍͗Ζ͞ͳΝ઴఑ͳ͢ͱߨΚΗͱ͏ΖݜڂͲ͍Ζɽ
  ೧͹໨ଞ͹ݜڂʰਫ਼׈કྲྀ͖ΔΊΖ୺߯ऀճ଀͹࠸ߡʗ๼քಕآݡୖ
ࢤ௉ೖௌͶ͕͜Ζʰड़໚खΕʱ͹ࣆྭ͖ΔʗʱͲͺʰʗಝҡ͵΍͹ͳ͢ͱ͹
୺߯͹΢ϟʖζͳɼஞ๝ɼ༨௃ͳ͏ౖ͑ஏ͹໌ͺ෾͖͚ͬ͗ͪ݃;ͯ͜ΔΗͱ
͏ΖΓ͑Ͳ͍Ζɽͫ͗ɼࠅ಼͹୺߯ͺஞ๝Ώ༨௃ͫ͜Ͳ͵͏͹ͺݶ͑ΉͲ΍͵
͚ɼΉͪͨ΍ͨ΍ஞ๝ͳ๼քಕ͹୺߯ͳͲ΍ଡ͚͹఼͗ҡ͵Ζɽʱ ͳ͢ͱɼͨ
΍ͨ΍͹୺߯ऀճ଀Ͷٛ໲Νఆ͢ͱ͏Ζɽ͠ΔͶʰʗ୺߯ͳ͏͑੊ֆͺଡ༹Ͳ
๝᰺͵੊ֆͲ͍ΖͳڠͶʰҲൢऀճʱͳಋ༹Ͷਕʓ͗࿓ಉ͢ɼਫ਼׈͢ͱ͏͚ͪ
ΌͶ༹ʓ͵޽෋Ώ౔ྙΝ॑͸ͱ஛͘৏͝ΔΗͪऀճͲ͍ͮͪɽͶ΍͖͖ΚΔͥɼ
ͨΗΝಝҡ͵΍͹ͳ͢ͱʰҲൢऀճʱ͖Δഋঈ͢ɼ๪٭͢ɼ͍Ζ͏ͺժҲద͵
΢ϟʖζ͹΍ͳͶԣ͢ࠒΌͱͪ͘͹͗ۛେɼͨ ͢ͱݳେ͹ೖຌऀճͲͺ͵͖ͮ
͖ͪɽʱ ͳफ़΄ɼҲ໚ద͵୺߯ऀճ଀ͳͨΗΝࡠΕड़͢ɼ༽͏ͱͪ͘ೖຌऀճ
Ν൹൓͢ͱ͏Ζɽ
 ໨ଞ͹ݜڂ͹ಝ௅ͺʰʗ୺߯ΝΌ͛Ζࣆྭ͹ҲͯͶ஭໪͢ɼਕ͗ࣙΔ΍ͯ

 Ҭ৏ദౌ ʰ୺߯ऀճ଀͹ଡ༹੓Ͷ΋͜ͱ ʗʰ܋؍ౣʱͶ͕͜ΖϢγ΢
ϔϋͳΠΫψ΢ʗʱʲ ݳେ຿଑ָݜڂʳ୊  ߺ S
 Ҭ৏ദౌ ʰ୺߯ऀճ଀͹ଡ༹੓Ͷ΋͜ͱ ʗʰ܋؍ౣʱͶ͕͜ΖϢγ΢
ϔϋͳΠΫψ΢ʗʱʲ ݳେ຿଑ָݜڂʳ୊  ߺ S
 ໨ଞࢺ੡ ʰਫ਼׈કྲྀ͖ΔΊΖ୺߯ऀճ଀͹࠸ߡʗ๼քಕآݡୖࢤ௉ೖௌ
Ͷ͕͜Ζʰड़໚खΕʱ͹ࣆྭ͖Δʗʱʲ ߗೈঃࢢ୉ָݜڂنགྷ ਕؔՌָฦʳ୊
 ߺ SS
 ໨ଞࢺ੡ ʰਫ਼׈કྲྀ͖ΔΊΖ୺߯ऀճ଀͹࠸ߡʗ๼քಕآݡୖࢤ௉ೖௌ
Ͷ͕͜Ζʰड़໚खΕʱ͹ࣆྭ͖Δʗʱʲ ߗೈঃࢢ୉ָݜڂنགྷ ਕؔՌָฦʳ୊
 ߺ S
 ໨ଞࢺ੡ ʰਫ਼׈કྲྀ͖ΔΊΖ୺߯ऀճ଀͹࠸ߡʗ๼քಕآݡୖࢤ௉ೖௌ
Ͷ͕͜Ζʰड़໚खΕʱ͹ࣆྭ͖Δʗʱʲ ߗೈঃࢢ୉ָݜڂنགྷ ਕؔՌָฦʳ୊
 ߺ S


༹ʓ͵ࣁ࣯ΏࣁݱΝಊҽ͢ɼ͖ ͯଠਕͳ݃;෉͘͵͗Δɼਫ਼׈ΝӨΞͲͪ͘ࣆ
ྭΝ௪͢ͱɼҲ໚ద͵୺߯ऀճ଀Ν࠸ߡ͢Γ͑ͳͤΖʗʱ఼Ͷ͍Ζɽ୉وໝ୺
߯΃͹ࢻ఼ͫ͜Ͳͺ͵͚ɼ஦ঘ୺߯΃ͳࢻ఼Ν޴͜ɼଡझଡ༹͵୺߯ऀճ଀Ν
఑ࣖ͢Γ͑ͳͤΖ΍͹Ͳ͍Ζɽ͞͹ݜڂͺɼ઎͹Ҭ৏͹ݜڂͳͺ͏͚͖ͯ͹఼
Ͳҡ͵ΖΓ͑Ͷߡ͓ΔΗΖɽॊཔ͹୺߯ऀճ͹ѽ͏Ͳ͍Ζɽ͞Ηͺɼྈं͹ݜ
ڂ͹ࢻ఼͹ࠫҡ͗ݬҾͲ͍Ζͳଌ͓ΔΗΖɽ
Ҭ৏͹ݜڂͺɼ͞ ΗΉͲ͹୺߯ऀճݜڂ͹઎Ͷ͍Ζ΍͹Ν໎Δ͖Ͷ͢Γ͑ͳ
ͤΖࢻ఼Ͳ͍Εɼ୉وໝ͵୺߯ɼͯΉΕॊཔ͹୺߯ऀճ଀͗న༽Ͳ͘Ζͳߡ͓
ΔΗΖݜڂଲে͹৿ͪ͵बว؂ڧͶͯ͏ͱݜڂΝߨͮͪ΍͹Ͳ͍ΖɽҲ๏ɼ໨
ଞ͹ݜڂͺ͞ΗΉͲ͹୺߯ऀճݜڂͳͺؖܐ͵͚ɼ਼ ଡ͚ଚࡑͪ͢୺߯Ͷͯ͏
ͱҲͯҲͯͨΗͩΗ͹୺߯ऀճΝඵ͘ड़ͨ͑ͳͤΖ΍͹Ͳ͍Ζɽ
 Ҭ৏͹ݜڂͺɼॊཔ͹୺߯ऀճݜڂ͹Ԉௗત৏Ͷ͍ΖͳͤΗͻɼ໨ଞ͹ݜڂ
ͺॊཔ͹୺߯ऀճݜڂ͹Ԉௗત৏Ͳͺ͵͚ɽҡ͵Ζત৏Ͷ͍ΖݜڂͲ͍Ζͳ඲
ͤΖ͞ͳ͗ड़པΖͳߡ͓Ζ͞ͳ͗ड़པΖɽ
 ୺߯ऀճͳ୺߯࿓ಉૌ߻͹ؖܐͶͯ͏ͱͺɼࢤݬҐ߳͹৿ͪ͵ݜڂͺ؇ݡ͹
ݸΕଚࡑ͢͵͏Γ͑ͶࢧΚΗΖɽॊཔ͹୺߯ऀճݜڂͶ͕͏ͱɼ࿓ಉૌ߻ͺۅ
Όͱ॑གྷ͵ༀׄΝෝͮͱ͏ͪ͞ͳͺ઎Ͷफ़΄ͪɽͨ ΗͲͺɼ໨ଞ͹ݶ͑৿͢͏
୺߯ऀճͶ͕͏ͱ࿓ಉૌ߻͗ʹ͹Γ͑͵ༀׄΝՎͪ͢ͱ͏ͪ͹͖ͳ͏఼͑Ͷ
ؖ͢ͱɼ࿓ૌͺ॑གྷ͵ༀׄΝෝͮͱ͏Ζ͹͖ɼͨ ͑Ͳͺ͵͏͹͖ͳ͏͑͞ͳͺɼ
ࠕޛ͹ݜڂͶΓͮͱ໎Δ͖Ͷ͠ΗΖͲ͍Θ͑ɽ
 ୺߯ऀճͳ͏͑ݶཁ͗࣍ͯқັΝրΌͱ੖ཀྵͪ͢͏ɽ
ࢤݬͶΓΖݜڂͲͺ୺߯ऀճͶͯ͏ͱʰ કޛ͹୺߯Ͳͺೳື͵ਕؔؖܐͳਫ਼׈
͹ڠಋ੓Νಝ௅ͳͤΖಢಝ͵ऀճ͗ܙ੔͠Ηͱͪ͘ͳҲൢͶߡ͓ΔΗͱ͕Εɼ
ͨΗ͗ʰ୺߯ऀճʱͳ͏͑ݶཁͲݼͻΗͱͪ͘ɽʱ ͳ͍Ζɽජं͹֮೟෈ଏͲ
͵͜Ηͻɼࢤݬ͹ݜڂͶ͕͏ͱ୺߯ऀճͳͺՁ͖ɼͳ͏͑۫ରద͵ఈٝͺ͵͖
ͮͪɽ
 ݳࡑΉͲͶࢺΖ਼ଡ͚ட੷͠Ηͱͪ͘୺߯ऀճ͹ݜڂͶ͍ͮͱɼ୺߯࿓ಉૌ

 ࢤݬദ ʲ୺߯͹࿓ಉऀճ࢛ʗೖຌ͹ఽ౹ద࿓ಉʀऀճ஡঄ͳ؇ཀྵʳଡծ
ड़൝ S


߻ࢶଊͬɼ୺߯࿓ಉૌ߻͹ؽؖࢶͶͯ͏ͱΉͳΉͮͪݶٶΝͪ͢ݜڂͺ؇ݡ͹
ݸΕଚࡑ͢ͱ͏͵͏ɽ୺߯ऀճͶݸΔͥɼ੶୺ࢊۂؖ࿊ݜڂͶ൥ҕΝ߁ͪ͝ͳ
͞ΘͲ݃ՎͺಋͣͲ͍Ζɽ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͳ͏͑ଚࡑͺɼ͞ ΗΉͲΆͳΞʹݜ
ڂଲেͳ͢ͱͺ஭໪͠Ηͱ͞͵͖ͮͪࣁྋ܊Ͳ͍ΕɼݜڂଲেͲ͍Ζͳफ़΄Ζ
͞ͳ͗ड़པΖɽ
 ޣմΝڬΗͥͶݶ͓ͻɼ͞ΗΉͲ͹੶୺ࢊۂݜڂͺɼخેͳ͵Ζࣁྋ܊͹ݜ
ڂΝໃࢻ͢ɼͨ ͹ࣁྋ܊Ν༽͏ͪ݃Վͫ͜Ͷ໪Ν޴͜ͱͪ͘΍͹Ͳ͍Ζͳݶ͓
Ζɽ
 ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͶؖͤΖקߨ෼ͳ͏͑ࢻ఼ͲݡΗͻɼ਼ͺଡ͚͵͏͗ɼ୺߯
࿓ಉૌ߻ࢶ͗फ࿧͠Ηͱ͏Ζקߨ෼͗ଚࡑ͢ͱ͏Ζɽ͞ ͞Ͳफ࿧͠Ηͱ͏Ζͳ
͏͑නݳͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹෾ੵͲ͍Ζͳ͖͍Ζ͏ͺॽࢿ͹෾ੵͲ͍Ζͳ͖ɼ
ͳ͏͑͞ͳͲͺ͵͚ɼҲͯ͹ࣁྋ܊ͳ͢ͱҲఈغؔɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹ࢶ໚͗
ܟࡎ͠Ηͱ͏Ζͳ͏͑Γ͑͵੓֪͹΍͹Ͳ͍Ζɽ
 ୺߯࿓ૌ߻մࢆى೨ࢿɼૌ߻࢛Ͷ͕͏ͱͺ๼քಕ࠯ઔ୺߯͹ɼʲ ࠯࿓ʳ౵͹
ྭ͍͗Ζɽ
Ήͪɼմࢆى೨ࢿΏૌ߻࢛Ͳͺ͵͏͗ɼ ೧Ͷًͮͪ͞ࢀஓ૬٠Ͷͯ͏
ͱΉͳΌΔΗͪʲʰ ࢀஓಈ૬ʱ͹ى࿧ ࢀஓಈ૬  ब೧ى೨ड़൝ʳ͍͗Ζɽ
͞Η͹஦ͺɼմઈ͵ʹͺҲ઀͵͚  ϘʖζҐ৏Ͷోͮͱࢀஓ૬٠͹غؔ஦
Ͷקߨ͠ΗͪؽؖࢶʲΊ͏͜ʳ͵ ʹ͹࿓ಉૌ߻Ώक෌ճ͹࿓ಉंଈ͗קߨͪ͢
ࣁྋ͗फ࿧͠Ηͱ͏ΖɽΉ͠Ͷʰࣁྋॄʱͳ΍͏͓ΖҲ࡯Ͳ͍Ζɽ
͞͹๱ಆͲɼࢀஓ૬٠Ν୴౲ͪ͢อޤ࢞͹ݶཁ͗࢔͠Ηͱ͏Ζʰ ࢀஓ૬٠ͺɼ
ೖຌ͹࿓ಉं͗࣍ͯ͞ͳ͹Ͳͪ͘ɼͨ ͹஄݃͹ࢂߡ͹ߋ༴Ͳ͍Εɼ࠹୉͹ࢾ࿇
Ͳ͍ͮͪɽͨ͑ͫͳͤΖͳɼࢀஓ૬٠͹ܨݩͺɼࠕೖͶ͕͏ͱ΍ɼસࠅ͹࿓ಉ
ंͶΓͮͱਜ਼͚͢඲Ճ͠Ηɼ൹൓͠ΗɼভԿ͠Η͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ͳࢧ͑͹Ͳ
͍Ζɽ͞͹Γ͑Ͷɼ౲͖࣎Δ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹॑གྷ੓Ͷͯ͏ͱͺҲ෨Ͳ೟ࣟ͠
Ηͱ͏ͪͳߡ͓Ζ΄͘Ͳ͍Θ͑ɽͨ͹ͪΌͶ΍ɼ͖֮͵ࣁྋ͹৏Ͷཱིͮͪࣆࣰ

 ࠯ઔ୺߯࿓ಉૌ߻ ʲ࠯࿓ ࠯ઔ୺߯࿓ಉૌ߻մࢆى೨ࢿʳ࠯ઔ୺߯࿓ಉ
ૌ߻
 ࢀஓ୺߯࿓ಉૌ߻ ʲʰ ࢀஓಈ૬ʱ͹ى࿧ ࢀஓಈ૬  ब೧ى೨ड़൝ʳࢀ
ஓ୺߯࿓ಉૌ߻


͹࠸ߑ஛͗๮ΉΗΖ͹Ͳ͍Ζɽخેద͵ࣁྋͺʰΊ͏್͜ʕ೧ʱ͹ࣁྋฦͶफ
࿧͠Ηͱͺ͏Ζ͗ɼͨ ͹ଠ͹ࣁྋ͹ࢆҵ͗ݔ೨͠ΗΖ͢ɼ૬٠͹ޢΕ෨ͪͬ΍
ٸઔݫૌ߻ௗ͹Γ͑ͶͤͲͶِ੸Ͷ೘ΔΗͪਕ΍͍Ζ͢ɼͨ ͑Ͳ͵͚ͱ΍ఈ೧
͵ʹͶΓΕଡ੐͹ਕ͗ͤͲͶૌ߻Ν཯Ηͱ͏Ζɽ͞ ͹Γ͑͵࣎Ͷາקߨ͹ࣁྋ
Νफ࿧קߨ͠ΗΖ͞ͳ͹қٝͺ୉͘͏ɽ͞ͳͶʰೖק৚ๅʱ౵͹קߨͺɼ౲࣎
͹࿓ಉं͹͏΁͘Νਫ਼ʓ͚͢࠸ݳ͢ͱ͚ΗΖͲ͍Θ͑ɽͳ΍Ͷಈͮͪଡ͚͹࿓
ಉंͶͳͮͱͺɼ͕ ͹͗સྙΝ͖ͪ࢝͜ൔ੊ن઴͹Κ͗ࢡΝ͞͞Ͷ࠸;ݡΖࢧ
͏Ͳ͍Θ͑ɽʱ 
 ͞͹ىफ़ͲͺɼؽؖࢶʲΊ͏͜ʳ͵ʹͶͯ͏ͱ΍ͬ͘Ξͳࣁྋͳ͢ͱ೟ࣟ͢
ͱ͏ΖͳڠͶʰ౲࣎͹࿓ಉं͹͏΁͘Νਫ਼ʓ͚͢࠸ݳ͢ͱ͚ΗΖͲ͍Θ͑ɽʱ
ͳ͢ͱ͕Εɼ୺߯࿓ಉंͶړ཯͗ۛ͏ࣁྋͳ͢ͱ͹୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͳ͏͑ଚ
ࡑΝͺͮ͘Εͳࣖ͢ͱ͏Ζɽ
͞͹ى࿧͗ड़൝͠Ηͪ  ೧Ͷ΍ؽؖࢶʲΊ͏͜ʳͺקߨ஦Ͳ͍Εɼʰ ͵
͕ɼؽؖࢶʲΊ͏͜ʳͲͺʰ͍Η͖Δ್ॉޔ೧ʱΝ࿊ࡎ஦Ͳͤɽࢀஓಈ૬ͳݳ
ࡑΝ݃΁΍͹ͳ͢ͱɼͧͽ͟رߚΝ͕૎͓͢Ήͤɽʱ ͳ͹ىफ़͗ݡΔΗΖɽ
ਦॽ౵͹ܙΝҐͱקߨ͠Ηͱ͏ΖΓ͑͵΍͹ͺ਼ͺ͚ͤ͵͏͖΍͢Η͵͏
͗ɼ࿓ಉૌ߻͹ଈͶ΍ࣁྋͳ͢ͱɼى࿧ͳ͢ͱ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶΝޛ੊ΉͲ࢔ͨ
͑ͳ͢ͱ͏ͪɽ
 ͞ΗΉͲɼ୺߯ऀճͳ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹ѽ͏Ͷͯ͏ͱफ़΄ͱͪ͘ɽ͞͞ΉͲ
फ़΄ɼͨ͢ͱ܃Εศ͢Ͷ͵ͮͱ͢Ή͑͗ɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶΝकͪΖݜڂଲেͳ
͢ͱݜڂΝߨͮͪྭͺ؇ݡ͹ݸΕɼଚࡑ͢ͱ͕Δͥɼ͞͞ΉͲͶफ़΄ͪΓ͑͵
ݜڂด;Ͷࣁྋ͹੖ཀྵ͗ଚࡑͤΖͫ͜Ͳ͍Ζɽ
 ຌݜڂͺɼ


 ࢀஓ୺߯࿓ಉૌ߻ ʲʰ ࢀஓಈ૬ʱ͹ى࿧ ࢀஓಈ૬  ब೧ى೨ड़൝ʳࢀ
ஓ୺߯࿓ಉૌ߻ ๱ಆ
 ࢀஓ୺߯࿓ಉૌ߻ ʲʰ ࢀஓಈ૬ʱ͹ى࿧ ࢀஓಈ૬  ब೧ى೨ड़൝ʳࢀ
ஓ୺߯࿓ಉૌ߻ ๱ಆ
 ࢀஓ୺߯࿓ಉૌ߻ ʲʰ ࢀஓಈ૬ʱ͹ى࿧ ࢀஓಈ૬  ब೧ى೨ड़൝ʳࢀ
ஓ୺߯࿓ಉૌ߻ S



୊  হ ৙൮୺߯࿓ಉૌ߻ࢶʲͪΞͨ͑ʳ
୊  ઇ ৙൮୺߯ͳஏҮ
 ৙൮୺߯הࣞճऀʤҐԾ৙൮୺߯ʥͺɼෳౣݟ৙൮ࢤʤݳ͏Κ͘ࢤʥͶ߯ۂ
ॶ͗ॶࡑͪ͢୺߯ճऀͲ͍ΖɽܨӨ͢ͱ͏ͪ͹ͺ৙൮୺ᛟהࣞճऀʤݳʁ৙൮
ڷࢊהࣞճऀʥͲ͍ͮͪɽ
੤ೈક૬͹ӪڻͶΓͮͱɼ۟यஏ๏͖Δ͹੶୺ڛڇ໲ୌ͗൅ਫ਼ɽ౨ښ͹೫ྋܿ
๣Ͷࡏ͢  ೧ʤ໎࣑ ʥ೧Ͷછ໼ࡔൌ͹Ҳֱͳ͢ͱછ໼૱Ҳ࿢ɼॎୖӭҲ
Δ͹൅ًਕͶΓͮͱɼ൮৕୺ᛟऀͳ͢ͱઅཱི͠Ηͪɽͨ͹ޛɼ ೧Ͷ൮৕
୺ᛟהࣞճऀͳ೘ࢃࡀ୺הࣞճऀ͹ྈं͗߻ญ͢ɼ৙൮୺ᛟהࣞճऀ͹໌স͗
༫͓ΔΗͪɽͨ͹ޛɼ ೧ͶἜ৕ஏۢͶ͕͏ͱࡀ୺Νश྅ͤΖΉͲ৙൮୺
ీஏҮ͹৙൮ʀ಼ڹʀ஦ڹ౵Ͷ͕͏ͱɼ੶୺͹ࡀ۹Νߨͮͱ͏ͪɽ
৙൮୺ᛟͺఁ඾Ғ͹੶୺Νड़୺͢͵͗Δɼ੶୺͹୉ྖভඇஏͲ͍Ζ౨ښʀਈ಺
ઔ͹޽ۂஏଵͶۛ͏ͳ͏͑ஏ͹ཤΝਫ਼͖͢ͱ͏ͪɽ
 ೧େͶ͵Ζͳɼ੶୺ࢊۂ͹ࣾཇԿͶଲԢ͢ͱɼ৙൮୺߯Ͳͺକʓͳ৿و
ͶճऀΝઅཱིͪ͢ɽ஦Ͳ΍  ೧ͶͺɼӫժʰϓϧΪʖϩʱͲஎΔΗΖ৙
൮ύϭ΢ΠϱιϱνʖʤݳʰηϏϨμʖφύϭ΢Πϱθ ʥʱ͹ӣӨճऀͲ͍Ζ
৙൮౮ຌԻચ؏ޭהࣞճऀΝઅཱིͪ͢ɽޛͶɼ৙൮୺ᛟͺ৙൮ڷࢊהࣞճऀͶ
ऀ໌ΝรߍɼߍͶ੶୺෾໼Ν৙൮୺ᛟהࣞճऀͳ͢ͱ෾཯ɼ࠹शదͶͺ͞͹෾
཯ͪ͢৙൮୺ᛟהࣞճऀΝ৙൮ڷࢊ͗ٷफͤΖͳ͏͑෵ࡸ͵ܨҤΝḹΕݳࡑ
ͶࢺΖɽ

 ৙൮ڷࢊהࣞճऀʰճऀ͹Ԍַʱʲ ৙൮ڷࢊהࣞճऀʳ
85/ʁKWWSZZZMREDQNRVDQFRPKLVWRU\ ʤ ೧  ݆  ೖԀལʥ
๼քಕ୺ᛟف઩ʲࣆۂ಼༲ʳ
85/ʁKWWSKRNXWDQFRDOFRMSVHUYLFHKWPO ʤ ೧  ݆  ೖԀལʥ
  ೧ޮ֋ɼʰ ෥ୈͳ͵Ζ͹ͺɼদ࿪  ೧͹ෳౣݟ͏Κ͘ࢤ͹୺߯ௌɽࠕΏ
੶୺͖Δ੶་΃ͳΦϋϩάʖַໍ͗ԣ͢رͦɼถࢃ͗૮࣏͏Ͳ͏Ζ͵͖ɼௌ͹ث
ؽΝٻ͑ͪΌɼਕʓͺʰ৙Ո͹ֺԄʱΝ͚ͯΘ͑ͳཱིͬ৏͗Ζʞɽʱ 
 ηϏϨμʖφύϭ΢Πϱθʲύϭ΢Πϱθ͹ֺ͢Ί๏ʳ
 85/ʁKWWSZZZKDZDLLDQVFRMSJXLGHKXODJLUO ʤ ೧݆̏̑ೖԀལʥ
 ৙൮ڷࢊהࣞճऀʰճऀ͹Ԍַʱʲ ৙൮ڷࢊהࣞճऀʳ


 ͞͹ஏҮ͹ಝ௅ͺɼ୺߯͹Ғ஖Ͱ͜Ͷ͍ΖɽຌݜڂͲखΕ৏͝Ζ  ୺߯͹ཱི
ஏஏҮ͹஦Ͳଠ͹੼ฑʀ༨௃ͳͺҲતΝժͤஏҮͲ͍Ζͳ͏͑͞ͳ͍͗Ζɽ
 ๼քಕͶ͕͜Ζ୺߯ͺɼͨ ΗΉͲݬ໼Ͳ͍ͮͪ৖ॶͶ੶୺͗൅ݡ͠Ηͪ͞ͳ
͖Δͨ͹ஏҮͶ୺ཱི߯͗ஏ͢ͱ֙͗ܙ੔͠Ηͱͪ͘ͳ͏͑ྼ࢛͍͗Ζɽ
 Ҳ๏৙൮ஏҮͺͨ͑Ͳͺ͵͏ɽ৙൮୺߯͹૓ཱིҐ઴͖Δɼ͍֙͗Εਕ͗ਫ਼͘
ͱ͏ͪஏҮͲ͍ͮͪɽ౮ຌͶ༛͚ԻચΝ༽͏ͪ؏ޭۂɼ͍Ζ͏ͺঘ໌ශߕΝ஦
ৼͳ͢ͱքӣɼঘ໌ශ͹໪͹઴Ͷ͍Ζொ໪͖Δ͵Ζྒྷ޹͵ڕ৖Ν׈༽ͪ͢ڕۂ
ͳ༹ʓͲ͍Ζɽ౲ષ͹͞ͳ͵͗Δɼͨ ΗΔ͹ࢊۂͶॊࣆͤΖਕ͹ҟͶ͍֙͗Εɼ
ঐవ͗Ғ஖͢ͱ͏Ζɽ
 ঙʓཛྷ๭͵නݳΝͤΗͻɼ๼քಕ͹  ୺߯Ͳͺ୺߯͗઎Ͳ֙͗ޛɼ৙൮Ͳͺ
֙͗઎Ͳ୺߯͗ޛͳනݳͲ͘Γ͑ɽ
 ৙൮୺߯͹कགྷ͵ஏҮͶ͍ͮͪ͹ͺɼڈ৙൮ࢤʤݳ ͏Κ͘ࢤʥͲ͍Ζɽ
೧͹ʲࢤ੏ॉब೧ʳͶͺʰࢊ୺ஏ๹ӶͶ͖͚ಈ͑ ༵Ηಊ͏ͪܨࡃ͹ொླྀʱ
ͳ͏ͮͪݡड़͢Ώʰᒂࢢ͹ཁ͢͝Ζ৙Ո͹ໂݮڧ ৙൮ύϭ΢Πϱιϱνʖ
ड़ݳʱͳ͏͑ݡड़֮͗͢೟Ͳ͘Ζɽ͏ΚΑΖ৙൮ஏҮͶ͖͜ͱ෱߁͚୺߯͗
ཱིஏͪ͢৙൮୺߯Ͳ͍Ζ͗ɼͨ͹஦ৼͺ৙൮ࢤͲ͍ͮͪ͞ͳͺ໎പͲ͍Ζɽ

୊  ઇ ৙൮୺߯࿓ಉૌ߻ࢶʲͪΞͨ͑ʳͳ୺߯࿓ಉૌ߻
 ʲͪΞͨ͑ʳͺɼ৙൮୺ᛟ࿓ಉૌ߻ͶΓͮͱ൅ߨ͠Ηͱ͏ͪૌ߻ࢶͲ͍Ζɽ
৙൭୺߯࿓ಉૌ߻ͺΉͫ౹Ҳ͠Ηͪ΍͹Ͳͺ͵͚ɼ਼ ଡ͚͹ૌ߻͗ଚࡑ͢ͱ͏
ͪɽ
͞ΗͶͯ͏ͱͺૌ߻ॉब೧ى೨ࢿͶىफ़͍͗Ζɽʰݳࡑ͹৙൮୺ᛟ࿓ಉૌ߻ͺɼ
࠹ॵ൅ଏͪ͢࿣ͯ͹ୱಢૌ߻͖Δ੔ཱི͢ͱ͏Ζɽ౮ຌɼࣝౣɼ಼ڹɼ൮࡜ɼ੣
ࡠɼઔฑ͹࿣ͯ͗ͨΗͲ͍Ζɽ࠹΍ॵΌͺদ࿪್ॉ೧ॉ್್݆ॉࢀೖͲ͍ͮͱɼ
൮࡜ࢩ෨͗ʰ൮࡜୺ᛟ࿓ಉૌ߻ʱͳ͢ͱ൅ଏͤΖ͢ɼ಼ڹࢩ෨͗ʰ޷෋ૌ߻಼

85/ʁKWWSZZZMREDQNRVDQFRPKLVWRU\ ʤ ೧  ݆  ೖԀལʥ
 ৙൮ࢤༀॶةժ؇ཀྵ෨>ฦ@ʲࢤ੏ॉब೧ʳෳౣݟ৙൮ࢤༀॶ
 ৙൮ࢤༀॶةժ؇ཀྵ෨>ฦ@ʲࢤ੏ॉब೧ʳෳౣݟ৙൮ࢤༀॶ S
 ৙൮ࢤༀॶةժ؇ཀྵ෨>ฦ@ʲࢤ੏ॉब೧ʳෳౣݟ৙൮ࢤༀॶ S


ڹࢩ෨ʱͳ͢ͱ൅ଏͪ͢͹΍ɼ຤ಋೖ͹͞ͳͲ͍Ζɽʱ 
 ͨ͹ޛɼ ೧Ͷͺ৙൮୺߯࿓ಉૌ߻ͳ͢ͱ݃੔ͤΖɽ
 ৙൮୺߯࿓ಉૌ߻ͺɼຌݜڂͲѽ͑ଠ  ୺߯࿓ಉૌ߻Ͷർ͢ͱɼͨ ͹฾ର͗
ҡ͵ΖɽҲൢͶ୺߯࿓ಉૌ߻ͳ͢ͱஸ໌Ͳ͍Ζ͹ͺ௪সʰ୺࿓ʱͳݼͻΗͱ͏
ͪೖຌ୺߯࿓ಉૌ߻ɼ৙൮୺߯࿓ಉૌ߻͗଒ͪ͢͹ͺʰસ୺߯ ʁʱસࠅ੶୺߯
ۂ࿓ಉૌ߻Ͳ͍Ζɽ
 ͞ΗΔ̐ͯ͹ૌ߻ͺɼ͏ͥΗ΍୺߯࿓ಉंΝଲেͳͪ͢࿓ಉૌ߻Ͳ͍Ζɽ
৙൮୺߯࿓ಉૌ߻ͺɼॶ଒͢ͱ͏Ζ฾ର͹รય͍͗Ζ͹Ͳɼ͞ΗΝཀྵմͤΖͪ
ΌͶɼકޛ͹୺߯࿓ಉૌ߻͹รયͶͯ͏ͱफ़΄Ζɽ
੶୺࿓ಉૌ߻ͺɼ ೧఼࣎Ͳ୉͚̑ͯ͘͹੐ྙͶ෾͖Ηͱ͏ͪɽ͖ͯͱ
 ೧ͶҲౕʰ୺ڢ ʁʱ୺߯࿓ಉૌ߻સࠅڢ٠ճͳ͢ͱΉͳΉ͖ͮͪͶݡ͓ͪ
͗ɼͨ͹ޛɼ ೧  ݆͹఼࣎Ͳʰસ੶୺ ʁʱસೖຌ੶୺ࢊۂ࿓ಉૌ߻ɼʰ ஦
ཱིૌ߻ ɼʱʰ ୺࿓ʱ͹̑ഁͶ෾ഁɼ ೧  ݆Ͷͺʰ஦ཱིૌ߻ ɼʱʰ ୺࿓ ɼʱʰ ೖ
߯ ʁʱೖຌ߯ࢃ࿓ಉૌ߻͹  ഁͲ͍ͮͪɽ ೧  ݆Ͷ৙൮୺߯࿓ಉૌ߻͵
ʹ͗୺࿓͖Δ୦ୂ͢ɼʰ ৙୺࿊ ʁʱ৙൮ஏ๏୺߯࿓ಉૌ߻࿊߻ճʱΝ݃੔ͤΖɽ
ͨ͹ޛɼ ೧  ݆Ͷೖຌ߯ࢃ࿓ಉૌ߻ͳ߻ಋ͢ͱɼʰ સ୺߯ ʁʱસࠅ੶୺߯
ۂ࿓ಉૌ߻Ν݃੔ͤΖͶࢺΖɽ ೧Ґ߳Ͷͯ͏ͱͺɼຌݜڂ͹൥ҕ֐Ͳ͍
Ζ͹ͲѽΚ͵͏ɽ
 ຌݜڂͲ༽͏ͪʲͪΞͨ͑ʳͺɼෳౣݟ͏Κ͘ࢤ͹ 132 ๑ਕ৙൮୺ీ࢛ݜ
ڂճ͗ॶ଄͢ͱ͏Ζ΍͹Νཤ༽ͪ͢ɽ132 ๑ਕ৙൮୺ీ࢛ݜڂճͺɼʰ ஏҮ͹
൅ఴ͹خ൭Ν஛͚৏Ͳ୉͘͵ӪڻΝ༫͓ͪ৙൮୺ీͳ୺߯ٶ;ͨ͹ऀճʀช
Կʀگү౵ͶؖͤΖ௒ࠬʀݜڂɼࢊۂҪࢊ͹௒ࠬʀݜڂͳఽটɼܔ൅౵͹׈ಊ
Ν௪͢ɼஏҮ͹ྼ࢛Ν୉઀ͶͤΖͳͳ΍Ͷܩট͢ͱ͏͚ʱΝ໪దͶܟ͝ͱ׈

 ৙൮୺ᛟ࿓ಉૌ߻>ฦ@ʲԸΔ͹͍ΑΊ ૓ཱིॉब೧ى೨࿓ಉӣಊ࢛ʳ৙
൮୺߯࿓ಉૌ߻ S
 ୺࿓࢝ॉ೧࢛ฦࢌҗҽճ>ฦ@ʲ୺࿓࢝ॉ೧࢛ʳೖຌ୺߯࿓ಉૌ߻ SS
ɼ෉න
 ৙൮୺ీ࢛ݜڂճʲ৙൮୺ీ࢛ݜڂճʳ
85/ʁKWWSWDQNRXLVDQMSJDL\RXFXUUHQWBVWDWHLQGH[KWPO  ʤ ೧ 
݆  ೖԀལʥ


ಊ͢ͱ͏Ζࢤ຿஄ରͲ͍Ζɽ
ຌݜڂͲ༽͏Ζࣁྋͺɼݫ৙൮୺߯࿓ಉૌ߻͹ༀҽ͹๏͗ݺਕదͶॶ଄͢ͱ͏
ͪ΍͹Νɼ৙൮୺ీ࢛ݜڂճ͗رଅΝणͪ͜΍͹Ͳ͍Ζɽݳࡑɼ৙൮୺ీ࢛ݜ
ڂ͗ฯଚʀ؇ཀྵΝߨͮͱ͏Ζɽܙࣞͺɼ֦ ࢶ͗੣ຌ͠ΗͪܙͲฯଚ͠Ηͱ͏ͪɽ
 ௪৙੣ຌ͠Ηͪܙͳ͏͑ͳɼฯଚΝ͢ͱ͏Ζૌ৭͵Ε஄ର͗ώϧώϧ͹ܙ͹
ࣁྋΝ੣ຌͪ͢ͳ͏͑͞ͳ͗ଡ͏͗ɼຌࣁྋͶͯ͏ͱͨΗͺన༽͠Η͵͏ɽ
੣ຌΝߨͮͪ͹ͺɼ৙൮୺߯࿓ಉૌ߻Ͳ͍ΖɽͯΉΕɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶΝקߨ
ͪ͢৙൮୺߯࿓ಉૌ߻ࣙਐ͗ɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶΝ੣ຌͪ͢΍͹Ν൅ߨ͢ͱ͏ͪ
͹Ͳ͍Ζɽ͞Ηͺ 1R ͖Δ 1R ΉͲଚࡑ͢ͱ͏ͪͳࢧΚΗΖ͗ɼ֮೟Ͳ͘
ͪ͹ͺ 1R ͹  ࡯Ͳ͍ͮͪɽ೧େͶ௜ͤͳɼ ೧͖
Δ  ೧͹ถࢃΉͲͶٶ΁غؔͲ͍Ζɽ୺߯࿓ಉૌ߻ͶΓͮͱɼ୺߯࿓ಉૌ
߻ࢶ͗੣ຌ͠ΗͪܙͲฯଚ͠Ηͱ͏ͪͳ͏͑͞ͳͺ஭໪ͤ΄͘ࣆࣰͲ͍Ζɽຌ
ݜڂͲɼ୺߯࿓ಉૌ߻ͶΓͮͱ੣ຌ͠Ηͪ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͺɼຌࣆྭ͹ΊͲ͍
ͮͪɽ
 ࣁྋͺҲ෨ਭଝͳࢧΚΗΖଝշ͍͗ͮͪ͗ɼྒྷ޹͵য়ସͲ͍ͮͪɽ
 һࡰͺɼฑ׈൝ॶͲߨΚΗͱ͏ͪɽฑ׈൝ॶͺ  ೧ݳࡑ΍ଚࡑ͢ͱ͏Ζ
͞ͳ֮͗೟Ͳͪ͘ɽ
 ෼ཀྵద͵୉͘͠ͺɼ ೧ؔͲ  झྪ༽͏ΔΗͱ͏ͪɽ
Ҳͯͺ  ೧  ݆  ೖ෉͹ࢶ໚͖Δɼ ೧  ݆  ೖ෉͹ࢶ໚ΉͲࡀ༽͠
Ηͱ͏ͪॐ PPʹԥ ̾̾͹ࢶ໚ɽ΍͑Ҳͯͺɼ ೧  ݆̏ೖ෉͹ࢶ
໚͖Δɼ ೧  ݆  ೖΉͲࡀ༽͠Ηͱ͏ͪॐ PPʹԥ PP ͹ࢶ໚
Ͳ͍Ζɽʤ͞Ηͺ੼ฑ࿓ๅʥ
 କ͏ͱ൅ߨළౕͶͯ͏ͱफ़΄Ζɽ൅ߨළౕͺ  ೧ؔͲ  غͶ෾͜Ζ͞ͳ͗
ड़པΖɽ
 غ໪ͺɼ֋࢟࣎غͺ  ೧Ґ઴Ͳ෈໎Ͳ͍Εɼ ೧  ݆  ೖ෉͹ࢶ໚Ή
Ͳ༽͏ΔΗͪ΍͹Ͳɼ֦݆͹ ʀʀ ೖͶ൅ߨ͠Ηͱ͏ͪ΍͹Ͳ͍Ζɽ
 غ໪ͺɼ ೧  ݆  ೖ෉͹ࢶ໚͖Δ  ೧  ݆  ೖ෉͹ࢶ໚ΉͲ༽͏

 ౨ೖຌు৶ు࿫ ʲνΤϱϘʖζύϫʖϘʖζ ෳౣݟශ௪Ε൝ ෳౣ
ݟ͏Κ͘ஏҮ൝ʳ౨ೖຌు৶ు࿫


ΔΗͪ΍͹Ͳɼຘुౖ༷ೖ൅ߨͳ͏͑΍͹Ͳ͍Ζɼ
 غ໪ͺɼ ೧  ݆  ೖ෉͹ࢶ໚͖Δ  ೧Ґ߳ΉͲ༽͏ΔΗͪ΍͹Ͳ
ຘ२  ͹ೖͳ͏͑΍͹Ͳ͍ͮͪɽ
 ʲͪΞͨ͑ʳͺՃ֪͗અఈ͠Ηͱ͏Ζ఼Ͳଠ  ࢶͳͺҡ͵Ζɽࢶ໚৏෨Ͷ
ʰҲ෨ࢀԃʱͳනى͍͗Εɼ͞͹Ճ֪ͺࠕյ௒ࠬͪ͢  ೧͖Δ  ೧Ή
ͲҲؑ͢ͱรԿ͢ͱ͏͵͏ɽ
 ຌݜڂͲ༽͏ͪ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶʲͪΞͨ͑ʳͶͯ͏ͱන ʰ৙൮୺߯࿓ಉૌ
߻ࢶʲͪΞͨ͑ʳ೘ྙߺ਼ҲལʱͶҲལͪ͢ɽ

୊  ઇ ݃Վ
 Ήͥɼ೘ྙΝߨͮͪυʖν͹સର଀Ͷͯ͏ͱफ़΄Ζ઴Ͷɼ୊  হʀ୊  হʀ
୊  হʀ୊  হͲ༽͏Ζන ʰ಼༲ଲԢනʱͶͯ͏ͱઈ໎ͪ͢͏ɽ͞͹ଲԢන
ͺɼ಼༲ ɼ಼༲̐ɼ಼༲  Ͳ೘ྙ͠Ηͱ͏Ζ֦෾ྪͶΓͮͱɼͨ͹ىࣆ͗Վ
ͪ͢ͱʹ͹Γ͑͵಼༲͹ىࣆͲ͍Ζ͹͖Νࣖ͢ͱ͏Ζ΍͹Ͳ͍Ζɽ
 ͞͹஦Ͳ͏͚͖ͯɼຌݜڂͶ͕͏ͱ॑གྷ͵΍͹Ͷͯ͏ͱઈ໎ͪ͢͏ɽ
Ή಼ͥ༲ ʰชԿʱͳ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʱ͹ࠫҡͶͯ͏ͱͲ͍ΖɽΉ
಼ͥ༲ ʰชԿʱͺɼ઎Ͷࣖͪ͢௪ΕঘઈʀӣಊճʀՁ͖͹୉ճʀࢽʀԽֺʀ
έϫηϭʖχʀࣺਇ͵ʹ͹ชԿద͵׈ಊસൢͲ͍Ζ͹Ͳɼ͞ ͹ىࣆͺชԿద͵
Ձ͖ΝखΕѽͮͪىࣆͲ͍Ζ͞ͳ͗෾͖ΖɽҲ๏Ͳ಼༲ ʰ ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʱ
ͳ͏͑͹ͺɼ͞ ͹ชԿద׈ಊ͹क࠷ं͍Ζ͏ͺڠ࠷ंͶ୺߯࿓ಉૌ߻͗ؖΚͮ
ͱ͏ΖࠫҡͶ༽͏ΔΗΖ෾ྪͲ͍Ζɽ
 ۫ରྭΝड़ͤͳɼʰ ୺߯࿓ಉૌ߻಼͹ۡճγʖέϩ͹ࡠ඾ʱΏʰ୺߯࿓ಉૌ
߻͹ૌ߻ௗ഍૬୥໼ځ୉ճ ɼʱ͍Ζ͏ͺʰૌ߻क࠷ߪ࠴ʱͳ͏ͮͪ΍͹ͺʰ੶
୺ʀ࿓ૌʀชԿʱͶ͍ͱͺΉΖ͞ͳͶ͵Ζɽ
 ಼༲ ʰਫ਼׈ʱͳ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʱ΍ಋ༹Ͳ͍Ζɽ಼༲ ʰਫ਼׈ʱ
͹಼༲Ͷ୺߯࿓ಉૌ߻͗ؖΚͮͱ͚ΗͻɼͨΗͺ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀਫ਼׈ʱ
Ͷ͵Ζ͹ͫɽ
 ͨΗͲͺɼ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʱ಼༲ ʰชԿʱͳ͏ͮͪ৖߻Ͷͺɼ಼༲ 
ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʱͳʹ͗͞ҡ͵Ζ͹͖ɽ͖֮ͶʹͬΔ΍༽͏ͱ͏Ζ಼༲ν
ή  ͯͺಋͣͲ͍Ζ͗ɼ಼༲  ͳ಼༲  ͹ࠫҡ͗͞͞Ͷͺ͍Ζɽ಼༲ ʰ੶


୺ʀ࿓ૌʱ಼༲ ʰชԿʱͺɼଲেىࣆ͹୊Ҳٝͳ͢ͱͺ୺߯࿓ಉૌ߻͹׈ಊ
ΝѽͮͪىࣆͲ͍ΖɽΉͪɼͨ͹׈ಊ͹஦कୌͲͺ͵͏Ͷ͢ΘชԿద͵ߨ͏͗
ߨΚΗͪɽͳ͏͑৖߻Ͷ͞͹Γ͑͵෾ྪΝߨͮͱ͏Ζɽ۫ରదͶݶ͑͵Δͻɼ
ʰ୺߯࿓ಉૌ߻͹ً݀୉ճ͍͗ΕΉͪ͢ɽ࠹ޛͶ୺߯࿓ಉૌ߻಼߻঑஄͗ՐΝ
Ր͏մࢆ͢Ήͪ͢ɽʱ ͹Γ͑͵ݡड़͢Ώ಼༲Ͷ͕͏ͱ͞͹Γ͑͵෾ྪΝ༽͏ͱ
͏Ζɽ
 Ή಼ͪ༲ ʰʗʱ಼༲ ʰʗʱ಼༲ ʰʗʱͳ͏ͮͪ΍͹΍ΊΔΗΖ͗ɼ͞
Ηͺࢶ໚͹ഃଝ౵͹ཀྵ༟ͶΓΕɼҲରՁΝѽͮͪىࣆͲ͍Ζ͹͖൓พ͗෈Ն೵
͵৖߻Ͷ͞͹಼༲ ʗʰʗʱ಼༲ ʰʗʱ಼༲ ʰʗʱΝ༽͏ͱ͏Ζɽ
 ಼༲ ɼ಼༲ ɼ಼༲  ͳͺ͞͹Γ͑Ͷ༽͏Ζ΍͹Ͳ͍Ζɽ࢔Ε͹΍͹΍ɼ
͞͞Ͳઈ໎ͪ͢΍͹ͳߡ͓๏ͺಋͣͲ͍Ζɽ
Ήͪɼ಼༲ ʰ˕ʱͳىफ़ͪ͢ޛͲɼ಼༲ ɼ಼༲  Ͷͯ͏ͱىफ़͗͵͏৖߻
Ͷͺ಼༲ ʰ˕ʱ಼༲ ʰʗʱ಼༲ ʰʗʱͳ͏͑ࣆͲ͍Ζɽ
 ͨΗͲͺɼຌୌͲ͍ΖʲͪΞͨ͑ʳ͹υʖνͶͯ͏ͱफ़΄Ζɽ
ຌݜڂͲ೘ྙͪ͢υʖν૱਼ɼͯΉΕଲেͳͪ͢ʲͪΞͨ͑ʳ͹ىࣆ਼ͺɼસ
 ݇Ͳ͍ͮͪɽຌઇͲͺɼ͞͹  ݇͹υʖνΝ༽͏ͪ݃ՎͶͯ͏ͱࣖ
ͤɽࣖͤ݃Վͺɼݜڂ๏๑Ͳफ़΄ͪ௪Ε̑ͯ͹؏఼͖Δࣖ͢ɼනͳήϧϓΝ༽
͏ͪɽ
͵͕ɼҐԾ୊  হʀ୊  হʀ୊  হʀ୊  হͲ༽͏Ζׄ߻Ώช਼࣊౵͹ฑۋ
஍౵͹਼࣊ͺસͱঙ਼୊  ҒΝ࢝ࣼޔ೘ͪ͢΍͹Ν༽͏ͪɽ
ʤʥىࣆ͹಼༲
  න ʰʲ ͪΞͨ͑ʳىࣆ಼༲ʱͺɼʲ ͪΞͨ͑ʳ͹ىࣆ͹಼༲Ν਼݇͹ଡ͏
ॳ͖ΔॳͶด΄ͪ΍͹Ͳ͍Ζɽන͹͖ࠪΔɼ಼༲  ͲՁΝ͖ࣖͪ͢ɼ಼༲  Ͳ
ՁΝ͖ࣖͪ͢ɼ಼༲  ͲՁΝ͖ࣖͪ͢ɼ߻ܯ਼݇ͺՁ͖݇ɼસىࣆ஦Ͳׄ߻ͺ
ʹ͹ఖౕ͖Νࣖ͢ͱ͏Ζɽන  Ͳࣖͪ݃͢ՎΝԃήϧϓͲࣖͪ͢͹͗ήϧϓ 
ʰʲ ͪΞͨ͑ʳىࣆ಼༲ʱͲ͍Ζɽ͞͹ήϧϓͶ͕͏ͱɼ֦ߴ໪Νֱࣖͤ࢝ܙ
͹ԥͶʰ੶୺ʀ࿓ૌʗʗʱΏʰ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʗʗʱͳࣖ͠Ηͱ͏Ζ͹ͺɼ
ͨΗͩΗɼ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʱ಼༲ ʰʗʱ಼༲ ʰʗ ɼʱͳ಼༲ ʰ੶୺ʀ
࿓ૌʀชԿʱ಼༲ ʰʗʱ಼༲ ʰʗʱͲ͍ͮͱɼىࣆ಼༲͹෾ྪΝࣖ͢ͱ͏
Ζɽ


͵͕͞ΗҐ߳ɼήϧϓͶ͕͏ͱ  Ґ৏͹ߴ໪͍͗Ζ৖߻ͺɼජं͗ߴ໪Ν 
઴ޛͶ௒੖ͪ͢ɽ۫ରద͵๏๑ͳ͢ͱͺɼ৏͖Δ਼͓ͱ ʛ ߴ໪ͺͨΗͩ
Ηಢࣙ͹஍Νͨ͹ΉΉήϧϓͲ΍ࣖ͢ɼ ҐԾ͹ߴ໪ͺʰͨ͹ଠ߻ܯʱʰ ͨ͹
ଠஏҮ߻ܯʱͳ͢ͱҲͯͶΉͳΌΖ͞ͳͶͤΖɽනͶؖ͢ͱͺɼસͱ͹ߴ໪Ν
නࣖͤΖɽ
ʤʥىࣆ͹಼༲ͳชྖ
  න̕ʰʲ ͪΞͨ͑ʳىࣆ಼༲ͳชྖʱͺɼʲ ͪΞͨ͑ʳ͹ىࣆ͹಼༲ͳͨ͹
಼༲Νࣖͪ͢ىࣆ͹ฑۋชྖͶͯ͏ͱࣖͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɽන͹͖ࠪΔɼ಼༲ 
ͲՁΝ͖ࣖͪ͢ɼ಼༲  ͲՁΝ͖ࣖͪ͢ɼ಼༲  ͲՁΝ͖ࣖͪ͢ɼͨ͹ىࣆ͹
਼݇ͺՁ͖݇ɼͨ ͹಼༲Νѽͮͪىࣆ͹ฑۋช਼࣊ͺՁช͖࣊ͳ͏͑͞ͳͲ͍
Ζɽ
 න  ͹݃ՎΝ๰ήϧϓͲࣖͪ͢΍͹͗ɼήϧϓ  Ͳ͍Ζɽॐ࣢͗ช਼࣊ɼԥ
࣢͗ىࣆ͹಼༲  ͲՁΝ͖ࣖͪ͢Νනࣖ͢ͱ͏Ζɽ
ʤʥىࣆ͹ଲেஏҮ
  න ʰʲ ͪΞͨ͑ʳىࣆଲেஏҮʱͺɼʲ ͪΞͨ͑ʳ͹ىࣆ͹ଲেͳ͢ͱ͏
ΖஏҮͺʹ͖͞ͳ͏͑͞ͳΝࣖͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɽ͞͞ͲʲͪΞͨ͑ʳ͹ΊͶड़
ͱ͚Ζʰ͏Κ͘ʱͳ͏͑ஏҮͶͯ͏ͱઈ໎ͤΖɽ
 ৙൮୺߯ͺɼෳౣݟͳἜ৕ݟ͹ྈݟͶోΕ߁͚ࣆۂΝӨΞͲ͏ͪɽୱҲ͹ࣙ
࣑ରͶҒ஖͢ͱ͏Ηͻɼͨ ͹࣑ࣙରͫ͜ΝࣖͦͻΓ͏͗ɼಈ૬͵ʹ͹׈ಊͲ৙
൮୺߯ॶࡑસରͲ׈ಊ͗ߨΚΗΖɼ͍ Ζ͏ͺ৙൮୺߯સରͶӪڻͤΖىࣆ͵ʹ
ͺɼಢࣙ͹໌সΝ෉͜Ζ΄ͫ͘ͳ൓இͪ͢ɽݶͮͱΊΗͻʰ ৙൮୺߯ॶࡑஏҮʱ
Ͳ͍Ζɽ͞͹ஏҮͶ໌઴Νͯ͜ΖͶ͍ͪΕݗ౾ͪ͢ɽʰ ৙൮ʱͺ৙൮ࢤͳඅΖ
͹Ͳ٭Ծͳ͢ɼଠ͹ஏҮ໌সͳ͹೟ࣟ͹͢Ώͤ͠΍ߡྂͪ݃͢Վʰ͏Κ͘ʱͳ
͏͑໌সΝ༽͏Ζ͞ͳͶͪ͢ɽʰ ৙൮୺߯ʱͳ͏͑໌স΍ݗ౾ͺͪ͢΍͹͹ɼ
υʖν͹೘ྙգఖͲϝηͪ͢৖߻Ͷʰ৙൮ʱͳ൓இ͖͗ͯ͵͚͵ΖڬΗ͍͗Ζ
ࣆΝߡྂ͢ɼʰ ͏Κ͘ʱͳͪ͢ɽ͚Η͛Η΍ɼݳࡑ͹͏Κ͘ࢤͳͺ͵Ξ͹ؖܐ
͹͵͏໌সͲ͍Ζ͹Ͳ஭қ͠Ηͪ͏ɽ͍͚ΉͲɼຌݜڂͶ͕͜Ζสٕ৏͹ஏҮ
ݼসͲ͍Ζɽਜ਼֮ͶනݳͤΖͳͤΗͻɼʰ ৙൮୺߯הࣞճऀࢬઅॶࡑஏҮʱͳ
͏͑͞ͳͶ͵ΖͲ͍Θ͑ɽ
න͹ઈ໎Ͷ໯Ζɽࠪ ͖ΔஏҮ  Ͳʹ͞Ν͖ࣖͪ͢ɼஏҮ  Ͳʹ͞Ν͖ࣖͪ͢ɽ


ͨ͹ىࣆ಼༲͹਼݇ͺՁ݇Ͳ͍ͮͪ͹͖ɼસىࣆ஦Ͷ͕͜Ζׄ߻ͺʹ͹ఖౕͲ
͍ͮͪ͹͖Νࣖ͢ͱ͏Ζɽʰ ஏҮ ʱʰ ஏҮ ʱͶͯ͏ͱͺɼ઎फ़ͪ͢ʰ಼༲ ʱ
ʰ಼༲ ʱʰ ಼༲ ʱͳಋͣؖܐͲ͍Ζɽ
ήϧϓ ʰʲ ͪΞͨ͑ʳىࣆଲেஏҮʱͺන  ΝԃήϧϓͶͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɽ
͞͹ήϧϓͶ͕͏ͱɼ֦ߴ໪Νֱࣖͤ࢝ܙ͹ԥͶʰ͏Κ͘ʗʱΏʰ৙൮ʗʱ͵
ʹͳࣖ͠Ηͱ͏Ζ͹ͺɼͨΗͩΗɼஏҮ ʰ ͏Κ͘ʱஏҮ ʰ ʗ ɼʱͳஏҮ ʰ ৙
൮ʱஏҮ ʰʗʱͲ͍ͮͱɼىࣆ͗ଲেͳͪ͢ஏҮΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ

୊  ઇ ʲͪΞͨ͑ʳ͹ಝ௅
 න ʰʲ ͪΞͨ͑ʳىࣆ಼༲ʱΝݡΖͳɼىࣆ͹஦Ͳ࠹΍ׄ߻͗߶͏͹ͺ಼
༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʱͲ͍Ζɽ͞͹ׄ߻ͺ ˍͶ΍ୣ͢ͱ͕Εɼ༁ൔ෾ͺ୺
߯࿓ಉૌ߻͹ಈ૬͵ʹ͹׈ಊ౵Ͷ͖ׄΗͱ͏ͪɽ
 ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʱͶକ͏ͱׄ߻͗߶͏͹ͺ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʱ
Ͳ͍Εɼˍ͹ׄ߻Ν࣍ͯɽ͞͹  ं͹ؔͶͺ ˍͳ͏͑୉͘͵ࠫ͗
ଚࡑ͢ͱ͕Εɼ͏͖Ͷ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʱ͹಼༲͹ىࣆ਼͗܊Νൊ͏ͱ͏Ζ
͖͗ཀྵմͲ͘Ζɽ
 Ήͪ୺߯࿓ಉૌ߻ͳؖܐ͍͗Ζͳ൓இͲ͘Ζىࣆ͹਼ͺ ˍͶٶΞͲ
͏Ζɽࢶ໚͹༁ ˍͶͺɼՁΔ͖͹ܙͲ୺߯࿓ಉૌ߻͗ؖܐ͢ͱ͏Ζͳ͏͑
͞ͳͲ͍Ζɽ͞͞ͲٱઈదͶߡ͓ͱΊΖͳɼ༁ ˍͶͺɼ௜ં୺߯࿓ಉૌ߻
͗ؖܐ͢ͱ͏͵͏ىࣆͲ͍Ζͳ͏͑͞ͳͲ΍͍Ζɽ
 ͞͹༁ ˍͶͺɼ಼༲ ʰ ชԿ ɼʱ಼༲ ʰ ੶୺ ɼʱ಼༲ ʰ ਫ਼׈ ɼʱ಼༲ ʰ ஏ
๏࣑ࣙ ౵ʱ͗ͨΗͶ౲ͪΖ͗ɼ͞ ΗΔ͹ىࣆ͹஦Ͷ͍ͮͱ΍୺߯Ώ࿓ಉૌ߻ͳ
Ҳ઀ؖܐ͵͏ͳ͏͖͑ɼ९ਰͶͨΗͫ͜Νࣖ͢ͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖىࣆͺΓΕ
ঙ਼Ͷ͵ΖɽͯΉΕɼࣰࡏͶ਼஍ͶͺනΗͱ͞͵͏͗ɼ୺߯࿓ಉૌ߻৯ͺΓΕ
ک͚ɼͨ ͢ͱͨΗҐ֐͹ىࣆͺΓΕओ͏ଚࡑͲ͍Ζ͞ͳΝى͢ͱ͕͚ɽ͞ Ηͺɼ
ʲͪΞͨ͑ʳͫ͜Ͷඉͥɼଠ͹୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͶ΍ڠ௪ͤΖ΍͹Ͳ͍Ζɽ
 ୺߯࿓ಉૌ߻͖Δࢻ఼ΝͥΔ͢ͱනΝݡΖͳɼ࿓ૌ͹࣊͗Ґ֐ͳݡ͓ͱ͚Ζɽ
ྭ͓ͻ಼༲ ʰ࿓ૌʀชԿ ɼʱ಼༲ ʰ࿓ૌʀਫ਼׈ʱͳ͏ͮͪ΍͹Ͳ͍Ζɽ͞Η
Δͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻Ͳͺ͵͚ɼଠࢊۂʀۂझ͹࿓ಉૌ߻Ͳ͍ͮͪΕ୺߯࿓ಉૌ
߻Νใ؜ͪ͢ɼΓΕ߁͏қັͲ͹࿓ಉૌ߻Ͳ͍Ζɽʲ ͪΞͨ͑ʳͲͺɼ୺߯࿓


ಉૌ߻ͫ͜ͶݸΔͥɼଠۂझ͹࿓ಉૌ߻ΏɼΓΕ߁͏қັͲ͹࿓ಉૌ߻ͳ͏ͮ
ͪଚࡑͶͯ͏ͱ΍ىࣆ͍͗Ζɽ 
ىࣆ಼༲ͳชྖͶͯ͏ͱफ़΄Ζɽ
 ͞ΗͺชྖͶݸͮͪ͞ͳͲͺ͵͏͗ɼ฾਼͹୉͘͠ͳ͏͑໲ୌ͍͗Ζɽชྖ
ͶؖͤΖ෾ੵͲͺىࣆ  ݇ΝҲͯ͹خ६ͳ͢ͱ༽͏ͪ͏ɽଊͬɼىࣆ  ݇
Ͷຮͪ͵͏಼༲ͺɼߡࡱͲͺ͍ΉΕߡྂ͢͵͏ͳ͏͑͞ͳͲ͍Ζɽ
 ʲͪΞͨ͑ʳ͹સىࣆฑۋช਼࣊ͺ  ช࣊Ͳ͍Ζɽ
 ݇Ґ৏Ͳ࠹΍ช਼࣊͗୉͘͏͹ͺ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀ๑ཱʱ͹  ช
࣊ɼͨ͢ͱ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀ࿓ಉʱ͹  ช࣊͗କ͚ɽ͞ΗΔ͹಼༲͹
ڠ௪఼ͺɼ୺߯Ͷ͕͜Ζ࿓ಉं͹ಉ͘๏ͳͨ͹ฯৄͶؖΚͮͱ͏Ζߴ໪Ͳ͍Ζ
ͳ͏఼͑Ͳ͍Ζɽ੶୺͹֙ͳ͢ͱஎΔΗΖ๼քಕ༨௃ʰ༨௃ɼۦ͑ͻΕɼࡖͻ
͖ΕɼχΩϱͳ͚Ηͻࢰͷͻ͖Εʱͳ͑ͪΚΗͱ͏ͪΓ͑Ͷɼؽح͹಍೘ͶΓ
ͮͱ҈સ੓͗޴৏ͪ͢ͳͺ͏͓ɼໍ ݔ͜͹৮৖ͶรΚΕͺ͵͖ͮͪͳ͞ͳΝߡ
ྂͤΗͻ౲ષ͖΍͢Η͵͏ɽ
  ช࣊Ґ৏͹಼༲Ͷ஭໪ͤΖͳ઴ى  ंͶՅ͓ͱ಼༲ ʰࠅ੕ ɼʱ಼༲
ʰ๑ཱ ɼʱ಼༲ ʰஏ๏࣑ࣙ ɼʱ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀࠅ੕ ɼʱ಼༲ ʰ࿓ૌʱ
ͳ͏಼ͮͪ༲͗ڏ͝ΔΗΖɽ
 ٱͶช਼࣊͹ঙ͵͏಼༲Ͷ໪Ν޴͜ͱΊΖɽ
಼༲ ʰ੶୺ʱ ช࣊͗࠹΍ঙ͵͏ɽʰ ੶୺ʱ͹ߴ໪ͺकͶ୺߯ճऀͶΓ
Ζ൅නɼ͍Ζ͏ͺ࿊ཙͲ͍Ζ͞ͳ͗ଡ͏ɽ
಼༲ ʰ੶୺ʀࣆ݇ʱ ช࣊ͺ୺߯ࣆބ͹୊ҲๅͲ͍Ζ͞ͳ͗ଡ͏ɽ୊್
ๅҐ߳Ͷ͵Ζͳɼ୺߯࿓ಉૌ߻͗Ձ͖ଲԢ͵ʹΝىࣆͶՅ͓Ζ͞ͳ͗ଡ͏͹Ͳɼ
९ਰ͵୺߯ࣆބ͹৚ๅͺ୊ҲๅͶݸఈ͠ΗΖ͞ͳ͗ଡ͏ɽ
৏ى  ྭ͹ڠ௪఼ͺɼ͞ ͹Γ͑͵නݳ͗న઀͖Κ͖Δ͵͏͗ʰ ୱ͵Ζ৚ๅΝఽ
͓Ζʱͳ͏఼͑Ͷ͍Ζ͹Ͳͺ͵͏͖ͳߡ͓Ζɽݶ͏׷͓Ηͻɼ৚ๅΝఽ͓Ζͳ
͏఼͑ͶಝԿͪ͢ىࣆͲ͍Ζͳݶ͏׷͓Ζ͞ͳ͗ड़པΖɽ෼ࣆΝఽ͓ΖͪΌ͹
ชহͲ͍Ζ͞ͳͺɼىࣆ͹઴఑ͳ͢ͱ͍Ζ͹Ͷɼͨ͞ͲߍͶ৚ๅΝఽ͓Ζ͞ͳ
ͶಝԿͪ͢ىࣆͳ͏͑͹ͺɼ͏͖͠͠෈ࣙષͲ͍ΖΓ͑Ͷ΍ࢧ͓Ζɽ
 ชহͳ͏͑ଚࡑΝਕؔ͗ਫ਼Ίड़ͤҐ৏ɼͨ ͖͞Δक؏ͳ͏͑״৚Ν׮સͶഋ
ͤΖ͞ͳͺ෈Ն೵Ͳ͍Ζɽ͖͢͢ɼݸΕ͵͚क؏ΝഋͤΖ͞ͳͺड़པΖɽ͞͞


Ͳ͏͑ʰ෼ࣆΝఽ͓Ζͳ͏఼͑ͶಝԿͪ͢ʱͳ͏͑ݶཁͺͨ͹қັͲ͍Ζɽ
 ىࣆ͹ଲেஏҮͶؖ͢ͱफ़΄Ζɽ
ஏҮ ʰ͏Κ͘ʱஏҮ͗ ˍ͹ׄ߻Νࣖ͢୊ҲҒͲ͍Ζɽ͞Ηͺɼ઎फ़΍
ͪ͗͢ݳࡑ͹ʰ͏Κ͘ࢤʱ͹ஏҮΝࣖͤ΍͹Ͳͺ͵͚ɼ৙൮୺߯͹ॶࡑஏΝҲ
ݶͲࣖͤݶཁͳ͢ͱຌݜڂͲࡀ༽ͪ͢ݶཁͲ͍Ζ͹Ͳɼޣմ͹͵͘Γ͑Ͷ͕ب
͏ͤΖɽ
 କ͏ͱஏҮ ʰ৙൮ ɼʱஏҮ ʰʷ ʤʱଲেஏҮ͵͢ʥɼஏҮ̏ʰ಼ڹʱͳஏҮ
ʰʗʱΝঈ͏ͱͺɼ৙൮୺߯͹ॶࡑஏ͹ىࣆ͗କ͚ɽ
 ىࣆ಼༲͖Δߡ͓Ηͻɼʰ ͏Κ͘ʱͺΆͳΞʹʰ৙൮ʱͳʰ಼ڹʱ͖Δ੔Ζ
ଚࡑͲ͍Εܯࢋ͹৏Ͳͺʰ ͏Κ͘ʱʰ৙൮ʱʰ ಼ڹ ͹ʱ  ஏҮΝ߻ࢋͪ͢΍͹͗ɼ
͞Ηଊͬ৙൮୺߯ॶࡑஏ͹ىࣆͲ͍Ζͳ൓இ͢ͱ΍Γ͏ͳߡ͓Ζɽ
͞͞ΉͲफ़΄Ζͳʰ͏Κ͘ʱͳ͑ஏҮۢ෾Ͷͯ͏ͱචགྷͲ͍Ζ͹͖ͳ͏͑ٛ໲
͍͗Ζɽ͢ ͖͢ຌহ͹୊  ઇͲफ़΄ͪΓ͑Ͷɼ৙൮୺߯ͺຌཔෳౣݟͫ͜Ͳͺ
͵͚ɼἜ৕ݟ๼౨෨Ͷ΍୺߯Νฯ༙͢ͱ͏Ζ͞ͳ͖Δ͞ΗΝໃࢻͤΖ͞ͳͺड़
པ͵͏ɽΓͮͱຌݜڂͲͺʰ͏Κ͘ʱͳ͏͑ஏҮۢ෾Νࡀ༽͢ɼ͞͹ݶཁͶΓ
ͮͱΩώʖͤΖ͞ͳͶͪ͢͹Ͳ͍Ζɽ
ࣰͪͫࡏͶυʖν͹೘ྙࡠۂΝ௪͢ͱࢶ໚Ͷ໪Ν௪ͪ݃͢ՎɼἜ৕͹ช࣊ͺ
͚͟مͶ͖͢ݳΗ͵͖ͮͪɽ͟ ͚مͲ͍ͮͱ΍ݳΗͪ΍͹ͺݳΗͪ༃Ͳɼ͞Η
ΝໃࢻͤΖ͞ͳͺड़པ͵͏ɽΓͮͱɼʰ ͏Κ͘ ͳʱ͏͑ஏҮۢ෾ͺݸΕ͵͚ʰ ৙
൮ʱʰ ಼ڹʱ͹  ंΝ߻ܯͪ͢ஏҮͶͺۛ͏΍͹͹ɼ׮સͶҲ஗ͦ͠Ζ͞ͳͺ
ड़པ͵͏͹Ͳ͍Ζɽ
 ࿫͢Ν໯ͪ͢͏ɽͨΗͲͺஏҮ ʰ ͏Κ͘ ɼʱஏҮ ʰ ಼ڹ ɼʱஏҮ ʰ ৙൮ʱ
͹  ஏҮۢ෾͹߻ܯͲɼʹ Ηͫ͜͹ׄ߻Ͷ͵Ζ͹͖ͳ͏͑࿫Ͳ͍Ζɽͨ ͹݃Վ
ͺ ˍͳ͵Εɼ༁ ˍ͹ىࣆ͗୺߯ด;Ͷ୺߯࿓ಉૌ߻͹ॶࡑஏͶؖͤ
Ζ΍͹Ͳ͍Ζɽ͞ ΗͺɼஏҮࢨ޴͗ک͏ͳ͏͑͞ͳΝࣖͤҲ୼Ͳ͍ΖΓ͑Ͷߡ
͓ΔΗΖɽ
 ΉͳΌΖͳɼ಼༲Ͷ͕͜ΖʰͪΞͨ͑ʱ͹ಝ௅ͺɼ ఼Ͷॄ༁Ͳ͘Ζͳߡ͓
Ζɽ
 ఼໪ɼ͵Ξͳݶͮͱ΍୺߯࿓ಉૌ߻ͶؖͤΖىࣆ͹ଡ͠Ͳ͍Ζɽ͞Ηͺɼଲ
েͳͪ̑͢ࢶ͹஦Ͳࡏཱིͮͱ͏ͪͳߡ͓ΔΗΖɽͨ Ηͺɼىࣆ͗ଡ͏ͳ͏͑ͫ


͜Ͳͺ͵͚ɼ୺߯࿓ಉૌ߻͹ؖΚͮͪชԿద͵׈ಊɼਫ਼׈ద͵׈ಊ͵ʹɼ͏Κ
ΑΖ௜ંద͵୺߯࿓ಉૌ߻͹ಈ૬౵͹׈ಊͫ͜ͶཻΉΔ͵͏߁͏൥ҕͶࢺͮ
ͱ͏ͪɽ
 ఼໪ɼ୺߯࿓ಉૌ߻Ґ֐͹ɼͨ͢ͱ୺߯࿓ಉૌ߻Ν΍؜Όͪʰ࿓ಉૌ߻ʱͶ
ؖͤΖىࣆ͗ଠ̐ࢶΓΕ΍୉͘͵ׄ߻Ν࣍ͮͱ͏఼ͪͲ͍Ζɽ͞ Ηͺ઎फ़ͪ͢
௪Εɼ୺߯बวஏҮ͹؂ڧ͗୉͚ؖ͘࿊͢ͱ͏Ζ΍͹ͳਬ଎͠ΗΖɽ͞Ηͺɼ
ຌݜڂͲଲেͳͪ͢ஏҮ͹஦Ͳɼ༨௃ʀ੼ฑ͹  ஏҮ͗੶୺͹֙Ͳ͍ͮͪ஦
Ͳɼ৙൮୺߯ͫ͗͜୺߯͹֙Ͳͺ͵͚ɼ෵߻ద͵֙Ͳ͍ͮͪ͞ͳ͗ک͚ࡠ༽͢
ͱ͏Ζͳߡ͓ΖɽΉͪɼ৙൮୺߯͗ ʛ ೧େͶ͖͜ͱɼ৿وճऀΝઅ
ཱིͪ͢͞ͳ΍͞͹Γ͑͵ܑ޴͹ҲҾͲ͍ΖΓ͑Ͷߡ͓ΔΗΖɽ
͞Ηͺ͞ΗΉͲʰถ࠱దʱͳݶΚΗͱ͏ͪ୺߯ऀճͶ͕͏ͱɼ֐෨ͳ͹࿊ܠΝ
खͮͱ͏ͪͳ͏֮͑ͪΖৄڎͲ͍Ζ͹Ͳͺ͵͏͖ͳߡ͓ΔΗΖɽ
 ఼໪ɼஏݫஏҮΝࢦ޴ͤΖܑ޴͗ک͏ͳ͏͑͞ͳɽʰ ͪΞͨ͑ʱ͹ىࣆଲে
ஏҮͳɼ੕࣑ͶؖͤΖߴ໪͖ΔಣΊखΖ͞ͳ͗ड़པΖɽ


୊  হ े༓੼ฑ୺߯ૌ߻ࢶʲ੼ฑ࿓ๅʳ
୊  ઇ े༓੼ฑ୺߯ͳͺ
 े༓੼ฑ୺߯ͺɼ๼քಕ੼ฑࢤͶॶࡑͪ͢୺߯Ͳ͍ΖɽܨӨ͢ͱ͏ͪ͹ͺे
༓੶୺߯ۂהࣞճऀɼे༓ࡔൌ͹Ҳҽͳ͢ͱ੶୺֋൅Ν୴ͮͱ͏ͪɽे༓੶୺
߯ۂͺՁౕ͖ऀ໌͗รΚͮͱ͏Ζ͗ɼຌݜڂͲͺҲׇ͢ͱʰे༓੶୺ʱͳݼস
ͤΖɽ
 ੼ฑஏҮ͹੶୺Ͷͯ͏ͱͺ໎࣑  ೧͹୺ీ௒ࠬๅࠄͶΓͮͱͺͣΌͱݶٶ
͍͗Ζɽͨ ͹ޛɼ୺߯ճऀ͹਒ड़ͶΓͮͱ୺߯͹֙ͳ͢ͱ൅ఴΝਲ਼͝ͱ͏͚ɽ
 े༓੼ฑ୺߯ͺɼ ೧Ͷ֋߇ͪ͢ɽ  ೧Ͷถࢃͪ͢ɽ
ક஦ʀકޛ͹෰ڷغΝ௪͢ͱɼଁࢊͶଁࢊΝ॑͸ͱ͏ͪɽ͖͢͢ ʤʰদ࿪ʥ್
ॉൂ೧ԾغҐ߳ɼۂֆͺ߅৙ద͵෈ڱͶ͍͓͙ͺͣΌΖɽʱ ͞ͳͶ͵Εɼ੶୺

 ੼ฑࢤ ʲ੼ฑࢤ࢛ Ծתʳ੼ฑࢤ SS
 े༓੶୺߯ۂהࣞճऀ࢛ฦࢌҗҽճ>ฦ@ʲΚ͗ऀ͹͍ΑΊʳे༓੶୺߯


ࢊۂͺηέϧρϕʀΠϱχʀϑϩχ੕ࡨΝਬ਒͢ɼͨ͹੔ՎͶغଶͤΖ͞ͳͶ
͵Ζ͹Ͳ͍Ζɽ͞ ͹Γ͑࣎େͶ͍ͮͱ୺߯ճऀͺɼঘوໝ୺߯Ν࣏ʓͳถࢃ͢
୉وໝ୺߯ͶࣁຌΝॄ஦ͦͪ͠ɽ
౲࣎͹े༓੼ฑ୺߯͹য়ڱͶͯ͏ͱͺʰ ࠕೖͲ΍Ήͫ੼ฑ͹Ϝ΢ψηҲ್ʕ
ʕϟʖφϩΉͲ͹ཀྵ࿨ດ଄୺ྖͺൂԱφϱͳ͠Ηͱ͏Ζ͗ɼ౲࣎͹ࡀ۹ۢҮͶ
͕͜ΖϜ΢ψηࢀޔʕϟʖφϩ͖Δ৏͹୺ྖͺɼҲ࢝೧Ґཔ್ʕ೧ؔՖߨ͢ͱ
ͪͪ͘ΌͶͤͲͶޅ׉͢ͱ͘ͱ͕Εɼ֨ ୉ਫ਼ࢊ͹ͪΌͶͺͧͽͳ΍৿ۢҮ͹֋
൅͗චགྷͲ͍ͮͪɽʱ ͳ͍ΖΓ͑Ͷɼे ༓੶୺Ͷ͕͜Ζ๼քಕ࠹୉͹୺߯Ͳ͍
Ζे༓੼ฑ୺߯Νࠕޛ΍Ֆಉ͠ΗΖͶͺɼ਄ౕ֋൅ΝͤΖ͖͢͵͖ͮͪ͹Ͳ͍
Ζɽ͞͹޽ࣆͺɼ ೧Ͷ֋࢟͠Ηͪ͗ɼʰ ʗ୊Ҳཱི޷ً޽ࣞΝๅͣͪऀ಼ๅ
ʲे༓੼ฑʳ͹ىࣆΝईΕΖͳɼ޽غ࢝೧͹ࡂ݆ͳࣥޔ஖͚ԃ͹ڌඇΝ౦ͣΖ
͞͹Ҳ୉ࣆۂͳ͢ͱͺ͍ΉΕͶ΍൷ጓͲ͍Ζɽʰ ࣾཇࢊۂɼງཚࢊۂͳ͹਄ࠃ
͵੊඲͹͵͖ͶɼΚ͗੼ฑ߰ͺࠐ೓Νͥ͜Ζ෈ୂ఺͹݀қ͹΍ͳɼۂֆͶਫ਼͘
࢔ΔΞ͗ͪΌ਄෨֋൅΃୊ҲิΝಁΊड़ͪ͢ɽΉ͠Ͷਫ਼ࢰΝ͖ͪ͜ഐਭ͹ਠͲ
͍Ζɽʱ ͳ͏͑ഐܢͲ͹ηνʖφͲ͍ͮͪɽʱ ͳऀ࢛Ͷى͠ΗΖΆʹͶɼे༓
੶୺Ͷͳͮͱͺ௧͏٩ΌΔΗͱ͏ͪɽ਄෨֋൅Ͷͯ͏ͱͺɼٗढ़ద͵఼Ͳಝජ
ͤ΄͘͞ͳ͍͗Ζ͗ɼ͞ ΗͶͯ͏ͱͺຌݜڂ͹ଲে֐Ͳ͍Ζ͹ͲׄѬͤΖ͞ͳ
ͶͤΖɽ
͖͚͢ͱɼ ೧Ͷ୉ཱི޷͗׮੔ɼ಼֐Ͷൺ࿒͠Ηͪɽཱི޷׮੔͹  ೧ޛ
Ͷ͵Ζ  ೧Ͷͺɼʰ Ҳൂ۟ຬ۟ʕʕʕφϱ͹࠹߶ى࿧Νधཱིͪ͢ɽΉͪɼ࢝
࿣೧Ͷͺ೵ི࿣ʕ۟φϱΝୣ੔ͪ͢ɽʱ ͳ͹͞ͳͲ͍ͮͪɽ
े༓੼ฑ୺߯ͺे༓੶୺͹๼քಕͶ͕͜Ζकྙ୺߯ͳ͢ͱҒ஖Ͱ͜ΔΗɼݳࡑ
Ͳ΍ͨ͹અඍ͹Ҳ෨ΝݡΖ͞ͳ͗ड़པΖɽ

ۂ SS
 े༓੶୺߯ۂהࣞճऀ࢛ฦࢌҗҽճ>ฦ@ʲΚ͗ऀ͹͍ΑΊʳे༓੶୺߯
ۂ S
 े༓੶୺߯ۂהࣞճऀ࢛ฦࢌҗҽճ>ฦ@ʲΚ͗ऀ͹͍ΑΊʳे༓੶୺߯
ۂ S
 े༓੶୺߯ۂהࣞճऀ࢛ฦࢌҗҽճ>ฦ@ʲΚ͗ऀ͹͍ΑΊʳे༓੶୺߯
ۂ S


 ࿓ಉं਼ͺɼ ೧͹  ਕΝϒʖέͳ͢ɼ ೧͹  ਕ͖Δ 
೧͹  ਕͳଁՅ͢ͱ͏ͪ  ೧Ͳ͍ͮͪɽ

୊  ઇ े༓੼ฑ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶʲ੼ฑ࿓ๅʳͳे༓੼ฑ୺߯࿓ಉૌ߻
 ʲ੼ฑ࿓ๅʳͺɼे༓੼ฑ୺߯࿓ಉૌ߻ͶΓͮͱ൅ߨ͠Ηͱ͏ͪૌ߻ࢶͲ͍
Ζɽ
े༓੼ฑ୺߯࿓ಉૌ߻͹݃੔ͺ  ೧  ݆ͶΉͲ͖͠͹·Ζɽͨ͹ޛ 
೧Ͷͺɼྣ ંͤΖ৏Րࢦ಼ᛟΝे༓੶୺͗ഛ͏खͮͪͪΌͶɼ୺߯࿓ಉૌ߻΍
߻ญͤΖͶࢺͮͪɽ͞ Η͗ຌݜڂͶ͕͜Ζे༓੼ฑ୺߯࿓ಉૌ߻Ͳ͍Ζɽຌ࿓
ಉૌ߻͗קߨ͢ͱ͏ͪؽؖࢶ͗ʲ੼ฑ࿓ๅʳͲ͍Ζɽ                 
 ʲ੼ฑ࿓ๅʳ͹ྼ࢛Ͷͯ͏ͱͺҐԾ͹ىफ़͍͗Ζɽʰ দ࿪್ॉ್೧݆࢝ɼ࿓
ๅ͹઴ਐͲ͍Ζʰૌ߻ν΢ϞηʱΝ൅ߨɼՁ΍൓Δ͵͏ɼ෼͗͵͏࣎େͶ৿ซ
Ͱ͚Ε͗ϟε͹νϋͶ͵Δ͵͏ͳഇࣝͶ͠Ηɼদ࿪್ॉ࢝೧࿣್݆ॉ࿣ೖɼ੼
ฑ࿓ๅʰ୊ҲߺʱΝ൅ߨɼى೨ͤ΄͘ӣಊ͹ηνʖφΝ઀ͮͪʱ े༓੼ฑ
୵߯࿓ಉૌ߻͹ૌ߻࢛ʲಈ͏͹͍͚͜Ηʳͺ౐߻  ࡯͗קߨ͠Ηͱ͏Ζɽ͞͹
ૌ߻࢛ͺɼ઎फ़ͪ͢৏Րࢦ಼ᛟͳ͹߻ญ͖Δًࢋ͢ͱՁ೧ͳ͏͑ۢ઀Ͳߨͮͱ
͏Ζɽ͞ ͹  ࡯ͶΚͪΖૌ߻࢛Ͳ͍Ζ͗ɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͶͯ͏ͱىफ़͍͗Ζ
͹ͺɼ઎फ़͹෨෾ͫ͜Ͳ͍Ζɽ
ͨΗͲͺɼʲ ੼ฑ࿓ๅʳ͹ड़ॶͳ෼ཀྵద͵৚ๅͶͯ͏ͱफ़΄ͱ͏ͪ͘͏ɽ
ຌݜڂͲ༽͏ͪʲ੼ฑ࿓ๅʳͺɼ๼քಕ੼ฑࢤ͹੼ฑࢤگүҗҽճ͗ॶ଄͢ͱ
͏Ζ΍͹Νཤ༽ͪ͢ɽ੼ฑࣺਇʀӫ଀ࣁྋफॄճ͹٤ీ܆ࢱͶΓΗͻɼ ೧
Ͷקߨ͠Ηͪʲ੼ฑࢤ࢛ʳࣧජ͹ͪΌͶɼ੼ฑࢤ࢛ฦࢌҗҽճͶΓͮͱफॄ

 ୉ߒ੫෋ʨฦʩʲಈ͏͹͍͚͜Η ૌ৭౹߻್ॉब೧Ν͓ܶͱʳ੼ฑ୺
߰࿓ಉૌ߻ S
 ޽౽หʨฦʩʲಈ͏͹͍͚͜Η ૌ߻౹߻ޔब೧Ν͓ܶͱʳ੼ฑ୺߯࿓
ಉૌ߻ɼे༓੼ฑ୺߰࿓ಉૌ߻ʨฦʩʲಈ͏͹͍͚͜Η ૌ৭౹߻ॉब೧
Ν͓ܶͱʳे༓੼ฑ୺߰࿓ಉૌ߻ɼ୉ߒ੫෋ʨฦʩʲಈ͏͹͍͚͜Η ૌ
৭౹߻್ॉब೧Ν͓ܶͱʳ੼ฑ୺߰࿓ಉૌ߻ɼ߶ڰ༟ن༦ʨฦʩʲಈ͏͹
͍͚͜Η ૌ৭౹߻ࢀॉब೧Ν͓ܶͱʳे༓੼ฑ୺߰࿓ಉૌ߻
 ੼ฑࢤ ʲ੼ฑࢤ࢛ ৏ʳ੼ฑࢤɼ੼ฑࢤ ʲ੼ฑࢤ࢛ Ծʳ੼ฑࢤ


͠ΗͪࣁྋͲ͍Ζͳ͹͞ͳͫͮͪɽҲౕ੼ฑࢤ࢛ฦࢌҗҽճͶΓͮͱफॄ͠Ηɼ
ͨ͹ޛ੼ฑࣺਇʀӫ଀ࣁྋफॄճͶҢ؇ɼۛ ೧࠸ౕ੼ฑࢤͶҢ؇͠Ηͪ΍͹Ͳ
͍Ζͳ͹͞ͳͲ͍Ζɽ͵͕ɼຌݜڂͲཤ༽ͪ͢ࣁྋͺસͱݬࣁྋͲ͍Ζɽ
  ೧͖Δ  ೧ͶࢺΖΉͲ͹ؔɼܿ ߺ͗ॶʓݡΔΗΖ΍͹͹ɼΆ·࿊କ
͢ͱ͏Ζࣁྋ܊Ͳ͍ͮͪɽฯଚয়ସͺࢶ࣯ͶΓΖͳ͞Θ͗୉͘͏͗ɼ྾Կ͗ࠇ
͚ɼৰΗ๏ͶΓͮͱͺࢶ໚͗ׄΗͱ͢Ή͑Γ͑͵য়ڱ͹΍͹΍ݻ͏೧େ͹ࣁྋ
ͶݡΔΗͪɽ
 ੼ฑࣺਇʀӫ଀ࣁྋफॄճͶͯ͏ͱͺʰ੼ฑࢤ͗Ҳ۟ൂ۟೧ౕ͖ΔฦॄͶ౲
ͪͮͱ͏ͪʰ੼ฑࢤ࢛ʱͺ್ʕʕҲ೧Ͷ൅ߨΝݡΉͪ͢ɽͨ͹ࡏͶफॄࣺͪ͢
ਇ͕Γ;ӫ଀ࣁྋ͵ʹͺɼଡ༹͵෾໼ͶΚͪΕɼ͖ͯي॑͵ࣺਇ΍फॄ͢ɼ͞
͹׈༽ΝਦΖͪΌɼͨ͹੖ཀྵΝ͢ͱ͏Ήͤɽʱ ͳ়ղ͠Ηͱ͏Ζɽۛ೧Ͳͺɼ
͞ΗΉͲηέϧρϕϔρέܙࣞͲफॄฯଚ͠Ηͱͪ͘੼ฑ͹੶୺࢐ۂͶؖͤ
Ζ৿ซىࣆΝυζνϩυʖνԿͤΖࡠۂΝߨͮͱ͏Ζͳ͹͞ͳͲ͍ͮͪɽ
 һࡰͺɼ୺߯͹ॶࡑ͢ͱ͏ͪ੼ฑࢤͲͺ͵͚ྣંͪ͢Ἓพࢤ͹ʰ Ἓพһࡰ ..ʱ
ଊͬἛพһࡰהࣞճऀͶΓͮͱߨΚΗͱ͏ͪɽ͞͹һࡰॶͺɼे༓੼ฑ୺߯࿓
ಉૌ߻ૌ߻౹߻ى೨ࢿʲಈ͏͹͍͚͜ΗʳͶ͕͏ͱ΍༽͏ΔΗͱ͏Ζһࡰճऀ
Ͳ͍Εɼे ༓੼ฑ୺߯࿓ಉૌ߻͹һࡰ෼ͺɼἛพһࡰͲߨΚΗͱ͏ͪͳߡ͓Δ
ΗΖɽ
 ෼ཀྵద͵୉͘͠ͺɼ ೧ؔͲ  झྪ༽͏ΔΗͱ͏ͪɽ
Ҳͯͺ  ೧  ݆  ೖ෉͹ࢶ໚͖Δɼ ೧  ݆  ೖ෉͹ࢶ໚ΉͲࡀ༽͠
Ηͱ͏ͪॐ PPʹԥ ̾̾͹ࢶ໚ɽ΍͑Ҳͯͺɼ ೧  ݆̏ೖ෉͹ࢶ
໚͖Δɼ ೧  ݆  ೖΉͲࡀ༽͠Ηͱ͏ͪॐ PPʹԥ PP ͹ࢶ໚
Ͳ͍Ζɽ
 କ͏ͱ൅ߨළౕͶͯ͏ͱफ़΄Ζɽ൅ߨළౕͺ  ೧ؔͲ  غͶ෾͜Ζ͞ͳ͗
ड़པΖɽ
 غ໪ͺɼ֋࢟࣎غͺ  ೧Ґ઴Ͳ෈໎Ͳ͍Εɼ ೧  ݆  ೖ෉͹ࢶ໚

  ೧  ݆Ͷซ͘खΕΝߨͮͪɽ
 ٤ీ܆ ʰ୺߯͹ҪࢊΝฯଚͤΖࢤ຿ճ٠ʗ๼քಕʀ੼ฑ͖Δʱʲ ݆ؔ
ऀճگүʳ1R ́
  ೧  ݆Ͷซ͘खΕΝߨͮͪɽ


ΉͲ༽͏ΔΗͪ΍͹Ͳɼ֦݆ ʀʀ ೖͶ൅ߨ͠Ηͱ͏ͪ΍͹Ͳ͍Ζɽ
 غ໪ͺɼ ೧  ݆  ೖ෉͹ࢶ໚͖Δɼ ೧  ݆  ೖ͹ࢶ໚ΉͲ༽
͏ΔΗͪ΍͹Ͳɼ֦݆ ʀ ೖͶ൅ߨ͠Ηͱ͏ͪ΍͹Ͳ͍Ζɽ
ͪͫ͢ɼ͏ ͥΗ͹࣎غ͹൅ߨළౕ΍׮સͶ͞͹ೖ෉͗౲ͱͺΉΖΚ͜Ͳͺ͵͏ɽ
͞͞Ͷࣖ͢ͱ͕͏ͱ͞͹Γ͑͵͞ͳΝىͤ͹΍ʹ͖͑ͳߡ͓Ζ͗ɼ͍ ͚ΉͲ໪
҈ఖౕͳߡ͓ͪ๏͗͏͏͹͖΍͢Η͵͏ͳ͏͑Γ͑͵੓֪͹΍͹Ͳ͍Ζɽ
න̗ʰे༓੼ฑ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶʲ੼ฑ࿓ๅʳ೘ྙߺ਼ҲལʱͶຌݜڂͲ༽͏ͪ
ʲ੼ฑ࿓ๅʳ͹ҲལΝࣖͪ͢ɽ1R Ͷ͕͏ͱɼߺ਼͗ʰʃʱͳ͵ͮͱ͏Ζ͗ɼ
͞͹ࢶ໚Ͳͺช࣊ͶΓΖߺ਼නࣖʤʰ ಝพߺ ʥʱ͹Γ͑͵නىͲͺ͵͚ɼ਼࣊Ͳ
͍Ζ͞ͳͺ֮೟ͤΖ͞ͳ͗ड़པͪ͹Ͳߺ਼͗ʰʃʱͲͺ͍Ζ͗ɼೖ෉͖Δ൓இ
͢ͱ͞͞Ͷ؜Όͱ͏Ζɽ
 
୊  ઇ ݃Վ
 Ήͥɼ೘ྙΝߨͮͪυʖν͹સର଀Ͷͯ͏ͱफ़΄ͪ͏ɽ
ຌݜڂͲ೘ྙͪ͢υʖν૱਼ɼͯ ΉΕଲেͳͪ͢ʲ ੼ฑ࿓ๅ ͹ʳىࣆ਼ͺɼ
સ݇Ͳ͍ͮͪɽຌઇͲͺɼ͞͹  ݇͹υʖνΝ༽͏ͪ݃ՎͶͯ͏ͱࣖͤɽ
ʤʥىࣆ͹಼༲
  න ʰʲ ੼ฑ࿓ๅʳىࣆ಼༲ʱͺɼʲ ੼ฑ࿓ๅʳ͹ىࣆ͹಼༲Ν਼݇͗ଡ
͏ॳ͖Δด΄ͪ΍͹Ͳ͍Ζɽ͖ࠪΔɼ಼༲  ͲՁΝ͖ࣖͪ͢ɼ಼༲  ͲՁΝࣖ
͖ͪ͢ɼ಼༲  ͲՁΝ͖ࣖͪ͢ɼଲেͳͤΖ಼༲͹ىࣆ͹߻ܯ਼݇ͺՁ͖݇ɼ
ىࣆસର͹஦Ͳ͹ׄ߻ͺʹ͹ఖౕΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ
  න  ͹಼༲ΝԃήϧϓͲࣖͪ͢΍͹͗ɼήϧϓ ʰʲ੼ฑ࿓ๅ ʳىࣆ಼༲ʱ
Ͳ͍Ζɽ
  ͞͹ήϧϓͶ͕͏ͱɼ֦ ߴ໪Νֱࣖͤ࢝ܙ͹ԥͶʰ ੶୺ʀ࿓ૌʗʗ Ώʱʰ ੶
୺ʀ࿓ૌʀชԿʗʗʱͳࣖ͠Ηͱ͏Ζ͹ͺɼͨΗͩΗɼ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʱ
಼༲ ʰʗʱ಼༲ ʰʗ ɼʱͳ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʱ಼༲ ʰʗʱ಼༲ 
ʰʗʱͲ͍ͮͱɼىࣆ಼༲͹෾ྪΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ
 ʤʥىࣆ͹಼༲ͳชྖ
  න ʰʲ ੼ฑ࿓ๅʳىࣆ಼༲ͳชྖʱͺɼʲ ੼ฑ࿓ๅʳ͹ىࣆ͹಼༲ͳͨ
͹಼༲Νࣖͪ͢ىࣆ͹ฑۋชྖͶͯ͏ͱࣖͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɽන͹͖ࠪΔɼ಼༲


 ͲՁΝ͖ࣖͪ͢ɼ಼༲  ͲՁΝ͖ࣖͪ͢ɼ಼༲  ͲՁΝ͖ࣖͪ͢ɼͨ͹ىࣆ
͹਼݇ͺՁ͖݇ɼͨ ͹಼༲Νѽͮͪىࣆ͹ฑۋช਼࣊ͺՁช͖࣊ͳ͏͑͞ͳͲ
͍Ζɽ
 න  ͹݃ՎΝ๰ήϧϓͲࣖͪ͢΍͹͗ɼήϧϓ  Ͳ͍Ζɽॐ࣢͗ช਼࣊ɼ
ԥ࣢಼͗༲  ͲՁΝ͖ࣖͪ͢Νනࣖ͢ͱ͏Ζɽ
ʤʥىࣆ͹ଲেஏҮ
 න ʰ ʲ੼ฑ࿓ๅʳىࣆଲেஏҮʱͺɼʲ ੼ฑ࿓ๅʳ͹ىࣆ͹ଲেͳ͢ͱ͏Ζ
ஏҮͺʹ͖͞ͳ͏͑͞ͳΝࣖͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɽ͞ ͞Ͳʲ ੼ฑ࿓ๅ Ͷʳ͕͜Ζʰ ੼
ฑʱ͹ஏҮۢ෾Ͷͯ͏ͱफ़΄ͪ͏ɽे༓੼ฑ୺߯ͺɼڈे༓੼ฑ୺߯ͳڈ৏Ր
ࢦ಼୺ᛟ͗Ҳͯͳ͵ͮͱ੔ཱིͪ͢͞ͳͺعͶफ़΄ͪɽ͖͢͢ɼຌݜڂͶ͕͏ͱ
ͺʰ੼ฑʱͳࣖͪ͢৖߻Ͷͺ੼ฑࢤ͹ΊΝࢨͤ͞ͳͳͪ͢ɽཀྵ༟ͺɼ৏Րࢦ಼
ஏۢͶͯ͏ͱͺɼ੼ฑͳͺพͶىࣆ͗ड़Ζ͞ͳ֮͗೟Ͳͪ͘͞ͳɽʤͬ͵ΊͶ
৙൮୺߯͹৖߻ͺɼ࣎େ͗৿͚͢͵Ζ͟ͳͶஏҮຘ͹ىࣆ͗ड़ΖΓ͑Ͷͺ͵ͮ
ͱ͚Ζ͗ɼݻ͚͵ΖͳஏҮຘ͹ىࣆͺۅΌͱঙ͵͚͵Ζܑ޴͍͗Ζɽʥͨ ͢ͱɼ
ՀͶʰ੼ฑʱΝ੼ฑࢤͳ৏Րࢦ಼ࢤྈࢤͶΉͪ͗ΖஏҮͳ͢ͱઅఈͪ͢৖߻Ͷ
ͺɼࢤௗમڏ౵͹ࡏͶනى͹໲ୌ͗ड़Ζͳߡ͓ΔΗΖͪΌͲ͍Ζɽ
 ৙൮୺߯ͳ͹ࠫҡΝߡ͓Ζͳɼ৿͢͏े༓੼ฑ୺߯͗ड़པͱΉͫೖ͗છ͏࣎
غͲ͍Ζ͹ͲɼҲͯ͹୺߯ͳͺݶͮͱ΍್ࣰ࣯ͯ͹୺߯ͳݡͪ๏͗న઀Ͳ͍Θ
͑ɽͳ͹ߡ͓΍͍ͮͱɼ͞͹Γ͑͵࢘͏෾͜Νߨ͑͞ͳͶͪ͢ɽ
 ήϧϓ  ͺɼන  ΝԃήϧϓͲࣖͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɽ
 ͞͹ήϧϓͶ͕͏ͱɼ֦ߴ໪Νֱࣖͤ࢝ܙ͹ԥͶʰʗʗʱΏʰ੼ฑʗʱ͵ʹ
ͳࣖ͠Ηͱ͏Ζ͹ͺɼͨΗͩΗɼஏҮ ʰʗʱஏҮ ʰʗ ɼʱͳஏҮ ʰ੼ฑʱ
ஏҮ ʰʗʱͲ͍ͮͱɼىࣆ͗ଲেͳͪ͢ஏҮΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ

୊  ઇ ʲ੼ฑ࿓ๅʳ͹ಝ௅
 ʲ੼ฑ࿓ๅʳͲͺɼ಼༲ ʰ ੶୺ʀ࿓ૌ ɼʱ಼༲ ʰ ชԿʱ͗ ˍɼˍ
Ͳ৏Ғ  ಼༲ΝઐΌͱ͏Ζɽ͞͹  ं͗܊Νൊ͏ͱ͕Εɼ਼݇Ͳ୊  Ғ͹಼
༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʱ͹ ˍ͖Δ୉͚͘཯Ηͱ͏Ζɽʲ ੼ฑ࿓ๅʳ͹࠹
୉͹ಝ௅ͺɼ͞͹಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌ ɼʱ಼༲ ʰชԿʱ͗Ά·ಋׄ߻Ͳɼࢶ໚
ߑ੔͹  ୉གྷોͲ͍Ζͳ͏͑͞ͳͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ


 Ήͥͺ୺߯࿓ಉૌ߻ؖܐ͹ىࣆͶ໪Ν޴͜ͱ͏ͪ͘͏ɽ୺߯࿓ಉૌ߻ͳՁΔ
͖͹ؖܐΝ࣍ͯىࣆͺ ˍͲɼ਼࣊͹৏Ͳͺࢶ໚͹༁ൔ෾͗୺߯࿓ಉૌ߻
ؖܐ͹ىࣆͶ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ࢔Ε༁ ˍͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻Ͷؖܐ͹͵͏
ىࣆͲ͍Ζɽ
 ชԿͶՁΔ͖͹ؖܐΝ΍ͯىࣆͺ ˍͲ͍Εɼ༁ ˍͺชԿͶؖܐ͢
ͱ͏Ζɽ
 ʰ੶୺ʀ࿓ૌʱʰ ชԿʱͶକ͚͹ͺ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʱˍɼ಼༲
ʰ ੶୺ʀ࿓ૌʀਫ਼׈ʱˍɼ಼༲ ʰ ࠅ੕ ɼʱ಼༲ ʰஏ๏࣑ࣙʱڠͶ ˍ
Ͳ͍Ζɽ
 ىࣆ಼༲ͳชྖͶͯ͏ͱफ़΄Ζɽ
ʲͪΞͨ͑ʳͳಋͣ໲ୌΝ࣍ͮͱ͏Ζ͞ͳΝটஎ͹৏ͲಣΉΗͪ͏ɽ
ʲ੼ฑ࿓ๅʳ͹સىࣆ͹ฑۋช਼࣊ͺ  ช࣊Ͳ͍Ζɽ
Ή಼ͥ༲ ʰஏ๏࣑ࣙ ɼʱʱ ಼༲ ʰࠅ੕ʱͶ໪Ν޴ͪ͜͏ɽྈंͳ΍Ͷɼ
ช࣊ک͹ช਼࣊͗Ҳͯ͹ىࣆͶଲͤΖฑۋͲ͍Ζɽ͞Η͖Δɼʰ ஏ๏࣑ࣙʱʰ ࠅ
੕ ͳʱຌݜڂͲͺͨ͹࣑ΌΖ൥ҕͶΓͮͱ͏ΚΑΖߨ੕Νۢ෾ͪ͗͢ɼช਼࣊
͖Δߡ͓Ζͳ  ं͹ؔͶ୉͘͵ࠫͺଚࡑ͢͵͏ɽ
 କ͏ͱΉͳΉ਼ͮͪ݇Νଚࡑ͢ͱ͏Ζ͹ͺ಼༲ ʰঐ޽ʱ͹  ช࣊Ͳ
͍Ζɽ
ͨ͹ޛɼ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʱ͗  ช࣊ɼ಼༲ ʰชԿʱ͗  ช࣊
Ͳକ͚ɽྈंͶͺ  ช࣊͹ࠫҡ֮͗೟Ͳ͘Ζɽ͞͹ช਼࣊ͺߨ਼Ͷ௜ͤͳ
༁ ʛ ߨ͹ࠫҡͲ͍ΖɽΉͪɼ͞͹ྈं͗ʲ੼ฑ࿓ๅʳͶ͕͜Ζช਼࣊͹஦
ؔஏ఼Ͳ͍Ζɽ
 ΉͳΉͮͪىࣆ਼͍݇͗Ζ஦Ͳ࠹΍ชྖ͗ঙ͵͏΍͹ͺ಼༲ ʰ ੶୺ʀ࿓ૌʀ
ࠅ੕ʱ͹  ช࣊Ͳ͍Ζɽ
ىࣆ͹ଲেஏҮͶؖ͢ͱफ़΄Ζɽ
ʲ੼ฑ࿓ๅʳͲ࠹΍਼݇͗ଡ͏͹ͺஏҮ ʰʗ ɼʱͯΉΕଲেஏҮ͵͢Ͳ͍ͮ
ͪɽଲেஏҮ͗͵͏ىࣆ͗ ˍΝઐΌͱ͏Ζɽକ͏ͱे༓੼ฑ୺߯͗ॶࡑ
͢ͱ͏ͪஏҮ ʰ ੼ฑʱ͗ ˍͲ͍Εɼ͞͹  ंͲ ˍͶࢺͮͱ͏Ζɽ
 ͨΗͲͺ࢔Ε༁ ˍͺՁͶ౲Ζ͹͖ɽ
੼ฑࢤͶͺɼྣં͢ͱ͏ΖࢤௌଞஏҮ ʰՐࢦ಼ ɼʱஏҮ ʰ৏Րࢦ಼ ɼʱஏҮ


ʰἛพʱΔͳؖܐ͗਄͏ɽ͞ΗΔ࣑ࣙରͶؖͤΖஏҮΝ߻ܯͤΖͳ ˍͶ
ࢺΖɽ
 ੼ฑҐ֐͹ೖຌ͹ࢊ୺ஏΝ߻ܯ͢ͱΊͪ͏ɽͤΖͳ  ݇ɼˍͶୣ͢ɼ
༁ ˍͺଠ୺߯͹ىࣆͲ͍Ζ͞ͳ͗෾͖Ζɽ
 

୊  হ ๼քಕ୺ᛟف઩ฑ࿪୺߯࿓ಉૌ߻ࢶʤೖຌ୺߯࿓ಉૌ߻ฑ࿪ࢩ
෨ʥʲ ฑ࿪ޭʳ
୊  ઇ ๼քಕ୺ᛟف઩ฑ࿪୺߯ͳͺ
 ๼քಕ୺ᛟف઩ฑ࿪୺߯ͺɼ๼քಕ༨௃ࢤͶॶࡑͪ͢୺߯Ͳ͍ΖɽܨӨ͢ͱ
͏ͪ͹ͺ๼քಕ୺ᛟف઩הࣞճऀʤҐԾ๼୺ͳͤΖʥɼͨ͹઴਒ͺຊ಼୺߯ٶ
;ຊ಼రಕͳ͢ͱࠅͶΓͮͱઅ஖͠Ηͪ΍͹Ͳ͍Ζɽͨ͹ޛɼ຿ؔͶ෹͏Ծ͝
ΔΗɼࢀҬࡔൌ͹Ҳ෨ͳ͵ͮͪɽ੶୺͹֙ͳ͢ͱஎΔΗΖ༨௃ࢤͶଡ͚͹୺
߯ΝܨӨ͢ͱ͏ͪ͞ͳͲ΍எΔΗΖɽݳࡑɼϫεΠ୺͹઒໵ঐऀͳ͢ͱಫঘຂ
Ͷ੶୺ϢʖχΝɼཻ๘Ͷஹ୺৖Ν༙͢ͱ͏Ζɽ
੶୺͹֙ͳ͢ͱஎΔΗͪ๼քಕ༨௃ࢤͫ͗ɼ୉͚͘෾͜ΖͳɼࢀҬܧ྽ͳࢀඝ
ܧ྽͹୺͍߯͗ͮͪɽࢀҬܧ྽ͳͺɼฑ࿪୺߯΍ฯ༙ͤΖ୺߯ճऀͲ͍Ζ๼ք
ಕ୺ᛟف઩ɼͨ͢ͱࢀඝ੶୺͗୉༨௃Ͷ୺߯Νฯ༙͢ͱ͏ͪɽݳࡑ͹༨௃ࢤༀ
ॶ͵ʹ͗Ғ஖͢ͱ͏ͪ͹͗ɼ๼քಕ୺ᛟف઩͗୺߯ΝܨӨ͢ͱ͏ͪஏҮɼͨ͢
ͱݳࡑͺεϣʖϏϫξϞͶਭງ͢ͱ͏Ζ͹͗ࢀඝ੶୺͗୺߯ΝܨӨ͢ͱ͏ͪ
ஏҮͲ͍Ζɽ
๼୺ͺعͶ༨௃୺߯ͳ͏͑୉وໝ୺߯ΝܨӨ͢ͱ͏ͪ͗ɼ ೧Ͷ੶୺ऩགྷ
͹ଁՅͶԢͣͱ֋൅͠Ηͪ͹͗ɼޛ͹๼୺ฑ࿪୺߯Ͳ͍Ζɽ
ฑ࿪୺߯ͺɼ֋൅౲࣎ͺฑ࿪߰ͳݼͻΗͱ͏ͪɽޛͶऑࡌ߇ɼ๚͹૧ୖ߇Νใ
؜͢ɼ ೧Ͷͺฑ࿪୊್୺߰͹֋൅֋࢟ɽߍͶɼʰʤদ࿪ʥࢀॉ್೧ॉ݆ɼ
ฑ࿪୊Ҳᛟɼ୊್ᛟΝญ߻͢ͱฑ࿪ᛟͳրসͪ͢ɽʱ 

 ๼քಕ৿ซऀ>ฦ@ʲ୺߯ ੟ਲ͹ىԳʳ๼քಕ৿ซऀ S
 ๼քಕ୺ᛟف઩ʲࣆۂ಼༲ʳ
85/ʁKWWSKRNXWDQFRDOFRMSVHUYLFHKWPO ʤ ೧  ݆  ೖԀལʥ
 ๼քಕ୺ᛟف઩ ʲ๼քಕ୺߰ف઩הࣞճऀࣥॉ೧࢛ʳ๼քಕ୺ᛟف઩


ͨ͢ͱ  ೧Ͷฑ࿪୺߯ͳ໌সΝรߍ͢ɼ ೧ͶถࢃͤΖΉͲ͞͹໌স
͗༽͏ΔΗΖ͞ͳͶ͵ͮͪɽຌݜڂͲͺɼҲׇ͢ͱฑ࿪୺߯͹໌সΝ༽͏Ζ͞
ͳͶͤΖɽड़୺ྖͺ  ೧͹  φϱ͗࠹୉Ͳɼ౲࣎͹ॊۂҽ਼ͺ
 ਕΝ௔͓ͱ͏ͪɽड़୺ྖ͖Δߡ͓ͱ΍ɼਕҽ਼͖Δߡ͓ͱ΍͞͹࣎غ͗
๼୺ฑ࿪୺߯͹࠹੟غͲ͍ͮͪͳݶ͓ΖͫΘ͑ɽ
 ཱིஏͺɼ-5 ๼քಕʤڈೖຌࠅ༙రಕʥࣝ͹୫ӼͳੜਭୖӼؔɼ༨௃ӼͶଲ
͢ͱӊଈɼͤ͵Κͬ౨ଈͶཱིஏ͢ͱ͏ͪɽ
 ஏҮͳ͹ؖܐͶͯ͏ͱͺ༨௃ͳ͏͑ஏҮͺɼ੶୺֋൅Ͷ൒ͮͱܙ੔͠Ηͪ֙
Ͳ͍Ζ͖ΔɼΉ͠Ͷ੶୺͹֙Ͳ͍ͮͪͳ͏͑͞ͳ͗ड़པΖɽ༨௃Ͷ͕͜Ζकགྷ
͵ࢊۂͺɼ౲࣎ͺ੶୺ͳ೸ۂɼͨ͢ͱྜྷۂͲ͍ͮͪɽྜྷۂͳ੶୺ࢊۂͳ͏͑͹
ͺືં͵ؖΚΕ͍͗ΖࢊۂͲ͍ΖɽೖຌͲͺଡ͚͹৖߻ஏԾͶφϱϋϩΝ۹Εɼ
੶୺Ν۹Εͫͤɽ͏ΚΑΖʰ޷಼۹ΕʱͳݼͻΗΖघ๑Ͳ͍ΖɽஏԾͶφϱϋ
ϩΝ۹Ηͻ౲ષɼφϱϋϩͺबҕ͖Δ͹ѻྙͶΓͮͱ๊շ͢ͱ͢Ή͑ɽ͞ ΗΝ
๹͛ͪΌͶ໨੣͹࿰Ν࢘͑චགྷ͍͗Ζ͹Ͳ͍ΖɽҐ৏͹ཀྵ༟͖Δɼ੶୺ࢊۂͳ
ྜྷۂͳ͏͑͹ͺ͏Κͻιρφ͹Γ͑͵ଚࡑͲ͍Ζɽ
 ೸ۂͶ໪Ν޴͜Ζͳɼد͚͢΍  ೧Ͷʰ༨௃Ϋϱήʱ͏ΚΑΖ༨௃ϟϫ
ϱ͗ஂਫ਼͢ͱ͕Εɼ੶୺ࢊۂஏҮͳͺ཯Ηͪ೸ۂஏҮͶ͕͏ͱࡁക͗֋࢟͠Η
ͪɽ
 ͳͺݶͮͱ΍ΏͺΕɼ౲࣎͹༨௃͹कༀ͗੶୺ࢊۂͲ͍Ζࣆͺɼ༵ Ζ͗ͷࣆ
ࣰͲ͍Ζɽ

୊  ઇ ๼քಕ୺ᛟف઩ฑ࿪୺߯࿓ಉૌ߻ࢶʤೖຌ୺߯࿓ಉૌ߻ฑ࿪ࢩ෨ʥʲ ฑ࿪
ޭʳͳ๼୺ฑ࿪୺߯࿓ಉૌ߻
 ʲฑ࿪ޭʳͺೖຌ୺߯࿓ಉૌ߻ฑ࿪ࢩ෨ͶΓͮͱ൅ߨ͠Ηͱ͏ͪૌ߻ࢶͲ͍
Ζɽ͞Ηͺɼ઴Ͷ  ୺߯ͳҡ͵Ζ఼Ͳ͍Ζɽ઴ंͺɼ৙൮୺ᛟ࿓ಉૌ߻ͳे༓

S
 ๼քಕ୺ᛟف઩ ʲ๼քಕ୺߰ف઩הࣞճऀࣥॉ೧࢛ʳ๼քಕ୺ᛟف
઩ɼฑ࿪୺߯࿓ಉૌ߻ ʲฑ࿪ΓӮԗͶ մࢆى೨࢛ʳૌ߻࢛ฦࢌҗҽճ
 ฑ࿪୺߯࿓ಉૌ߻ ʲฑ࿪ΓӮԗͶ մࢆى೨࢛ʳૌ߻࢛ฦࢌҗҽճ
 ༨௃ࢤʲଁึրఙ ༨௃ࢤ࢛ Ծתʳ༨௃ࢤ


੼ฑ୺߯࿓ಉૌ߻ͳ͏֦͑ʓ͹୺߯͹࿓ಉૌ߻͗ड़൝͢ͱ͏Ζૌ߻ࢶͲ͍ͮ
ͪ͗ɼʲ ฑ࿪ޭʳͺೖຌ੶୺࿓ಉૌ߻ฑ࿪ࢩ෨ɼͯΉΕೖຌ੶୺࿓ಉૌ߻͏Κ
ΑΖ୺࿓͹ࢩ෨ͶΓͮͱ൅ߨ͠Ηͱ͏Ζ΍͹Ͳ͍Ζɽ
 ฑ࿪୺߯࿓ಉૌ߻͹մࢆى೨ࢿʲฑ࿪ΓӮԗͶ ͹ʳࢂߡชݛ͕Γ;ࢂߡ໪࿧
͹ߴΝݡΖͳʰ ฑ࿪୺߯࿓ಉૌ߻ؽؖࢶ ฑ࿪ޭ ʱ͹ىफ़͍͗Ζɽ͞ ͖͞Δɼ
ฑ࿪୺߯࿓ಉૌ߻಼෨Ͷࡑͮͱͺɼʲ ฑ࿪ޭʳΝࣙૌ߻͹ૌ߻ࢶͳ͢ͱ೟ࣟ͢
ͱ͏ͪ͞ͳ͗ಣΊखΗΖɽ
Ήͪɼ༨௃ஏҮ͹੶୺ࢊۂݜڂΝߨͮͱ͏Ζ༨௃ஏҮ࢛ݜڂࣁྋ௒ࠬ࣪Ͳ͍Ζ
੪໨ཾ෋ࢱͶΓΗͻɼʲ ฑ࿪ޭʳ͗๼୺ฑ࿪୺߯͹ؽؖࢶͲ͍Ζ͞ͳͺؔҩ͏
͗͵͏ɽͳ͹͞ͳͲ͍Ζ͹ͲɼຌݜڂͲͺʲฑ࿪ޭʳͺ๼୺ฑ࿪୺߯࿓ಉૌ
߻͹ૌ߻ࢶͲ͍Ζͳ͏͑೟ࣟ͹ԾͲݜڂΝߨ͑ɽΓͮͱɼຌઇ΍๼୺ฑ࿪୺߯
࿓ಉૌ߻Ͷͯ͏ͱफ़΄Ζ͞ͳͳͪ͢ɽҲ๏ɼ൅ߨ͗઴  ंͳҡ͵Εɼೖຌ୺߯
࿓ಉૌ߻ฑ࿪ࢩ෨Ͳ͍ͮͪ͞ͳͺ஭໪ͤ΄͘ࣆߴͲ͍Ζ͹Ͳɼ͞ ͞Ͷى͢ͱ͕
͚͞ͳͶͤΖɽ
 ๼୺ฑ࿪୺߯࿓ಉૌ߻ͺɼ ೧Ͷ൅ଏͪ͢ɽʰ ʗ༨௃Ͳ࠹ॵ͹ૌ߻ͳ͢ͱ
ஂਫ਼ɼ౉͏͹ड़൅఼ͳ͵ͮͪʗʱͳմࢆى೨ࢿͶىफ़͍͗Εɼ੶୺͹֙༨௃
Ͷ͕͜Ζકޛ࿓ಉӣಊ͹ᅚ໾Ͳ͍ͮͪɽ
 ͨΗͲͺɼʲ ฑ࿪ޭʳ͹ड़ॶͳ෼ཀྵద͵৚ๅͶͯ͏ͱफ़΄ͱ͏ͪ͘͏ɽ
ຌݜڂͲ༽͏ͪʲฑ࿪ޭʳͺɼ๼քಕ༨௃ࢤ͹༨௃ࢤ੶୺ദ෼ؙॶ଄͹ࣁྋΝ
ཤ༽ͦ͠ͱ௘͏ͪɽ๼քಕชԿࣁݱυʖνϗʖη͹ಋؙ͹ϘʖζͶͺʰ
ʤদ࿪ ʥ೧Ͷ࠹ޛ͹৿༨௃୺߯͹ࣆބͲशᖾ͢ɼͨ͹ؽփྪΝ಍೘͢ͱɼ
ʤদ࿪ ʥ೧Ͷ੶୺ྼ࢛ଞ֋ଞɼͨ͹஦ৼࢬઅ͗੶୺ദ෼ؙͲ͍ͮͪɽ
༓ࢢ੏ౕɼ޷ಕໝܗɼࡀ߯ؽփྪΝఴࣖɼ୺߯ؽփؙ΃Ծ͗Ζໝ٘ίʖζͺྡ
৖״͍͗Ζɽ୉ܗࡀ୺ؽփಊସఴࣖɼໝ٘޷ಕͺસࠅҲوໝͲ͍Ζɽʱ ͳ͹

 ฑ࿪୺߯࿓ಉૌ߻ ʲฑ࿪ΓӮԗͶ մࢆى೨࢛ʳૌ߻࢛ฦࢌҗҽճ
S
  ೧  ݆͹ࣁྋ௒ࠬ࣎Ͷซ͘खΕΝߨͮͪɽ
 ฑ࿪୺߯࿓ಉૌ߻ ʲฑ࿪ΓӮԗͶ մࢆى೨࢛ʳૌ߻࢛ฦࢌҗҽճ
S
 ʲ๼քಕชԿࣁݱυʖνϗʖη ༨௃ࢤ੶୺ദ෼ؙʳ


ىफ़͍͗Ζɽ
ࣁྋ௒ࠬͶ͟ڢྙ͏ͪͫ͏ͪ༨௃ஏҮࣁྋ࣪͹੪໨ཾ෋ࢱͶΓΗͻຌࣁྋ܊
ͺɼܜጱٝग़୉ָ͹ॶ଄ͤΖೖຌ੶୺ࢊۂؖ࿊ࣁྋαϪέεϥϱ͹Ҳ෨Ͳ͍Ζ
ݫࣁྋΝαϒʖͪ͢΍͹Ͳ͍Ζͳ͹͞ͳͲ͍ͮͪɽ
ೖຌ੶୺ࢊۂؖ࿊ࣁྋαϪέεϥϱͳͺʰ ܜጱٝग़୉ָ͗ॶ଄ͤΖদ࿪઴غ͖
Δদ࿪ޛغʀ΃͏ͦ͏͹୺߯ถࢃͶ͏ͪΖΉͲ͹๼քಕ͹୉घ୺߯ةۂʤ๼ք
ಕ୺ᛟف઩ʤҐԾɼ๼୺ʥɼࢀҬ߯ࢃɼࢀඝ߯ۂɼे༓੶୺߯ۂɼଢฑ༺୺ᛟ
͵ʹʥ͹ܨӨɼ࿓ಉૌ߻ʤ࿓ૌʥ͕Γ;৮ҽૌ߻ʤ৮ૌʥ͹ࣁྋ͹Ά͖ɼೖຌ
੶୺ڢճʀ੶୺߯ۂ৻٠ճ͵ʹ੕ැؖ࿊ࣁྋ͵ʹ͹Ҳ࣏ࣁྋʤΨϨζψϩ͕Γ
;αϒʖʥʱ Ͳ͍Ζɽ
 ࢶ໚͹୉͘͠ͺɼॐ PPʹԥ ̾̾Ͳ͍ͮͪɽ͵͕ɼ͞Ηͺ઴फ़ͪ͢
௪ΕαϒʖͲ͍Εɼ࿬Ί͗૮౲ྖ͍ͮͪ͞ͳΝߡྂͶ೘ΗΖͳ % ൝ʤॐ
PPʹԥ PPʥͲ͍ΖՆ೵੓͗߶͏ͳߡ͓ΔΗΖɽ൅ߨݫͺɼ઎फ़ͪ͢
௪Εೖຌ୺߯࿓ಉૌ߻ฑ࿪ࢩ෨Ͳ͍Εɼһࡰͺʰࡵຊࢤೈ୉௪੤ޔʱ͹ʰಝٺ
һࡰॶʱ͗ߨͮͱ͏ͪɽ
ࡵຊͳ༨௃͹ި௪Ͷؖ͢ͱͺɼ౲࣎ͺ༨௃ຌௌʤݳʁ༨௃ࢤༀॶ෉ۛʥ͖Δ๼
୺༨௃రಕત͗ଚࡑ͢ͱ͏ͪͪΌͶɼࠅరʤݳʁ-5 ๼քಕʥ໼ຊӼΉͲర࿑
͗৵;ͱ͏ͪ͞ͳΝߡྂͤΖͳɼࡵຊͶॶࡑͤΖһࡰॶͶһࡰΝғབͤΖ͞ͳ
΍ҩ࿪״ͺ͵͏Γ͑Ͷߡ͓Ζɽ
൅ߨළౕͶؖ͢ͱͺɼࢶ໚৏Ͳىफ़ͺ֮೟Ͳ͘͵͖ͮͪɽΉͪɼસର͹਼΍ঙ
͵͏ͪΌɼ๑ଉ੓Νݡड़ͤ͞ͳ͗ड़པ͵͖ͮͪɽঙ͵͚ͳ΍ɼ ೧͖Δ 
೧͹غ಼ؔͶ͕͏ͱͺɼ൅ߨͺ෈ఈغͲ͍ͮͪͳ݃࿨෉͜Ζ͖͢͵͏ɽ
 න  ͶຌݜڂͲ༽͏ͪʲฑ࿪ޭʳͶͯ͏ͱҲལΝࣖͪ͢ɽ
 ຌݜڂ͹कୌͲ͍Ζদ࿪  ೧େ͹ૌ߻׈ಊͶͯ͏ͱफ़΄Ζɽদ࿪  ೧େ
͹ಊ͘ͺ୉͚ࣖͦ͘ͻΦϋϩάʖַໍͶؖܐͪ͢ड઀Εʀ߻ཀྵԿͲ͍Ζɽࡋ͖

 85/ʁKWWSVZZZQRUWKHUQFURVVFRMSEXQNDVKLJHQSDUWVKWPO 
ʤ ೧  ݆  ೖԀལʥ
  ೧  ݆͹௒ࠬ࣎Ͷซ͘खΕΝߨͮͪɽ
 ੁࢃ৵໷ʀډౣཤ໎ ʲೖຌ੶୺ࢊۂ͹ਲୂ કޛ๼քಕͶ͕͜Ζةۂ
ͳஏҮʳܜጱٝग़୉ָड़൝ճ S


͚ى͢ͱ͏͜ͻ਼ଡ͚͹͞ͳ͍͗Ζ͗ɼ୉͘͵ླྀΗͳ͢ͱͺΦϋϩάʖַໍ͹
ҲݶͲ͍Ζɽ
մࢆى೨ࢿͲͺҐԾ͹Γ͑Ͷىफ़͠Ηͱ͏Ζɽʰ দ࿪ࢀॉ೧େ͹઴ൔʤদ࿪ࢀ
ॉ࢝೧฽ࠔΉͲʥͺਈ෤ܢـͳݶΚΗͪ޹ڱ͹࣎غ΍͍ΕΉͪ͗͢ɼΦϋϩά
ʖรַ͹۫ରద͵ಊ͖͘Δ੶୺ࣁຌʗ஦ྲྀʗ߻ཀྵԿߊܺ͹઎੏దߊܺΝ͖͜
ͱཔΉͪ͢ɽʗ஦ྲྀʗޛൔ͹౉͏ͺɼड઀Ε߻ཀྵԿൕଲͳ੕ࡨ఺׷͹౉͏Ͷश
࢟ʗ ʱ͞Η͖ΔཀྵմͲ͘Ζ͹ͺɼ੶୺͖Δ੶་΃͹Φϋϩάʖַໍͳ͏͑୉
͘͵ླྀΗͳ߻ཀྵԿͳ͏͑ݳࣰͶ௜໚ͪ͢ૌ߻͗ɼ׈ಊΝߨͮͱ͏ͪͳ͏͑͞ͳ
Ͳ͍Ζɽ
 
୊  ઇ ݃Վ
 Ήͥɼ೘ྙΝߨͮͪυʖν͹સର଀Ͷͯ͏ͱफ़΄ͪ͏ɽ
ຌݜڂͲ೘ྙͪ͢υʖν૱਼ɼͯ ΉΕଲেͳͪ͢ʲ ฑ࿪ޭ ͹ʳىࣆ਼ͺɼસ 
݇Ͳ͍ͮͪɽຌઇͲͺɼ͞͹  ݇͹υʖνΝ༽͏ͪ݃ՎͶͯ͏ͱࣖͤɽ
ʤʥىࣆ͹಼༲
  න ʰʲ ฑ࿪ޭʳىࣆ಼༲ʱͺɼʲ ฑ࿪ޭʳ͹ىࣆ͹಼༲Ν਼݇͗ଡ͏ॳ
͖Δด΄ͪ΍͹Ͳ͍Ζɽ͖ࠪΔɼ಼༲  ͲՁΝ͖ࣖͪ͢ɼ಼༲  ͲՁΝࣖͪ͢
͖ɼ಼༲  ͲՁΝ͖ࣖͪ͢ɼଲেͳͤΖ಼༲͹ىࣆ͹߻ܯ਼݇ͺՁ͖݇ɼىࣆ
સର͹஦Ͳ͹ׄ߻ͺʹ͹ఖౕΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ
  න  ಼༲ΝԃήϧϓͲࣖͪ͢΍͹͗ɼήϧϓ  Ͳ͍Ζɽ
 ʤʥىࣆ͹಼༲ͳชྖ
  න ʰʲ ฑ࿪ޭʳىࣆ಼༲ͳชྖʱͺɼʲ ฑ࿪ޭʳ͹ىࣆ͹಼༲ͳͨ͹಼
༲Νࣖͪ͢ىࣆ͹ฑۋชྖͶͯ͏ͱࣖͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɽන͹͖ࠪΔɼ಼ ༲  Ͳ
ՁΝ͖ࣖͪ͢ɼ಼༲  ͲՁΝ͖ࣖͪ͢ɼ಼༲  ͲՁΝ͖ࣖͪ͢ɼͨ͹ىࣆ͹݇
਼ͺՁ͖݇ɼͨ ͹಼༲Νѽͮͪىࣆ͹ฑۋช਼࣊ͺՁช͖࣊ͳ͏͑͞ͳͲ͍Ζɽ
  න  ͹݃ՎΝ๰ήϧϓͲࣖͪ͢΍͹͗ɼήϧϓ  Ͳ͍Ζɽॐ࣢͗ช਼࣊ɼ
ԥ࣢಼͗༲  ͲՁΝ͖ࣖͪ͢Νනࣖ͢ͱ͏Ζɽ

 ฑ࿪୺߯࿓ಉૌ߻ ʲฑ࿪ΓӮԗͶ մࢆى೨࢛ʳૌ߻࢛ฦࢌҗҽճ
S


ʤʥىࣆ͹ଲেஏҮ
  න ʰ ʲ੼ฑ࿓ๅʳىࣆଲেஏҮʱͺɼʲ ੼ฑ࿓ๅʳ͹ىࣆ͹ଲেͳ͢ͱ͏
Ζ ஏҮͺʹ͖͞ͳ͏͑͞ͳΝࣖͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɽࠪ ͖ΔɼஏҮ  Ͳʹ͞Νࣖ
͖ͪ͢ɼஏҮ  Ͳʹ͹ஏҮΝ͖ࣖͪ͢ɼͨ͹ஏҮΝࣖͪ͢ىࣆ͹਼݇ͺՁ݇
͖ɼͨ͹ஏҮΝࣖͪ͢ىࣆ͹ׄ߻ͺસىࣆ͹஦Ͳʹ͹ఖౕ͖Νࣖ͢ͱ͏Ζɽ
  ήϧϓ ʰʲ ੼ฑ࿓ๅʳىࣆଲেஏҮʱͺɼන ʰʲ ੼ฑ࿓ๅʳىࣆଲেஏ
ҮʱΝԃήϧϓͲࣖͪ͢΍͹Ͳ͍Ζɽ
  ͞͹ήϧϓͶ͕͏ͱɼ֦ߴ໪Νֱࣖͤ࢝ܙ͹ԥͶʰ༨௃ʗʱΏʰʗʗʱ͵
ʹͳࣖ͠Ηͱ͏Ζ͹ͺɼͨΗͩΗɼஏҮ ʰ ༨௃ʱஏҮ ʰ ʗ ɼʱͳஏҮ ʰ ʗʱ
ஏҮ ʰʗʱͲ͍ͮͱɼىࣆ͗ଲেͳͪ͢ஏҮΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ

୊  ઇ ʲฑ࿪ޭʳ͹ಝ௅
 ʲฑ࿪ޭʳͶͯ͏ͱͺɼݜڂ͹خેͳ͵Ζ΄͘υʖν਼͗ʲͪΞͨ͑ʳʲ ੼
ฑ࿓ๅʳͶർ͢ͱىࣆ਼݇͗ঙ਼Ͳ͍ΖɽΓͮͱɼ͞͞Ͳफ़΄Ζ֦ࣆߴͺɼ͍
͚ΉͲ͞͹Γ͑͵ܑ޴͍͗Ζͳ͏͑੓֪͹΍͹Ͳ͍Ζɽ
 Ήͥىࣆ಼༲Ͷଲ͢ͱफ़΄Ζɽ
࠹΍ىࣆ਼݇͗ଡ͖ͮͪ͹ͺ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʱ͹ ˍͲ͍Ζɽ୺߯࿓
ಉૌ߻ͳՁΔ͖͹ؖܐ͍͗Ζىࣆ͹ׄ߻ͺ ˍͲ͍Εɼ༁ ˍ͗୺߯࿓
ಉૌ߻ؖܐ͹ىࣆͲ͍Ζɽ
 କ͏ͱ಼༲ ʰชԿʱˍɼ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʱˍͳชԿͶ
ؖܐͤΖىࣆ͗କ͚ɽชԿͶՁΔ͖͹ؖܐ͍͗Ζىࣆͺ ˍͲ͍Ζɽ
 ىࣆ಼༲ͳชྖͶͯ͏ͱफ़΄Ζɽ
ʲฑ࿪ޭʳ͹ىࣆͶ͕͜Ζฑۋชྖͺ  ช࣊Ͳ͍Ζɽ
಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀࣆ݇ʱ͕Γ;಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀࠅ੕ʱ͹  ͯ͹಼༲
͗  ช࣊ͳ  ช࣊Ͳ  ช࣊઴ޛ͹ॄ஄Νܙ੔͢ͱ͏Ζɽ
 ಼༲พͲ࠹ଡىࣆ਼͹಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʱͺ  ช࣊Ͳ͍Εɼ಼༲ 
ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀࣆ݇ ɼʱ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀࠅ੕ʱ͖Δ༁  ช࣊͹ࠫҡ͗
ݡΔΗΖɽ
 ชԿ͹ܧ౹Ͳͺɼ಼༲ ʰชԿʱ͗  ช࣊Ͳ͍Ζ͹Ͷଲ͢ͱɼ಼༲ 
ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʱ͗  ช࣊ͳ  ช࣊͹ࠫҡɼߨ਼Ͷ׷ࢋͤΖͳ


༁  ߨ͹ࠫҡ͗ड़ͱ͘ͱ͏Ζɽ͞Ηͺɼ಼༲ ʰชԿʱͶͺঘઈ͗؜ΉΗΖ
Ҳ๏Ͳɼ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʱͶͺঘઈ͗؜ΉΗ͵͏͞ͳ͖Δɼ͞͹ࠫ
͗୉͚͘ड़ͪ͹Ͳͺ͵͏͖ͳߡ͓ΔΗΖɽ
 Ҳ๏ਫ਼׈͹ܧ౹Ͳͺɼ಼༲ ʰਫ਼׈ʱ͗  ช࣊ɼ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀ
ਫ਼׈ʱ͗  ช࣊ͳ  ช࣊͹ࠫҡɼߨ਼Ͳͺ༁  ߨͲ͍Ζɽ
 ىࣆଲেஏҮͶͯ͏ͱफ़΄Ζɽ
࠹΍ׄ߻͗߶͏͹ͺஏҮ ʰ༨௃ʱ͹ ˍͲ͍Ζɽ༁ ˍ͹ىࣆ͗༨௃Ͷ
ؖܐ͍Ζىࣆͳ͵ͮͱ͏Ζɽକ͏ͱஏҮ ʰʗ ʤʱଲেஏҮ͵͢ʥ͹ ˍɼ
͞͹  ஏҮͲ ˍͶٶΞͲ͕Εɼ࢔Εͺ ˍͲ͖͢͵͏ɽ
 ଠ୺߯ஏҮͶ߻ܯͺɼˍͲ͍ΖɽΉͪʰࢀஓʱͶؖܐ͢ͱ͏Ζىࣆ͹ׄ
߻͗ ˍͲ͍Εɼ༨௃ͳࢀஓͳ͏͑  ୉ࢊ୺ஏ͹ܪ͗ΕΝࣖ͢ͱ͏Ζͳߡ
͓Ζ͞ͳ͗ड़པΖɽ͞ ΗͺɼಋͣࢀҬࡔൌࢁԾ͹ةۂͲ͍Ζ͞ͳ͗ک͚ؖܐ͢
ͱ͏Ζ͹Ͳͺ͵͏͖ͳߡ͓Ζ͞ͳ͗ड़པΖɽ


୊  হ ߡࡱͳఴ๮
 ຌহͲͺɼ ࢶ͹ർֳݗ౾Νߨ͑
୊  ઇ ൅ߨʀܙࣞͶͯ͏ͱ
 ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹൅ߨͺɼຌݜڂͲͺ  ܧ౹֮͗೟Ͳͪ͘ɽ
ͤ͵Κͬɼ୺߯࿓ಉૌ߻ͶΓΖ΍͹ͳɼ୺࿓ͶΓΖ΍͹͹Ͳ͍ΖɽຌݜڂͲѽ
ͮͪ΍͹Ͳͺɼʲ ͪΞͨ͑ʳͳʲ ੼ฑ࿓ๅʳ͗୺߯࿓ಉૌ߻ͶΓΖ΍͹Ͳ͍Εɼ
ʲฑ࿪ޭʳ͗ ೖຌ୺߯࿓ಉૌ߻ฑ࿪ࢩ෨ͶΓΖ΍͹Ͳ͍ͮͪɽ͢ ͖͢ʲ ฑ࿪ޭʳ
͹ྭͶͯ͏ͱͺɼعͶफ़΄ͪ͗୺߯࿓ಉૌ߻࢛Ͳͺ๼୺ฑ࿪୺߯͹࿓ಉૌ߻ࢶ
Ͳ͍ΖͳҒ஖Ͱ͜ͱ͕ΕɼΓΕ৆͚֮͢೟ͤΖචགྷ͍͗ΖΓ͑Ͷߡ͓Ζɽ
 ࢶ໚͹୉͘͠ͺɼ% ൝ด;Ͷ % ൝͹༽ࢶ͗༽͏ΔΗͪͳߡ͓ΔΗΖɽ௒
ࠬଲেͳͪ͢غؔ͹஦Ͳࢶ໚͹୉͘͠Νรߍͪ͢͹ͺʲ੼ฑ࿓ๅʳͫ͜Ͳ͍ͮ
ͪɽʲ ੼ฑ࿓ๅʳͲͺͨΗͶ൒ͮͱɼช਼࣊ͳىࣆ਼͗ଁ୉͢ͱ͏Ζɽ
 
୊  ઇ ಼༲ʀชྖͶͯ͏ͱ
 ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹ىࣆ಼༲Ͷͯ͏ͱɼݺพ͹΍͹Ͷଲ͢ͱͺͤͲͶݗ౾ͪ͢ɽ


͞͞Ͳͺɼ ࢶસͱΝଲেͳ͢ͱɼߍͶ஦Ͳ΍͏͚͖ͯ͹಼༲Ͷͯ͏ͱ஭໪͢
ͪ͏ɽ͞͹෾ੵͶͯ͏ͱͺන  ด;Ͷන ʛʥΝనٕࢂল͹͞ͳɽ
ʤʥ୺߯࿓ಉૌ߻ͶؖͤΖىࣆʤන ʀʥ
ʰ੶୺ʀ࿓ૌʱͶؖͤΖىࣆ͹ׄ߻ͲͺʲͪΞͨ͑ʳ͗ଠ̐ࢶΝ ˍҐ৏
Ӏ͘཯͢ͱ͏ΖɽҲ๏ɼ୺߯࿓ಉૌ߻Ͷؖܐ͢ͱ͏Ζىࣆͺ  ࢶͨΗͩΗͲಝ
௅͗ड़ͱ͕ΕʲͪΞͨ͑ʳˍɼʲ ੼ฑ࿓ๅʳˍɼʲ ฑ࿪ޭʳˍͳ
͵ͮͱ͏Ζɽ
 ͞͹  ͯ͹ࢨඬʹͬΔ΍ʲͪΞͨ͑ʳͺ࠹΍ׄ߻͗߶͚ɼ୺߯࿓ಉૌ߻Ͷؖ
͢ͱͺ  ࢶ͹஦Ͳ࠹΍ྙΝ೘Ηͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
 ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʱͶؖͤΖىࣆ͹ׄ߻Ͳͺʲ੼ฑ࿓ๅʳͳʲฑ࿪ޭʳ͹
ྈंͶͺʲ੼ฑ࿓ๅʳ͗ ˍ͹ׄ߻Ͳ৏յͮͱ͏Ζ͗ɼ୺߯࿓ಉૌ߻ͳؖܐ
͢ͱ͏Ζͳ͏͑ͳ͞ΘΉͲ൥ҕΝ߁͝Ζͳʲ ฑ࿪ޭʳ͗ ˍ৏յͮͱ͏Ζɽ
͞Ηͺɼʲ ੼ฑ࿓ๅʳͶർֳ͢ͱʲฑ࿪ޭʳͶ͕͏ͱͺʰ੶୺ʀ࿓ૌʱ͹୺߯
࿓ಉૌ߻ͶؖͤΖ௜ંద͵ىࣆͺʲ੼ฑ࿓ๅʳͳಋͣΓ͑͵ׄ߻Ͳ͍ΖҲ๏ɼ
಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʱΏ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀਫ਼׈ʱ͵ʹ͹ɼ୺߯࿓ಉ
ૌ߻͗ؖܐͺ͢ͱ͏Ζ͗ɼ௜ં୺߯࿓ಉૌ߻Ͳͺ͵͏ىࣆ͹ׄ߻͗߶͏΍͹Ͳ
͍Ζɽ
ʤʥชԿͶؖͤΖىࣆʤන ʀʥ
  ಼༲ ʰชԿʱͶؖͤΖىࣆ͹ׄ߻Ͳͺɼ ࢶͨΗͩΗͲͺͮ͘Εͳࠫҡ
͗නΗΖɽʲ ͪΞͨ͑ ʳˍɼʲ ੼ฑ࿓ๅ ʳˍɼʲ ฑ࿪ޭ ʳˍͳ͵Ζɽ
ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʱͶؖͤΖىࣆͲͺɼʲ ͪΞͨ͑ʳˍɼʲ ੼ฑ࿓ๅʳ
ˍɼʲ ฑ࿪ޭʳˍͲ͍ͮͪɽ
 ಼༲ ʰชԿʱͲʲͪΞͨ͑ʳ͹ׄ߻͗ଠࢶͳർֳ͢ͱஸ͚ׄ͢߻͗ఁ͏͹
ͺɼʰ ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʱ஦ਐͶͯ͏ͱ৆͚͢ઈ໎ͤΖචགྷ͍͗Ζɽ಼༲ ʰ੶
୺ʀ࿓ૌʀชԿʱͶؖͤΖىࣆͺɼชԿͶؖͤΖ΍͹͹஦Ͳɼ୺߯࿓ಉૌ߻͗
ؖͮͱ͏Ζ΍͹Ͳ͍Ζ͞ͳͺعͶफ़΄ͪɽ۫ରదͶݶ͓ͻɼ୺߯࿓ಉૌ߻क࠷
͹୉ճʀԽֺճʀߪ࠴ɼ୺߯࿓ಉૌ߻಼෨Ͳ݃੔͢ͱ͏ΖชԿ஄ର͹׈ಊ੔Վ
ʤࢽʀഈۡ͵ʹʥ͗͞ΗͶ͍ͪΖɽ
 ͯΉΕɼࢽΏഈۡɼ͍Ζ͏ͺঘઈͳ͏ͮͪଚࡑͺ௪৙಼༲ ʰชԿʱͶ؜Ή
ΗΖ಼༲Ͳ͍Ζ͗ɼͨ ͞Ͷ୺߯࿓ಉૌ߻͗ղ೘ͪ͢ॢؔͶ಼༲ ʰ ੶୺ʀ࿓ૌʀ


ชԿʱͶ؜ΉΗΖ΍͹ͶรԿͤΖ͹Ͳ͍Ζɽʲ ͪΞͨ͑ʳͶͺ͞͹ྭ͗ଡ͏͹
Ͳ͍Ζɽʲ ੼ฑ࿓ๅʳΏʲฑ࿪ޭʳͶࢽΏഈۡɼঘઈͳ͏ͮͪ΍͹͗͵͏༃Ͳ
ͺ͵͏ɽ͢ ͖͢ɼͨ͹ࡠं͍Ζ͏ͺۡճ͹क࠷ं͗ͺͮ͘Εͳ୺߯࿓ಉૌ߻ॶ
଒Ͳ͍ͮͪΕɼ୺߯࿓ಉૌ߻Ͳ͍Ζ͞ͳ͗໎ࣖ͠Ηͱ͏ͪ͹͗ʲͪΞͨ͑ʳͫ
͜Ͳ͍ͮͪͳ͏͑͞ͳͲ͍Ζɽ
 ʲ੼ฑ࿓ๅʳΏʲฑ࿪ޭʳͶ͕͏ͱɼࡠंʀक࠷ं͹ىफ़͍͗ΗͻຌݜڂͲ
ࣖͪ݃͢Վ͹͑ͬঙ͵͚ͳ΍ชԿͶؖͤΖىࣆͶ͕͏ͱͺɼ୉͘͵รԿ͗ਫ਼ͣ
Ζ͞ͳͶ͵Ζɽ
 Ή಼ͪ༲ ʰชԿʱͳ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʱ͹ׄ߻ർֳͶͯ͏ͱ಼༲
ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʱ͹ׄ߻಼͗༲ ʰชԿʱ͹ׄ߻Ν৏յͮͱ͏Ζ͹ͺʲͪ
Ξͨ͑ʳͫ͜Ͳ͍Ζɽ
 ಼༲ ʰ࿓ૌʀชԿʱͶؖͤΖىࣆͶͯ͏ͱͺ୉͚͘ҡ͵Ζɽʲ ͪΞͨ͑ʳ
ˍɼʲ ੼ฑ࿓ๅʳˍɼʲ ฑ࿪ޭʳˍͲ͍ͮͪɽ͞Ηͺɼ୺߯ΝखΕ
ת͚बวஏҮ͹য়ڱ͗୉͚ؖ͘ܐ͢ͱ͏Ζ΍͹ͳߡ͓Ζɽ಼༲ ʰ࿓ૌʱ͹ى
ࣆͶͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻ͫ͜ͶͳʹΉΔ͵͏ɼΓΕ߁͏൥ҕ͹࿓ಉૌ߻͹ଚࡑ͗
චགྷͲ͍Ζɽͳ͏͑͞ͳͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻ͫ͜Ͳͺ͵͚ɼଠͶ࿓ಉૌ߻͗චགྷ
Ͳ͍Ζͳ͏͑͞ͳͶ͵Ζɽͨ͹ͪΌͶͺ୺߯बวஏҮͶ͕͏ͱɼ୺߯Ґ֐͹ࢊ
ۂ͗ଚࡑ͢ͱ͏Ζͳ͏͑͞ͳ͗઴఑ড়݇ͳ͵Ζɽ
 ݃࿨͖Δफ़΄Ηͻɼʲ ͪΞͨ͑ʳ͗ଲেͳͤΖஏҮͺɼ୺߯Ґ֐͹ଠ͹ࢊۂ
͗बวͶଚࡑ͢ͱ͏ΖஏҮͲ͍Εɼʲ ੼ฑ࿓ๅ ɼʳʲ ฑ࿪ޭʳ͗ଲেͳͤΖஏҮ
ͺɼ୺߯Ґ֐Ͷଠ͹ࢊۂ͗बวͶຈʹଚࡑ͢͵͏͖ɼ͍Ζ͏ͺևໃͲ͍Ζͳ͏
͑͞ͳΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ
 ͞͹݃Վͺɼࣰࡏ͹֦ஏҮͶͨΗͩΗ౲ͱͺΉΖ΍͹Ͳ͍Ζͳߡ͓Ζɽʲ ͪ
Ξͨ͑ʳ͗ ଲেͳͤΖ৙൮୺߯͗ଚࡑ͢ͱ͏ͪஏҮͺɼ୺߯ͶΓͮͱ͹Ί൅ఴ
͢ͱͪ͘ஏҮͲͺ͵͚ɼଠͶԻચΏɼڕۂɼྜྷۂɼ೸ۂɼ޽ۂͳଡझଡ༹͵ࢊ
ۂཱི͗ஏ͢ͱ͏ΖஏҮͲ͍Εɼ୺߯ͺ਼ଡ͚͍Ζ͑ͬ͹ҲͯͲ͖͢͵͖ͮͪɽ
ʲ੼ฑ࿓ๅ ɼʳʲ ฑ࿪ޭʳ͗ଲেͳͤΖஏҮͶͺɼͨΗͩΗे༓੼ฑ୺߯ͳ๼ք
ಕฑ࿪୺߯ͳ͏͑ڌ୉͵୺߯͗ଚࡑ͢ͱ͏ͪɽ͞͹  ஏҮͶ͕͜Ζकགྷࢊۂ
ͳͺ౲ષ੶୺ࢊۂɼ୺߯Ͳ͍Εɼ΋͢Θ੶୺ͶΓͮͱ൅ఴͪ֙͢Ͳ͍Ζ͞ͳΝ
ߡ͓Ηͻɼ୺߯Ґ֐Ͷकགྷࢊۂ͗͵͏ஏҮͲ͍Ζ͞ͳͺ౲ષͲ͍Ζɽ


 ͤ͵Κͬɼ͞͹಼༲ ʰ࿓ૌʱͳ͏͑ࢻ఼ͺɼबҕͶ୺߯Νঈ͏ͪଠ͹ࢊۂ
ཱི͗ஏ͢ͱ͏͖ͪ൳͖Ν൓இͤΖ͞ͳ͗ड़པΖགྷ݇Ͷ͵ΖՆ೵੓͍͗Ζͳߡ
͓Ζɽ
 ࿫ΝชԿͶؖͤΖىࣆ͹ׄ߻Ͷ໯ͪ͢͏ɽ
࠹ޛͶชԿͶؖܐ͢ͱ͏Ζͤ΄ͱ͹ىࣆ͹ׄ߻͹ർֳͲ͍Ζɽ͞ ͞Ͳ஭໪ͤ΄
͘ͺʲ੼ฑ࿓ๅʳ͹ׄ߻͹߶͠Ͳ͍Ζɽͨ͹ׄ߻ͺ ˍͶٶΞͲ͏Ζɽ
ʤʥਫ਼׈ͶؖͤΖىࣆʤන ʀʥ
 ஭໪ͤ΄͘ࣆߴͺɼ಼༲ ʰਫ਼׈ʱ͹ىࣆͳ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀਫ਼׈ʱ͹
ىࣆ͹ׄ߻͹ർֳͶ͍Ζɽ ࢶસͱͲ಼༲ ʰ ਫ਼׈ʱ͹ىࣆ͹ׄ߻Ν಼༲ ʰ ੶
୺ʀ࿓ૌʀਫ਼׈ʱ͹ىࣆ͹ׄ߻͗৏յͮͱ͏Ζɽ͞ΗͺɼৱྋΏӶਫ਼ɼ͍Ζ͏
ͺฯݧ͵ʹͶؖͤΖ৚ๅ͹ଡ͚͗୺߯࿓ಉૌ߻Νܨ༟͢ͱ͏Ζ΍͹Ͳ͍Ζɽ͞
Η͖Δਫ਼׈ͶؖͤΖଡ͚͹ࣆߴͶͯ͏ͱͺɼ୺߯ऀճͶ͕͏ͱͺ୺߯࿓ಉૌ߻
͗୉͘͵ݘݸΝ࣍ͮͱ͏ͪ͞ΘΝࢗ͑͞ͳ͗ड़པΖɽ
ʤʥஏ๏࣑ࣙʀࠅ੕ͶؖͤΖىࣆʤන ʀʀʥ
 ஭໪ͤ΄͘ͺɼஏ๏࣑ࣙͳࠅ੕͹ർིͲ͍ΖɽΓΕ۫ରదͶफ़΄Ηͻ੕࣑Ͷ
ؖ͢ͱஏݫࢦ޴͖͍Ζ͏ͺ஦ԟࢦ޴͖ͳ͏͑͞ͳͲ͍Ζɽ
 ஏ๏࣑ࣙͶؖܐ͍͗Ζىࣆ͹ׄ߻ͺʲ ͪΞͨ͑ ʳˍɼʲ੼ฑ࿓ๅ ʳˍɼ
ʲฑ࿪ޭʳˍͲ͍ΖɼҲ๏ࠅ੕Ͷؖܐ͍͗Ζىࣆ͹ׄ߻ͺʲͪΞͨ͑ʳ
ˍɼʲ ੼ฑ࿓ๅʳˍɼʲ ฑ࿪ޭʳˍͲ͍ͮͪɽ
 ͞ΗΔ͹݃Վ͖Δɼʲ ͪΞͨ͑ʳͳʲ ฑ࿪ޭʳͺ ʹͬΔ͖ͳݶ͓ͻஏݫࢦ޴ɼ
ʲ੼ฑ࿓ๅʳͺ஦ԟࢦ޴͹੕࣑ࢻ఼Ν࣍ͮͱ͏Ζͳߡ͓Ζɽ
ʤʥช਼࣊Ͷͯ͏ͱ͹න ʀන 
  ͞ΗΉͲ͹ݗ౾ͺɼىࣆ಼༲ͶؖΚΖ͞ͳͲ͍ͮͪɼͨ ΗͲͺช਼͖࣊Δ
 ࢶΝർֳͪ͢৖߻Ͷͺɼʹ͹Γ͑͵ࠫҡ͗නΗΖ͹͖ɼݗ౾Νߨ͏ͪ͏ɽ
  સىࣆΝ௪ͪ͢ฑۋช਼࣊ͺʲ ͪΞͨ͑ ʳ ช࣊ɼʲ ੼ฑ࿓ๅ ʳ
ช࣊ɼʲ ฑ࿪ޭʳ ช࣊ͳʲ੼ฑ࿓ๅʳ͗ଠ  ࢶΝ༁  ช࣊Ӏ͘཯ͤ݃
Վͳ͵ͮͪɽ
  କ͏ͱɼபड़ͪ͢͏͚͖ͯ͹಼༲͹ىࣆͶͯ͏ͱݗ౾Νߨ͑ɽΉͥͺ୺߯
࿓ಉૌ߻ͶؖܐͤΖىࣆ͖Δݗ౾Ν͢ͱΊΓ͑ɽ
಼༲ ʰ ੶୺ʀ࿓ૌʱͲͺʲͪΞͨ͑ ʳ ช࣊ɼʲ ੼ฑ࿓ๅʳ ช࣊ɼ


ʲฑ࿪ޭ ʳ ช࣊Ͳ͍ΕɼΏͺΕʲͪΞͨ͑ʳͳʲ੼ฑ࿓ๅʳؔͶͺɼ
࣊Ґ৏͹ࠫ͗ड़ͱ͏ΖɽҲ๏Ͳɼʲฑ࿪ޭʳͺ સىࣆฑۋͳർֳͤΗͻࠫ 
ช࣊ͳʲ੼ฑ࿓ๅʳͳ͹ࠫ͗ঘ͚͠͵ͮͱ͏ΖɽΉͪɼસࢶɼસىࣆฑۋช࣊
਼ͺ৏յͮͱ͏Ζɽ
಼༲ ʰ ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿʱͲͺɼʲ ͪΞͨ͑ ʳ ช࣊ɼʲ ੼ฑ࿓ๅ ʳ
ช࣊ɼʲฑ࿪ޭ ʳ ช࣊Ͳ͍ΕɼસࢶͲસىࣆฑۋช਼࣊ΝԾյͮͱ͏Ζɽ
Ήͪɼʲ ͪΞͨ͑ʳ͗ʲฑ࿪ޭʳΝ਼ॉช࣊Ͳͺ͍Ζ͗৏յͮͱ͏Ζɽ
  ͞͹Γ͑Ͷɼ಼֦༲Ͷͯ͏ͱݗ౾Νߨͮͱ͏͚ͳɼҐԾ͹৚ๅ͗ݡ͓ͱ͚
Ζɽ
 ᶅخຌదͶͺʲ੼ฑ࿓ๅʳ͗࠹΍ช਼࣊͗ଡ͏ɽ͞Ηͺɼࢶ໚͗ଠ  ࢶΓΕ
ҲյΕ୉͘͵ %̑൝Ͳ͍Ζࣆ͗ؖܐ͢ͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
 ᶆ಼ͪͫ͢༲ ʰ ࠅ੕ʱͶؖͤΖىࣆͲͺɼʲ ฑ࿪ޭʳ͗࠹΍ช਼࣊͗ଡ͏ɽ
 ᶇʲ੼ฑ࿓ๅʳ͹ช਼࣊ͺɼ಼༲ ʰࠅ੕ ɼʱ಼༲ ʰஏ๏࣑ࣙ ɼʱ಼༲ ʰช
Կɼ಼༲ ʰ࿓ૌ ɼʱ಼༲ ʰ࿓ૌʀชԿʱͲಝͶଠ  ࢶΝ୉͚͘Ӏ͘཯ͤɽͪ
಼ͫ͢༲ ʰ࿓ૌʀชԿʱͺىࣆ਼݇͗  ͖݇͢͵͚ɼ෈҈͗࢔Ζɽ
 ᶈʲͪΞͨ͑ʳͺخຌదͶͺ  ࢶ͹஦Ͳ࠹΍ช਼࣊͗ঙ͵͏͗ɼ಼༲ ʰ੶
୺ʀ࿓ૌʀࠅ੕ ɼʱ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀชԿ ɼʱ಼༲ ʰ࿓ૌʱͲͺ್൬໪͹
ช਼࣊Ͳ͍ΖɽಝͶɼ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀࠅ੕ʱͶͯ͏ͱͺɼʲ ͪΞͨ͑ʳͳ
ʲฑ࿪ޭʳ͹ช਼࣊͗ଡ͏ͳ͏͑ΓΕ΍ɼʲ ੼ฑ࿓ๅʳ͹ช਼࣊͗ঙ͵͏ͳ͏
ͮͪ๏͗న઀Ͳ͍ΖΓ͑Ͷࢧ͓Ζɽන  ΝݡΖͳɼʲ ฑ࿪ޭʳͺ಼༲ ʰ ੶୺ʀ
࿓ૌʀࠅ੕ʱٶ;ɼ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀஏ๏࣑ࣙʱ͹ׄ߻͗  ࢶ͹஦Ͳ࠹΍
ఁ͚ɼ୺߯࿓ಉૌ߻ͳؖܐͪ͢੕࣑׈ಊ͹ىࣆͨ͹΍͹͗ঙ͵͏͞ͳ͗ཀྵմͲ
͘Ζɽ
 ͞ΗΔ͹͞ͳ͖Δɼʲ ฑ࿪ޭʳͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻͗ؖܐͪ͢੕࣑׈ಊͶͯ͏
ͱىࣆ਼ͺঙ͵͏΍͹͹ɼช਼࣊ͺඉ৙Ͷଡ͏ɽ
 ΉͪસىࣆͲฑۋͤΖͳɼʲͪΞͨ͑ʳͺ Ҳߺ͍ͪΕ  ىࣆɼʲ੼ฑ࿓ๅʳ
ͺ  ىࣆɼʲ ฑ࿪ޭʳͺ  ىࣆͶ͵Ζɽʤන  ࢂলʥ
 ͞͹৚ๅΝՅັ͢ͱߡ͓Ζͳɼʲ ͪΞͨ͑ʳ͹ࢶ໚ͺʰฑ࿓ๅʱ͹ൔ෾Ͳ͍
Ζ͹Ͷىࣆ਼ͺ༁  ىࣆݰͲ͍Ζ͹ͲɼҲͯҲͯ͹ىࣆ͹ช਼࣊͗ঘ͚͠͵
ͮͱ͏Ζ͞ͳͶ߻఼͗͏͚ɽΉͪɼʲ ੼ฑ࿓ๅʳͺɼࢶ໚ͺଠ  ࢶ͹̐ഔͲ͍


Ζ͗ɼىࣆ਼Ͷؖ͢ͱͺʲͪΞͨ͑ʳ͹ΓΕ  ݇ଁɼͨ͢ͱʲฑ࿪ޭʳΓΕͺ
̖݇کଁͲ͍ͮͪɽ͞ ΗΓΕߡ͓ΔΗΖ͞ͳͺɼىࣆ਼͹ଁՅΓΕ΍ىࣆ͹ช
਼࣊ଁՅ΃͹๏ਓΝͳͮͪͳ͏͑͞ͳͲ͍Ζɽ
 ʲฑ࿪ޭʳͶؖ͢ͱͺɼʲ ͪΞͨ͑ʳͳࢶ໚͹୉͘͠ͺಋͣͲ͍ΖͶ΍ؖΚ
ΔͥɼҲߺ౲Ε͹ىࣆ਼͗༁  ݇ݰͲ͍Ζ͹Ͳɼʲ ͪΞͨ͑ʳͳർֳ͢ͱҲͯ
౲Ε͹ىࣆ͹ช਼࣊͗ଁՅͤΖܑ޴Ͷ͍Ζɽ
 ߍͶɼ ߺ౲Ε͹ช਼࣊΍ߡྂͶ೘Ηͱߡࡱ͢ͱΊΖͳɼʲͪΞͨ͑ ʳ
ช࣊ɼʲ ੼ฑ࿓ๅʳ ช࣊ɼʲ ฑ࿪ޭʳ ช࣊Ͳ͍ΕɼୱҒ໚੷౲
ͪΕ͹ช਼࣊Ͳͺʲ ฑ࿪ޭʳʲ ͪΞͨ͑ʳʲ ੼ฑ࿓ๅ ͹ʳॳͶଡ͏͞ͳ͗෾͖Ζɽ
ʤන ɼන  ɼන  ࢂলʥͯΉΕɼʲ ͪΞͨ͑ʳͺىࣆΝଡ͚͢ͱช਼࣊
Νঙ͵͚ͤΖܑ޴͍͗Εɼʲ ੼ฑ࿓ๅʳͺىࣆΝΏΏঙ͵ΌͶ͢ͱช਼࣊Νଡ
͚ͤΖܑ޴͍͗Εɼʲ ฑ࿪ޭʳͺىࣆΝঙ͵͚͢ͱช਼࣊Νଡ͚ͤΖܑ޴͍͗
Ζ͹Ͳ͍Ζɽ
 ͵ͧ͞͹Γ͑͵ܑ޴͗ड़ͱ͚Ζ͹͖ͳ͏͑͞ͳͶؖ͢ͱͺɼͨ ΗΔ͢͏յ౶
ΝͤΖ͞ͳ͗ड़པ͵͏͗ɼ֦ࢶ͹޹Ί͵͹ͫΘ͖͑ɽ͍Ζ͏ͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻
સର͹ܑ޴Ͳ͍Εɼଠ͹୺߯࿓ಉૌ߻͹ड़൝෼Ͷ΍ಋͣΓ͑͵ܑ޴͗ݡΔΗΖ
Ն೵੓΍͍Ζɽ
 
୊  ઇ  ࢶ͹ർֳݗ౾Νߨͮͪ৏Ͳ͹֦ࢶ͹ಝ௅
৙൮୺߯࿓ಉૌ߻ࢶʲͪΞͨ͑ʳ
൅ߨͳ༽ࢶͶͯ͏ͱ
 ʲͪΞͨ͑ʳ͹ࢶ໚ͺɼଠ̐ࢶͳಋ༹͹ % ൝ͳ൓இ͠ΗΖ୉͘͠Ͳ͍Ζɽ
Ήͪଡ͚͹৖߻ࢶ໚ͺҲ໚ྈ໚ࡰΕ͹್໚ߑ੔Ͳ͍Ζɽ
 һࡰͺɼ৙൮୺߯࿓ಉૌ߻͹ຌ෨͗Ғ஖͢ͱ͏Ζ৙൮ࢤͶྣં͢ͱ͏Ζฑࢤ
͹ฑ׈൝ͲߨΚΗͱ͏ͪɽ
ىࣆͶؖ͢ͱ
 ಼༲Ͷ͕͜ΖʲͪΞͨ͑ʳ͹ಝ௅ͺɼ ఼Ͷॄ༁Ͳ͘Ζͳߡ͓Ζɽ
 ఼໪ɼஏݫஏҮΝࢦ޴ͤΖܑ޴͗ک͏ͳ͏͑͞ͳɽʲ ͪΞͨ͑ʳ͹ىࣆଲে
ஏҮͳɼ੕࣑ͶؖͤΖߴ໪͖ΔಣΊखΖ͞ͳ͗ड़པΖɽ
  ఼໪ɼىࣆ਼ͳช਼࣊Ͷؖ͢ͱͲ͍Ζ͗ɼىࣆ਼ͺಋͣࢶ໚͹ଠࢶΓΕଡ


͚ɼҲͯҲͯ͹ىࣆͶଲͤΖช਼࣊ͺঙ͵͏ܑ޴͍͗Ζɽ
Ґ৏  ఼͗ɼʲ ͪΞͨ͑ʳ͹ىࣆͶؖͤΖಝ௅Ͳ͍Ζͳ݃࿨ͤΖɽ
े༓੼ฑ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶʲ੼ฑ࿓ๅʳ
൅ߨͳ༽ࢶͶͯ͏ͱ 
 ʲ੼ฑ࿓ๅʳ͹ࢶ໚ͺɼͺͣΌͺ % ൝ͳ൓இ͠ΗΖ୉͘͠Ͳ͍ͮͪ͗ɼޛ
Ͷ % ൝Ͷ͵Ζɽଡ͚͹৖߻ࢶ໚ͺҲທྈ໚ࡰΕ͹್໚ߑ੔Ͳ͍Ζɽ
 һࡰͺɼ੼ฑࢤͶྣંͤΖἛพࢤ͹Ἓพ͹ἛพһࡰͲ͕͞͵ΚΗͱ͏ͪɽ
ىࣆͶؖ͢ͱ
 ىࣆ͹෾ੵͶ͕͜Ζʲ੼ฑ࿓ๅʳ͹ಝ௅ͺɼ఼Ͷॄ༁Ͳ͘Ζͳߡ͓Ζɽ
  ఼໪ɼ಼༲ʰชԿʱ͹ଚࡑͲ͍Ζɽଠ  ࢶͳಋ͚ͣʰ੶୺ʀ࿓ૌʱ͗ىࣆ
಼༲Ͷ͕͏ͱׄ߻͹φρϕͲ͍ͮͪ͞ͳͺ͍ͮͪ͗ɼͨΗͶർݠͤΖׄ߻Ͳ
ʰชԿʱ͍͗ͮͪɽࢶ໚ߑ੔Ͷ͕͏ͱʰ੶୺ʀ࿓ૌʱͳʰชԿʱ͹  ಼༲͗ඊ
;ͷ͜ͱ͕Εɼ ंͫ͜Ͳ ˍΝ௔͓ͱ͏ͪɽ͞Ηͺଠ̐ࢶͶͺݡΔΗ͵͏
͏ಝ௅Ͳ͍Ζɽʤන ɼන ʥ
 ఼̐໪ɼ஦ԟࢦ޴͗ಣΊखΗΖ͞ͳɽ͞Ηͺɼ੕࣑ͶؖͤΖߴ໪Ͳ͍Ζஏ๏
࣑ࣙͳࠅ੕ɼͨ͢ͱىࣆ͹ଲেஏҮ͹ಣΊखΕ͖Δ໎Δ͖Ͳ͍Ζɽଠ̐ࢶ͗ɼ
ʹͬΔ͖ͳݶ͓ͻஏݫஏҮΝࢦ޴͢ͱ͏Ζ͹Ͷଲ͢ͱɼ໎Δ͖͵ࠫҡͲ͍Ζɽ
Ҳ๏Ͳɼ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀࠅ੕ʱΏ಼༲ ʰ੶୺ʀ࿓ૌʀஏ๏࣑ࣙʱ͹಼
༲͹ىࣆׄ߻ͺଠ  ࢶͳർ͢ͱఁ͏ɽʤන ʀʥ
  ఼໪ɼਫ਼׈ͶؖͤΖىࣆ಼༲Ͷͺɼ͍ΉΕྙ఼Ν৾ͮͱ͏͵͏Γ͑Ͷߡ͓
ΔΗΖɽଠ̐ࢶ͗ ˍΝ௔͓ͱ͏ΖͶ΍ؖΚΔͥɼˍఖౕͶཻΉͮͱ͏Ζɽ
ʤන ʥ
  ఼໪ɼىࣆ਼ͳช਼࣊Ͷؖ͢ͱͲ͍Ζ͗ɼىࣆ਼ͺಋͣࢶ໚͹ऑױঙ͵͚ɼ
ҲͯҲͯ͹ىࣆͶଲͤΖช਼࣊ͺଡ͏ܑ޴͍͗Ζɽʤන ɼන ɼන ɼන
ɼන ʥ
 Ґ৏  ఼͗ʲ੼ฑ࿓ๅʳ͹ىࣆͶؖͤΖಝ௅Ͳ͍Ζͳߡ͓Ζɽ
๼քಕ୺ᛟف઩ฑ࿪୺߯ʲฑ࿪ޭʳ
൅ߨͳ༽ࢶͶͯ͏ͱ
ʲฑ࿪ޭʳ͹ࢶ໚ͺɼ% ൝ͳ൓இ͠ΗΖ୉͘͠Ͳ͍ΖɽΉͪଡ͚͹৖߻ࢶ໚
ͺҲທྈ໚ࡰΕ͹್໚ߑ੔Ͳ͍Ζɽ


 һࡰͺɼࡵຊ͹ಝٺһࡰॶͲߨΚΗͱ͏ͪɽຌྭͺɼຌݜڂͲѽͮͪ̑ࢶͶ
஦Ͳ࠹΍ɼ୺߯࿓ಉૌ߻ͳһࡰॶ͹৖ॶ͗཯Ηͱ͏ΖྭͲ͍Ζɽଠ̐ࢶ͗ɼྣ
ં͢ͱ͏Ζ࣑ࣙରͶཱིஏ͢ͱ͏ΖһࡰॶΝཤ༽͢ͱ͏ͪ͹Ͷർ͢ͱɼ࠹΍ԗ͏ɽ
ىࣆͶؖ͢ͱ
 ىࣆͶؖ͢ͱʲฑ࿪ޭʳ͹ಝ௅ͺ఼̐Ͷॄ༁Ͳ͘Ζͳߡ͓Ζɽ
  ఼໪ɼ୺߯࿓ಉૌ߻ͶؖͤΖىࣆͶ͍ͮͱɼ୺߯࿓ಉૌ߻͹௜ંద͵׈ಊ
Ͳ͍Ζʰ੶୺ʀ࿓ૌʱ͹ׄ߻͖Δɼ୺߯࿓ಉૌ߻ͶؖͤΖىࣆસͱ͹ׄ߻͹৵
;͗  ࢶ͹஦Ͳ࠹΍߶͏ɽ͞Ηͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻ͶؖͤΖىࣆͶ͕͏ͱɼʰ ੶
୺ʀ࿓ૌʀชԿʱʰ ੶୺ʀ࿓ૌʀਫ਼׈ʱ͵ʹ͹ׄ߻͗ଡ͏͞ͳΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ
  ఼໪ɼஏݫஏҮΝࢦ޴ͤΖܑ޴͗ک͏͞ͳɽ͞ΗͺɼىࣆଲেஏҮͳஏ๏
࣑ࣙʀࠅ੕ͶؖͤΖىࣆ͹ׄ߻͖ΔಣΊखΖ͞ͳ͗ड़པΖɽ
  ఼໪ɼਫ਼׈Ͷؖ͢ͱʰ੶୺ʀ࿓ૌʀਫ਼׈ʱ͹ׄ߻͗̑ࢶ͹஦Ͳ࠹΍߶͚ɼ
ਫ਼׈Ͷؖ͢ͱͺ୺߯࿓ಉૌ߻Ͷک͚ғଚ͢ͱ͏Ζ͞ͳΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ
  ఼໪ɼىࣆ਼ͳช਼࣊Ͷؖ͢ͱͲ͍Ζ͗ɼىࣆ਼ͺಋͣࢶ໚͹ଠࢶΓΕঙ
͵͚ɼҲͯҲͯ͹ىࣆͶଲͤΖช਼࣊ͺଡ͏ܑ޴͍͗Ζɽ
 ͪͫ͢ɼՁౕ΍ຌݜڂ಼Ͳݶٶ͢ͱ͏Ζ௪Εɼʲ ฑ࿪ޭʳͺυʖν͹ઊଲ਼
͗ଠ  ࢶͶർֳ͢ͱ෈ଏ͢ͱ͏Ζ͹Ͳɼ͞͞Ͳڏͪ͝ಝ௅ͺ͍͚ΉͲͨ͹Γ
͑͵ܑ޴͗ݡΔΗΖɽͳ͏͑ఖౕ͹΍͹Ͳ͍Ζ͞ͳΝཻқ͠Ηͪ͏ɽ
 Ґ৏఼̑͗ʲฑ࿪ޭʳ͹ಝ௅Ͳ͍Ζͳ݃࿨ͤΖɽ
 
୊  ઇ ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͳͺՁ͖
 ͞͞ΉͲݗ౾Νߨͮͱͪ͗͘ɼ࠹ޛ͹ΉͳΌͳ͢ͱ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͳͺՁͲ
͍Ζ͹͖ͳ͏఼͑Ͷͯ͏ͱफ़΄ͱ͏ͪ͘͏ɽ
 ͨ΍ͨ΍୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͳ͏͑ଚࡑΝఈٝͺɼͨ ͹קߨʀ൅ߨ฾ରΝݸఈ͢
ͱ͏Ζ͞ͳͶ͍Ζɽ͏ ͖͵Ζ಼༲ΏܙࣞΝ࣍ͮͱ͏Ζ΍͹͗୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͖ɼ
ͳ͏͑໲͏ͺଚࡑࣙର͗ໃқັ͵΍͹Ͳ͍Ζɽ
 ΓͮͱɼຌઇͲͺ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͳͺɼʹ ͹Γ͑͵ಝ௅Ν࣍ͮͱ͏Ζྭ͍͗
Ζ͹͖ɼͳ͏఼͑Ͷͯ͏ͱफ़΄ͱ͏ͪ͘͏ɽ͏ΚͻɼຌݜڂͲ̑ࢶ͹୺߯࿓ಉ
ૌ߻ࢶΝݜڂ͢ɼͨ ͹݃Վݡ͓ͱͪ͘୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͗ฯ࣍͢ͱ͏ΖՆ೵੓Νɼ
ݗ౾ͳࢨఢͤΖ͞ͳͶ͵Ζ͖΍͢Η͵͏ɽ


  ఼໪ɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹कགྷ͵ىࣆͲ͍Εɼ࠹΍ىࣆ͹਼͗ଡ͏಼༲ͺɼ
୺߯࿓ಉૌ߻ͶؖܐͤΖ΍͹Ͳ͍Ζ͞ͳͲ͍Ζ͗ɼ௜ં୺߯࿓ಉૌ߻Ͷؖܐ͢
͵͏ىࣆ΍Ҳఈ͹ׄ߻ͲଚࡑͤΖɽ
  ఼໪ɼͨΗͩΗ͹୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹ಝ௅ɼཱིͬҒ஖ͺຌݜڂͲ༽͏ͪࢨඬ
Ͳͺɼ಼༲ʰชԿʱʰ ਫ਼׈ʱʰ ஏ๏࣑ࣙʱʰ ࠅ੕ʱͳ͏ͮͪࢨඬͶනΗΏͤ͏ͳ
ߡ͓Ζɽͪͫ͢ɼ۟यʀࢃ޳Ӌ෨ஏ๏͹୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͶຌݜڂͲͺৰΗͱ͏
͵͏͹Ͳɼ۟यஏ๏ಢࣙ͹ࣆ৚͵ʹ͗ಉ͏ͪ৖߻ͺɼ৿͢͏ࢨඬͳ͵Ζ಼༲͗
ड़ݳͤΖՆ೵੓͍͗Ζɽ
  ఼໪ɼىࣆ͹ช਼࣊ͳࢶ໚Ͷ͕͜Ζىࣆ͹਼Ͷ΍ಝ௅͗නΗΏͤ͏ͳߡ͓
ΔΗΖɽ͞ Ηͺɼࢶ໚͹୉͘͠Ͷଲ͢ͱىࣆΝଡ͚͢ͱͨ͹෾ҲͯҲͯ͹ىࣆ
͹ช਼࣊Νঙ͵͚ͤΖ͖ɼ͍ Ζ͏ͺىࣆ͹਼ͺঙ͵͚͢ͱҲͯҲͯ͹ىࣆ͹ช
਼࣊Νଡ͚ͤΖ͖ͳ͏͑๏ਓ͗ʹ͑ΏΔ֦୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͶ͍ΖΓ͑Ͳ͍Ζɽ
͞Ηͺɼ֦ ૌ߻ࢶ͹ฦॄं͗ʹ͹Γ͑͵گүΝण͜ɼʹ͹Γ͑͵ഁൌ͹ؽؖ
ࢶߪ࠴ͶࢂՅͪ͢͹͖౵ɼଡ਼ݗ౾ͤΖ఼͍͗Ζɽ
  ఼໪ɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶΝһࡰͤΖһࡰॶͶͯ͏ͱ΍ࠕյͺસͱ͹୺߯࿓ಉ
ૌ߻ࢶͲ୺߯࿓ಉૌ߻ॶࡑஏͲͺ͵͏ౖஏͲһࡰ͠Ηͪ΍͹Ͳ͍ͮͪɽ΍ͮͳ
΍෼ཀྵద͵ړ཯͍͗ͮͪ͹ͺɼʲ ฑ࿪ޭʳͶ͕͜Ζ༨௃ɼࡵຊؔͲ͍Ζɽଠ̐
ࢶͺɼྣં࣑ͪࣙ͢ରͶॶࡑͤΖһࡰॶͲ͍Εɼ௜તړ཯Ͳ NP ΍཯Ηͱ͏
͵͏΍͹Ͳ͍ͮͪɽ
  ఼໪ɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹൅ߨݫɼଊͬ୺߯࿓ಉૌ߻Ͷؖ͢ͱͲ͍Ζ͗ɼຌ
ช஦ৰΗͪ͗ࠕյݜڂଲেͳͪ͢஦Ͳʲฑ࿪ޭʳͫ͗͜නى৏ͺ๼୺ฑ࿪୺߯
࿓ಉૌ߻Ͳͺ͵͚ɼ୺࿓͹ࢩ෨ͶΓΖ΍͹Ͳ͍ͮͪɽ͞ΗͺɼࠕޛࣆྭΝଁΏ
͢ͱ͏͚஦ͲಋͣΓ͑͵ࣆྭ͗ड़ͱ͚Ηͻɼ
  ఼໪ɼ͞Ηͺ۫ରద͵਼࣊Ͳ֮೟ͪ͢Κ͜Ͳͺ͵͏͗ɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹
੔ज़ౕ߻͏Ͷͯ͏ͱͲ͍ΖɽຌݜڂͲͺ ʛ ೧ΉͲ͹  ೧ؔΝݜڂ
ଲেͳͪ͗͢ɼࢶ໚ߑ੔Ώ಼༲Ͷͯ͏ͱ҈ఈ״ɼͤ͵Κ͍ͬΖఖ಼ౕ༲͗ݽΉ
ͮͱͪ͘ͳ״ͣΖ͞ͳ͗ड़པͪ͹ͺɼʛ ೧઴ޛ͹͞ͳͲ͍ͮͪͳଌ
͓ͱ͏Ζɽ
 કޛܨࡃ͹য়ڱͶͯ͏ͱ΍઎फ़ͪ͗͢ɼ ೧͖Δ  ೧ΉͲ͹غؔͳ
͏͑͹ͺɼʰ કޛʱͶ͕͜ΖܨࡃదͶ΍ɼชԿదͶ΍Ҳͯ͹ժغͲ͍ͮͪͳଌ


͓Ζ͞ͳ͗ड़པΖͳߡ͓ΔΗΖɽ
ຌݜڂͶ͕͏ͱͺɼৰΗΖ͞ͳ͗ड़པ͵͖ͮͪ͗ɼʰ ୺߯ऀճʱͶͺɼ୺߯
࿓ಉૌ߻ࢶ͹ଠͶ΍਼ଡ͚͹ड़൝෼͗ଚࡑ͢ͱ͏ͪɽ੶୺ࢊۂݜڂͲΓ͚༽͏
ΔΗΖ୺߯ճऀ͹ड़൝෼Ͳ͍ΖʰऀๅʱΏɼਫ਼ڢͶΓΖקߨ෼ɼ͍Ζ͏ͺγʖ
έϩͶΓΖקߨ෼͵ʹଡझଡ༹ͶోΖɽ 
͞ΗΆʹ਼ଡड़൝෼ʀקߨ෼͍͗Ζ஦Ͷ͕͜Ζ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹Ғ஖Ͱ͜ͳ
͏͑͹ͺɼ͕ ͨΔ͚୺߯͟ͳͶҡ͵Ζ΍͹Ͳ͍ͮͪͳ૟ఈͤΖ͞ͳ͗Ն೵Ͳ͍
Ζɽ
͞ΗΔ͹קߨ෼ΝߡྂͶ೘Ηͪ෾ੵΝߨ͓ͻɼʰ ୺߯ऀճʱͶ͕͜ΖϟυΡ
Π͹સର଀͗໎Δ͖Ͷ͠ΗΖͳڠͶɼཱི ͬҒ஖͗໎Δ͖Ͷ͠ΗͪϟυΡΠͶΓ
ͮͱ੶୺ࢊۂͶؖͤΖݜڂ΍ɼ͞ ΗΉͲҐ৏Ͷ਄ౕ͹͍Ζݜڂ͗Ն೵ͳ͵Ζ͹
Ͳͺ͵͏ͫΘ͖͑ɽ
 ΉͪɼຌݜڂͲࢨఢͲ͘Ζ॑གྷ͵఼Ͷɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹୺߯ऀճͶ͕͜Ζ
୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹Ғ஖Ͱ͍͗͜Ζɽ
 ୺߯ऀճͶ͕͜Ζਫ਼׈ʀऀճ໚Ͷ஭໪͢ɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹ݜڂΝߨͮͪ݃
ՎɼชԿద͵ިླྀΝࣖͤىࣆ಼༲Ͳ͍ΖࢽΏഈۡɼঘઈɼԍܸɼӫժͶؖͤΖ
΍͹ΏɼබӅΏৱྋɼฯݧ͵ʹਫ਼׈ͶؖͤΖىफ़Ͷಝ௅ΝݡΖ͞ͳ͗ड़པͪɽ
 ชԿ໚ͳਫ਼׈໚Ͷಝ௅͗ΊΔΗΖ͞ͳ͖Δɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͺɼ୺߯࿓ಉૌ
߻͹कٝक௃ΝࣖͤଚࡑͲ͍Ζ΍͹Ͳͺ͵͚ɼ୺߯ऀճͶ͕͜Ζೖ৙ద͵৚ๅ
ఽୣΝߨ͑৖Ͳ͍ΖͳڠͶɼިླྀ͹৖Ͳ͍ͮͪͳߡ͓ΔΗΖɽ
 ຌݜڂͲखΕѽͮͪ̑ࢶ͹୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͺɼͨ ͹ׄ߻Ͷ୉ঘ͍͗Ζͳͺ͏
͓ɼชԿద͵ىࣆΏɼਫ਼׈͢ͱ͏͚৏Ͳචགྷ͵৚ๅΝܟࡎ͢ͱ͏ͪɽ͞ΗΔ͹
ࣆࣰ͖Δߡ͓Ζͳɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͺୱ͵Ζ୺߯࿓ಉૌ߻͹कٝʀक௃Νࣖͤ
ͪΌ͹ؽؖࢶͲͺ͵͚ɼ୺߯Ν஦ৼͳ͢ͱ੔ཱི͢ͱ͏ͪ୺߯ऀճͶ͕͜Ζɼೖ
৙ద͵৚ๅഖରɼଊͬϟυΡΠͳ͢ͱଚࡑ͢ͱ͏ͪͳߡ͓Ζ΄͘Ͳ͍Ζɽ
ঙ͵͚ͳ΍ɼࠕյ͹݃Վ͖Δ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͺɼʰ ୺߯ऀճʱ͹಼෨͹ஏҮ
Ͷ୉͘͵ྙ఼Ν஖͏ͱͺڋΖ͗ɼʲ ͪΞͨ͑ʳ͹࿓ૌͶؖͤΖ಼༲͹݇͵ʹͲ
ͺɼ৙൮୺߯͹ཱིஏ͢ͱ͏ͪஏҮ͹ಝ੓͗୉͘͏Ͷ͢Θɼଠۂझ͹࿓ಉૌ߻ͳ
کݽͶ࿊ܠͤΖ୺߯࿓ಉૌ߻͹ࢡΝ਼஍Ͳࣖͤ͞ͳ͗ड़པͪͳߡ͓Ζɽ
 ຌݜڂͲखΕѽͮͪ͹ͺೖຌͶ਼ଡ͚ଚࡑ͢ͱ͏ͪ୺߯࿓ಉૌ߻͹קߨ෼


Ͳ͍Ζ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͶ͕͜ΖɼΆΞ͹̑ࢶͲ͍Ζɽ
ࠕޛɼΓΕଡ͚͹ࣆྭ͗໎Δ͖Ͷ͠ΗΖ͞ͳͲΓΕʰ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͳͺՁ
͖ ͳʱ͏͑໲ͶଲͤΖյ౶ͺ਄ౕΝଁ͢ͱ͏͚ͳڠͶɼ͞ΗΉͲ୺߯࿓ಉૌ߻
ࢶΝࣁྋͳ͢ͱߨΚΗͪݜڂͶͯ͏ͱ΍ɼىफ़಼༲Νଌ͓͵͕ͤ͞ͳ͵ʹ࠸ߡ
͹චགྷ͗ਫ਼ͣΖ΍͹΍ड़ͱ͚Ζ͖΍͢Η͵͏ɽ
 
୊  ઇ ࠕޛ͹୺߯࿓ಉૌ߻ࢶݜڂͶ޴͜ͱ
 ຌݜڂΝ௪͢ͱnΉͫΉ਼ͫ͗ঙ͵͚෾ੵ๏๑΍൅ఴ౏৏Ͳͺ͍Ζ͗|ͳ͏
͑ୢ͢ॽ͘ͺ෉༫ͦ͡ΖΝಚ͵͏΍͹͹ɼҲԢ֦୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹ಝ௅ͳࢧΚ
ΗΖࣆߴͶḹΕ஥͚͞ͳ͗ड़པͪɽ
 ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹ݜڂͶͺɼ͍ΖఖౕΉͳΉͮͪࣁྋ܊͗චགྷͳ͵ΖɽͯΉ
ΕɼқਦదͶࣁྋ͹फॄʀฯଚ͗ߨΚΗͪ୺߯Ͳ͵͜Ηͻɼ͞͹ড়݇Νຮͪͤ
͞ͳ͗ΉͥࠖೋͲ͍Ζɽࣁྋͺଡ͜Ηͻଡ͏Άʹྒྷ͏ɼ࠹ఁͲ΍ ʛ ߺ
෾ͺυʖνΝ଩ͬࠒ΋͞ͳ͗๮Ή͢͏ͳߡ͓Ζɽ
୺߯࿓ಉૌ߻ͳ͏͑ࣁྋ͹ಝ੓৏ɼಣΊशΚͮͪΔݳࡑͶ͕͜Ζοϧε͹Γ
͑͵ѽ͏Νण͜ͱഉؼ͠ΗΖ͞ͳ͗ඉ৙Ͷଡ͖ͮͪͳ͏͑ɽ ͫͳͤΖͳɼ
ݳࡑΉͲ࢔ͮͱ͏Ζࣁྋͺɼקߨͪ͢୺߯࿓ಉૌ߻͗ฯଚ͢ͱ͏ΖଠͶͺɼ୺
߯ճऀଈ͗ࣁྋͳ͢ͱқਦదͶฯଚͪ͢ͳ͏͑Ґ֐Ͷ࢔ͮͱ͏Ζࣁྋͺɼ͖ ͵
Εঙ਼Ͳ͍Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
͞Ηͺݜڂ๏๑ͶؖͤΖ͞ͳͲ͍Ζ͗ɼىࣆͶؖͤΖபड़ߴ໪Ͷ࢟ΉΕɼͨ
΍ͨ΍ؽؖࢶͶଲͤΖݜڂ๑ཱི֮͗͠Ηͱ͏͵͏఼ͺࠕޛ͹୉͘͵՟ୌͲ͍
Ζɽݜڂ࢛͹ߴͲ΍फ़΄ͪ͗ɼͨ ΍ͨ΍ؽؖࢶͳͺଡझଡ༹͵΍͹Ͳ͍Ζ͹Ͳɼ
౲ષͳݶ͓ͻ౲ષͲ͍Ζɽ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͶݸఈ͢ͱ΍ɼͨ Ηͺཱི֮͠Ηͱ͏
͵͏ɽ
 ຌݜڂͲͺҲൢద͵৿ซ͹෾ੵ๏๑Νୡ͘ୈͳ͢ͱɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ޴͜Ͷ
րଆΝՅ͓ͪ৏Ͳɼࣰ ࡏͶ਼೧෾͹υʖν͹଩ͬࠒΊΝߨ͏பड़ߴ໪Ώ෾ྪ๏
๑Ν݀ఈͪ͗͢ɼߍͶɼ͞ΗΔ͹ߴ໪ͺͨ͹ஏҮ͹ஏҮࢶͳർֳݗ౾͗ߨ͓Ζ
͞ͳΝߡྂͪ͢ڠ௪੓Νฯ࣍ͪ͢΍͹͗๮Ή͢͏ɽ͞Ηͺɼ୺߯ͳ͏͑ಝच͵

 ௗ୫ࢃཾദࢱ஌ɼ ೧  ݆


༽౏΍༽͏Ζ෾ྪͳɼ߁͚ࣆেΝ͍͖ͯ͏Ҳൢࢶ͹෾ྪͳ͏್ཱ͑ഐൕͤΖགྷ
ٽͲ͍Ζͳݶ͓Ζ͖΍͢Η͵͏ɽ
 ຌݜڂͶ͕͏ͱ༽͏ͪ๏๑ͺɼʹ ͬΔ͖ͳݶ͓ͻ୺߯࿓ಉૌ߻Ͷྙ఼Ν஖͏
ͪ๏๑Ͳ͍Ζ͹ͲɼҲൢࢶ͹સͱ͹ىࣆͶͯ͏ͱգ෈ଏ͵͚ಝ௅Νଌ͓Ζ͞ͳ
ͺ෈Ն೵Ͳ͍Ζɽ͞ΗͶͯ͏ͱͺɼҲͯ఑ҌΝ͢ͱ͕ͪ͘͏ɽଊͬɼ୺߯࿓ಉ
ૌ߻ࢶͶͯ͏ͱͺɼ ͯ͹࿰ૌΊΝ༽͏ͱݜڂΝߨ͑ͳ͏͑͞ͳͲ͍ΖɽҲͯ
ͺ৿ซ༟པ͹΍͹ɼ΍͑Ҳͯͺ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶಢࣙ͹΍͹Ͳ͍Ζɽ
 ͯ͹࿰ૌΊͲଌ͓Ζ͞ͳΝͦͥͶɼڠ௪੓͗߶͚ɼ͖ͯ୺߯࿓ಉૌ߻͹ಝ
௅ΝӀ͘ड़ͤ͞ͳ͗ड़པΖ๏๑Νਫ਼Ίड़͢ɼͨ ͹࿰ૌΊͶΓͮͱ෾ੵΝͤΖ͞
ͳ͗ड़པΗͻۅΌͱ༙༽͵ςʖϩͳ͵ΕಚΖͲ͍Θ͑ɽ
 ͖͢͢ྼ࢛Νටմ͜ͻɼգ୉གྷٽͶΓͮͱࣨഌͪ͢ࣆྭͺ਼எΗ͵͏ɽ
୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͶؖͤΖݜڂ͹ட੷͗ΆͳΞʹໃͶۛ͏য়ସͲ͍Ζ͞ͳΝߡ
ྂͤΗͻɼҲൢࢶͳ͹ർֳͶଲ͢ͱͺعͶ๴୉͵ݜڂ͹ட੷͍͗Ζ৿ซָ͹எ
ࣟΝཤ༽ͦ͠ͱ΍Δ͏ɽ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶΝݜڂͶͯ͏ͱͺɼࣆྭΝ॑͸ͱ͏͚
৏Ͳજ࿇ͦ͠ͱ͏͚͞ͳ༙͗ްͲ͍Θ͑ͳߡ͓Ζɽ
͞Η΍ಋ͚ͣݜڂ๏๑Ͷͯ͏ͱͲ͍Ζɽ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͺ࣎େͶΓͮͱรԿ
͢ͱ͏Ζ͹Ͳɼݜڂ౲ॵ͹અఈͪ͢෾ྪ͗న߻͢͵͚͵ΖՆ೵੓͍͗Ζɽຌݜ
ڂΝߨ͑৏Ͳɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶΝ༁  ೧෾ʹ ࢶ͹༁  ೧෾ΝҲ໚Ҳ໚்Ό
ͱࡠۂΝߨͮͪ͗ɼ౲ષ͹͞ͳ͵͗Δ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹ࢶ໚ͺঅʓͶรԿ͢ͱ
͏Ζɽࠕյͺ  ೧ؔͳ͏͑ۢ઀Ν༽͏ͪ͗ɼՎͪ͢ͱ  ೧ؔͳ͏͑غؔͲ
ݜڂΝߨͮͪࡏͶɼ ೧ؔ౹Ҳ͢ͱಋͣ෾ྪΏபड़ߴ໪Ν༽͏Ζ͞ͳ͗న઀
͖ͳ໲ΚΗΗͻɼࣙ৶Ν΍ͮͱ౶͓Ζ͞ͳͺड़པ͵͏ɽ
͠ΔͶ୺߯ஏҮͶؖͤΖஎࣟ͹໲ୌ͗ڏ͝ΔΗΖɽຌݜڂͶଲ͢ͱɼජंͺ
୺߯ॶࡑஏͶͯ͏ͱࢤ࢛౵Ν௪͢ͱҲԢ͹எࣟ͹सಚΝࢾΊͪɽ͢ ͖͢ɼஎࣟ
͹૱ྖ͗સ͚෈ଏ͢ͱ͏Ζͳɼ෾ੵஊ֌ʀߡࡱஊ֌Ͷ͵ͮͱրΌͱـͰ͏ͪɽ
͗࣎ͤͲͶங͚ɼగ઀ΉͲՍ͗͵͖ͮͪͪΌஎࣟΝ૱ಊҽͪ͗͢ɼͨ ΗͲ΍࠹
ޛͺࣙ෾͹எࣟ෈ଏΝࠚΊ͵͗Δࣧජͪ͢ɽ
Ձ͗ݶ͏ͪ͏͖ɼͳ͏͑ͳ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹ݜڂͺɼ୺߯͗ॶࡑͪ͢ஏҮͳ
बวஏҮͶͯ͏ͱ๝෍͵எࣟΝ࣍ͮͱ͏͵͜Ηͻɼ݃ Վ͗ՁΝࣖ͢ͱ͏Ζ͹͖
ཀྵմͲ͘͵͏ͳ͏͑͞ͳͲ͍Ζɽ


͞͹໲ୌ͖Δɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͳ͏͑ࣁྋ܊͹ݜڂͶͺɼਦॽؙ৚ๅָ͵ʹ
͹ϟυΡΠݜڂंͲͺ͵͚ɼ੶୺ࢊۂ͹ݜڂंΏஏҮ࢛͹ݜڂं͗ߨ͑͞ͳ͗
ΓΕ༙ӻͲ͍Θ͑ͳߡ͓Ζɽਦॽؙ৚ๅָ͹र࢞࿨ชͲՁΝݶ͏ड़ͤ͹͖ͳ͏
͑қݡͺ͟΍ͮͳ΍Ͳ͍Ζɽ໬࿨ɼ෾ྪ͹࢕๏౵Ͷͯ͏ͱͺਦॽؙ৚ๅָ౵͹
எࣟΏܨݩ΍චགྷͲ͍Θ͑͗ɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹ࢶ໚͖ΔɼΉΖͲ౲࣎͹ۯـ
Ν״ͣΖ೙͚৚ๅΝӀ͘ड़ͤͪΌͶΓΕ॑གྷࢻ͠ΗΖ͹ͺɼ୺߯ΏஏҮͶؖͤ
ΖஎࣟͲ͍ΖͳຌݜڂΝ௪͢ͱ֮৶ͪ͢ɽ
 ೧ͶࢺΖΉͲɼؽؖࢿʀࢶͶଲͤΖݜڂ׈ಊ͗ۅΌͱఁ௒͵΍͹Ͳ͍
ͮͪ͞ͳͺݜڂ࢛͹ߴͲफ़΄ͪ௪ΕͲ͍Ζɽ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͶͯ͏ͱͺκϫͳ
͏ͮͱ΍͏͏Γ͑͵য়ସͫͮͪɽ
 ͖͢͢ɼຌݜڂͶ͕͏ͱ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͺɼ୺߯࿓ಉૌ߻͟ͳͶಢࣙ͹৯Ν
࣍ͮͱ͏Ζ͞ͳΝࣖͤ͞ͳ͗ड़པͪɽ͞Ηͺɼ୺߯ऀճ଀Ν໲͏௜ͤݜڂΏɼ
৿ͪ͵୺߯ऀճ଀Νࡠͮͱ͏͚ݜڂΝߨ͑৏Ͳɼي॑͵ࣁྋͶ͵ΕಚΖͳ֮৶
ͤΖɽ
 ݳࡑΨʖϧϩϐηφϨʖ౵͹घ๑ͶΓͮͱɼ୺߯ͶؖΚΕ͹͍Ζਕʓ͹੢Ν
ى࿧ͤΖӨΊ͗ߨΚΗͱ͏Ζ͗ɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͶͯ͏ͱ͹ซ͘खΕ͹݃Վ
Ͷͯ͏ͱɼජंͺ໪Ͷͪ͢͞ͳ͗ໃ͏ɽྭ͓ͻɼһࡰͪ͢୺߯࿓ಉૌ߻ࢶΝʹ
͹Γ͑Ͷഓා͢ͱ͏ͪ͹͖ɼͳ͏࣯͑໲Ͷଲ͢ͱ౶͓Ζ͞ͳ͹Ͳ͘Ζݜڂ͗
͏͚͍ͯΖͲ͍Θ͖͑ɽ৿ซ͹Γ͑͵ഓୣ͍͗ͮͪ͹͖ɼͨ Ηͳ΍յལ൚͹Γ
͑͵ଚࡑ͍͗ͮͪ͹͖ɽ
ජंͺɼࠕյࣁྋ௒ࠬ͹઄Ͷܨݩं͹๏Ͷ͕࿫Νࢗ͑͞ͳ͗ड़པͪ͗ɼͨ ͹
Γ͑͵৚ๅͶͯ͏ͱ΍फॄ͢ͱ͏͚චགྷ͍͗Ζɽͨ ͑͢͵͜Ηͻɼ૱ରͳ͢ͱ
͹୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͳ͏͑ଚࡑΝཱི֮ͦ͠Ζ͞ͳ͗ड़པͥͶɼୱ͵Ζชহ͹ॄ߻
ରͳ͢ͱດ΍Η͠Ηͱ͢Ή͑͞ͳͶ͵Ε͖͸͵͏ɽ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͳ͏͑Ҳݺ
͹Ϗρίʖζ͹સ๶͗໎Δ͖Ͷ͠Η͵͜Ηͻɼ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶ͹಼༲Ͷͯ͏ͱ
ݜڂΝߨͮͪॶͲɼͨ ͹݃Վͺਇ͹қັͲ༙ް׈༽͠ΗΖͳͺݶ͓͵͏͹Ͳͺ

 ৙൮୺ీ࢛ݜڂճ ʲࠕΓΊ͓͗ΖʤϢϜʥ͹ىԳ ซ͘ॽ͘  ਕ
৙൮୺ీΦϒλʖχ ʳ৙൮୺ీ࢛ݜڂճ ͵ʹଡ਼͍͗Ζɽ
  ೧  ݆Ͷ੼ฑ͹٤ీ܆ࢱͶ͕ซͪ͘͢ͳ͞Θɼ৮৖͹ҲֱͶһࡰͪ͢
୺߯࿓ૌ߻ࢶ͗੷Ί৏͝ΔΗͱ͕Εɼࣙ෾Ͳ࣍ͮͱ͏͚๏ࣞͫͮͪͳ͹͞ͳɽ


͵͏ɽ
ͳͶ͖͚ࠕͺࣆྭ͹਼Ν੷Ί৏͝ɼυʖνΝଁΏͤ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζͳߡ͓
Ζɽʤशʥ


ःࣛ
ຌݜڂͺ༨௃Ͷ͕͏ͱࣁྋ੖ཀྵ͹͕घఽ͏Νͦ͠ͱ௘͚஦ͲɼࣁྋΝݡͱ͏
Ζ͑ͬͶ์͏ͪʰ୺߯࿓ಉૌ߻ࢶͺɼ࿓ಉૌ߻͹͞ͳͫ͜Νѽͮͱ͏Ζ΍͹Ͳ
ͺ͵͏͹Ͳͺ͵͏͖ʱͳ͏͑ٛ໲͖Δηνʖφͪ͢ɽ
ݜڂ׈ಊͶࡏ͢ͱݜڂࢨ಍گׯ͹പҬఫ࠺گदɼ෯ݜڂࢨ಍گҽ͹ҵଞ༡گ
दͶͺɼҲൢਕ͗  ೧͹ͳ͞Θ  ೧ͶోΕ͟ࢨ಍Ν௘͏ͪͫ͜Ͳͺ͵͚ɼਦ
ॽؙ৚ๅָ͹ݜڂՌͶࡑ੸͢ͱ͏ΖͶ΍ؖΚΔͥਦॽؙͲ΍͵͚ɼชॽؙͲ΍
͵͚ɼ୺߯Ώ੶୺͵ʹͳݶͮͱ͏Ζຽ͵྾౵ਫ਼ΝݡࣼͱͥͶ࠹ޛΉͲ͟ࢨ಍Ν
௘͏ͪ͞ͳͶ״ःਅ͢৏͝Ζɽ
κϝͶ͍ͮͱͺɼ઎ഒʀಋഒʀޛഒ͹֦ࢱͶͺ༙ӻ͵͟ࢨఢʀ͟ঁݶΝଡ਼
௘͏ͪɽ
 ୺߯ॶࡑஏͲ͹ࣁྋफॄΏ௒ࠬͶࡏ͢ͱͺɼଡ͚͹๏ʓɼૌ৭Ͷ͟ڢྙΝ௘
͏ͪɽݜڂΝ࢟ΌΖ͖ͮ͘͜ͳ͵ͮͪٛ໲Ͷ࢟ΉΕɼݳஏͲଡ͚͹๏͹͟ঁݶɼ
͟ࢨ಍ͶΓͮͱঅʓͶຌݜڂ͗ܙࡠΔΗͱ͏ͮͪ͞ͳΝߡ͓Ηͻɼݳ৖Ͷүͱ
ͱ௘͏ͪݜڂͲ͍Ζɽ
৙൮୺ᛟؖܐࣁྋด;Ͷ৙൮୺ᛟͶؖ͢ͱͺɼঘ୒߀Ҳࢱɼ໼໨࿪෋ࢱɼో
ᬓชٳࢱͶ
ɼे༓੼ฑ୺߯ؖܐࣁྋด;Ͷे༓੼ฑ୺߯Ͷؖ͢ͱͺɼҬ৏ദౌࢱɼ٤ీ܆
ࢱɼௗ୫ࢃཾദࢱͶɼ͟ঁݶΝ௘͏ͪɽ
๼୺ฑ࿪୺߯ؖࣁྋด;Ͷ๼୺ฑ࿪୺߯Ͷؖ͢ͱɼͨ ͢ͱݜڂસରΝ௪͢ͱɼ
੪໨ཾ෋ࢱͶͺ༹ʓ͵఼Ͳ͟ࢨ಍ʀ͟ঁݶΝ௘͏ͪɽ
 Ήͪɼݜڂ͹֦ஊ֌Ͷ͕͏ͱঘઔబࢱɼ৿౽ಃࢱɼ஝೯಼కࢱɼ஝೯಼໎ࢢ
ࢱͶͺ͟ঁݶʀ͟ࢨఢΝ௘͏ͪɽ
 ੼ฑࢤگүҗҽճɼ੼ฑࢤ୺࢛߯ྋؙɼ੼ฑࣺਇӫ଀फॄฯଚճɼἛพࢤཱི
ਦॽؙɼἛพࢤ੗͹߳Ζ཮ඨ೧ى೨ؙɼ͏Κ͘ࢤཱིਦॽؙɼ132 ๑ਕ৙൮୺


ీ࢛ݜڂճɼ๼քಕཱིਦॽؙɼ༨௃ࢤگүҗҽճɼ༨௃ࢤ੶୺ദ෼ؙɼ͹֦ࢬ
અʀ஄ର͹և༹Ͷͺ୉ร͕੊࿫Ͷ͵ͮͪɽ
 ਼ଡ͚͹๏͹͟ঁྙ͍͗ͮͱ͹ຌݜڂͲ͍ͮͪɽրΌͱޜླਅ͢৏͝Ήͤɽ
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

























ࢂߡʀӀ༽ชݛҲལ
޽౽หʨฦʩʲ ಈ͏͹͍͚͜Η ૌ߻౹߻ޔब೧Ν͓ܶͱʳ੼ฑ୺߯࿓ಉ
ૌ߻
๼քಕ୺ᛟف઩ ʲ๼քಕ୺߰ف઩הࣞճऀࣥॉ೧࢛ʳ๼քಕ୺ᛟف઩
े༓੼ฑ୺߰࿓ಉૌ߻ʨฦʩʲ ಈ͏͹͍͚͜Η ૌ৭౹߻ॉब೧Ν͓ܶͱʳ
े༓੼ฑ୺߰࿓ಉૌ߻
৙൮ࢤༀॶةժ؇ཀྵ෨>ฦ@ʲࢤ੏ॉब೧ʳෳౣݟ৙൮ࢤༀॶ
৙൮୺߰࿓ಉૌ߻ ʲ ͕͏Δ͹ิΊ  ৙൮୺߰࿓ಉૌ߻૓್ཱིॉब೧ى೨
࿓ಉ࢛ʳ৙൮୺߰࿓ಉૌ߻
ీଞن༦ ʲૌ৭৚ๅͳૌ৭ഖର͹ݜڂʳऀճࢧ૟ऀ
ઔ࡜ໞ ʲೖຌ͹߯ࢃॄཚʳ୉໎ಌ
୉ߒ੫෋ʨฦʩʲ ಈ͏͹͍͚͜Η ૌ৭౹߻್ॉब೧Ν͓ܶͱʳ੼ฑ୺߰
࿓ಉૌ߻
ࣁྋ࣪ ʰ৙൮୺ᛟהࣞճऀ൮৕ᛟۂॶ͕Γ;ಋ࿓ಉૌ߻͹ࣁྋण೘ΗͶ
ͯ͏ͱʱʲ ౨๼ៅᖘʳ୊  ߺ SS
ਇೃҲ࢛ ʰϜηʀαϝϣωίʖεϥϱ͹௒ࠬʗ৿ซىࣆ͹಼༲෾ੵʗʱ
ʲؖ੤ָӅ୉ָ ऀճָ෨نགྷʳ୊  ߺ SS
٤ଞӵ ʲೖຌ͹ؽؖࢶʳೖຌؽؖࢶڢճ
ฑ࿪୺߯࿓ಉૌ߻ ʲฑ࿪ΓӮԗͶ մࢆى೨࢛ʳૌ߻࢛ฦࢌҗҽճ
༨௃ࢤ ʲଁึրఙ ༨௃ࢤ࢛ ৏ʳ͙Β͑ͦ͏
༨௃ࢤ ʲଁึրఙ ༨௃ࢤ࢛ Ծʳ͙Β͑ͦ͏
߶ڰ༟ن༦ʨฦʩʲ ಈ͏͹͍͚͜Η ૌ৭౹߻ࢀॉब೧Ν͓ܶͱʳे༓੼
ฑ୺߰࿓ಉૌ߻
ࢀஓ୺߯࿓ಉૌ߻ ʲʰ ࢀஓಈ૬ʱ͹ى࿧ ࢀஓಈ૬  ब೧ى೨ड़൝ʳࢀ
ஓ୺߯࿓ಉૌ߻
࠯ઔ୺߯࿓ಉૌ߻ ʲ࠯࿓ ࠯ઔ୺߯࿓ಉૌ߻մࢆى೨ࢿʳ࠯ઔ୺߯࿓ಉ
ૌ߻
͏Κ͘ࢤ ʲ͏Κ͘ࢤ࢛ พת ৙൮୺ీ࢛ʳ͏Κ͘ࢤ
े༓੶୺߯ۂהࣞճऀ࢛ฦࢌҗҽճ>ฦ@ʲ Κ͗ऀ͹͍ΑΊʳे ༓੶୺߯ۂ
୺࿓࢝ॉ೧࢛ฦࢌҗҽճ>ฦ@ʲ୺࿓࢝ॉ೧࢛ʳೖຌ୺߯࿓ಉૌ߻


ࢤݬദ ʰકޛೖຌ୺߯࿓࢘ؖܐ͹ಝ࣯ͳʰ୺߯ऀճʱ͹ܙ੔ʗࢀҬ࠯ઔ
୺߰ͳ๼୺͹ࣆྭʗʱʲ ܨӨָ࢛ʳ୊  ת୊  ߺ SS
ࢃ࡜྅࢚ɼ஦ଞ৽ࢢ ʰؽؖࢿʰ઒໵ਦॽؙʱफ࿧ىࣆ͹ࠕੴʗकୌพࡩ
Ӏ͹෾ੵ݃Վ͖Δʗʱʲ ઒໵ਦॽؙʳ1RSS
ࢤݬദ ʲ୺߯͹࿓ಉऀճ࢛ʗೖຌ͹ఽ౹ద࿓ಉʀऀճ஡঄ͳ؇ཀྵʳଡծ
ड़൝
੼ฑࢤ ʲ੼ฑࢤ࢛ ৏תʳ੼ฑࢤ
੼ฑࢤ ʲ੼ฑࢤ࢛ Ծתʳ੼ฑࢤ
๼քಕ৿ซऀ>ฦ@ʲ୺߯ ੟ਲ͹ىԳʳ๼քಕ৿ซऀ
ࠕଞ੔෋ ʰؽؖࢿͶΊΖਦॽؙֆ  ೧͹ಊ޴ʗಝॄୌ໪͹෾ੵΝ௪ͣ
ͱʗʱʲ ୉ਜ਼୉ልݜڂنགྷʳ୊۟ॉ್ी SS
܄ീ༺Ҳ࿢ ʰύϱιϱබྏ཈ॶ͹ؽؖࢿͺ͏͖͵Ζ੓࣯Ν࣍ͯ͹͖ʗඉ
ఈܗυʖν෾ੵࢩԋεητϞ .7 Ν༽͏ͪύϱιϱබྏ཈ॶؽؖࢿ໪࣏͹
෾ੵΓΕʗʱʲ ऀճ෾ੵʳ ߺ SS
ਣ๜Մେ ʰ ϘηνϫροʖʀϓϪʖϗϩύΤη͹ؽؖࢿ෾ੵʗ ೧େ
Ν஦ৼͶʗʱʲ ஦ࠅ࢝ࠅگүָճ گүָݜڂنགྷʳ୊  ת SS
৿ଞड़>ฦ@ʲ߁ࣛԕ ୊  ൝ʳآഀॽవ
ฑ໼޻࣑ ʰ஦ࠅڠࢊౚ஦ԟؽؖࢶͳஏ๏ؽؖࢶͶ͕͜Ζ੕࣑ઑఽ͹ർֳ
ݜڂʗ࢝ઔ୉ஏਔΝྭͶʱʲ ଡݫชԿʳ୊  ߺ SS
Ҭ৏ദౌ ʰ୺߯ऀճ଀͹ଡ༹੓Ͷ΋͜ͱ ʗʰ܋؍ౣʱͶ͕͜ΖϢγ΢
ϔϋͳΠΫψ΢ʗʱʲ ݳେ຿଑ָݜڂʳ୊  ߺ SS
ᒗন͖ΆΖ ʰೖຌ <:&$ ؽؖࢿʲ໎࣑͹ঃࢢʳ͹ॽࢿ෾ੵʱʲ ࡫ඔྜྷ࿨
ߡ ৼཀྵʀگүָݜڂʳ૓קߺ SS
৙൮୺ీ࢛ݜڂճ>ฦ@ʲ ͏Κ͘͹ࢊۂҪࢊΪ΢χ ϖϨτʖζʀςʖϨθ
Ϟ΃͹༢͏ʳ͏Κ͘ϖϨτʖζʀςʖϨθϞڢ٠ճ
ౣ੤ஒٍ ʲೖຌ੶୺ࢊۂ͹કޛ࢛ʗࢤ৖ߑଆรԿͳةۂߨಊʳܜጱٝग़
୉ָड़൝ճ
Ӫࢃↅࢢ ʰদ࿪ક઴غ͹ΫϨηφگऀճʀΫϡϨΠگү͹Ҳଈ໚ʗ౨ښ
<:&$ ؽؖࢿʲஏ͹Ԛʳ͹ॽࢿ෾ੵʱʲ ؖ౨ָӅگ཈࿨ॄʳ୊  ߺ SS
٤ీ܆ ʰ ୺߯͹ҪࢊΝฯଚͤΖࢤ຿ճ٠ʗ๼քಕʀ੼ฑ͖Δʱʲ ݆ؔ ऀ


ճگүʳ1RSS
ۿ୫ദࢢ ʲ΋͖͢ݬ൅ ͏Ή୺߯ʗ୺౐>ࢀஓ@͖ΔೖຌΝ۹Ζʳ஦ԟޮ
࿨৿ऀ
٤Ԯ޼߶ ʲ໎Ζ͏୺߯ʳ૓ݫऀ
ೖຌਦॽؙ৚ๅָճ༽ޢࣛఱฦॄҗҽճ>ฦ@ʲ ਦॽؙ৚ๅָ༽ޢࣛఱ ୊
 ൝ʳ؛વड़൝  
ੁࢃ৵໷ʀډౣཤ໎ ʲೖຌ੶୺ࢊۂ͹ਲୂ કޛ๼քಕͶ͕͜Ζةۂͳ
ஏҮʳܜጱٝग़୉ָड़൝ճ
໨ଞࢺ੡ ʰਫ਼׈કྲྀ͖ΔΊΖ୺߯ऀճ଀͹࠸ߡʗ๼քಕآݡୖࢤ௉ೖௌ
Ͷ͕͜Ζʰ ड़໚खΕ ͹ʱࣆྭ͖Δʗʱʲ ߗೈঃࢢ୉ָݜڂنགྷ ਕؔՌָฦʳ
୊  ߺ SS
ঘྜྷ૳໎ ʰ*+4 ઐ྘غͶ͕͜Ζࡑೖ௉ળਕ஄ରؽؖࢶ͹ॽࢿదݜڂʱ
ʲ,QWHOOLJHQFHʳ୊  ߺ SS
৙൮୺ీ࢛ݜڂճ ʲࠕΓΊ͓͗ΖʤϢϜʥ͹ىԳ ซ͘ॽ͘  ਕ ৙
൮୺ీΦϒλʖχ ʳ৙൮୺ీ࢛ݜڂճ
౤࡜চࢢ ʰ۶࿑ஏҮࣁྋΠʖΩ΢ϔθ͹қٝͳ՟ୌʁࣰରͳ͢ͱ͹୺
߯!ͳىԳͳ͢ͱ͹୺߯!͹Տ͜ڰʱʲ ૥Ҷీ୉ָ૱߻ਕชՌָݜڂιϱν
ʖݜڂࢿ  :$6('$5,/$6-2851$/ʳ9ROSS
ාӀෆ༦ ʲ୉ශ୺߯࿓ಉ૬٠͹ى࿧ ࠹߶ࡍ෈౲࿓ಉߨҟ൓݀୊Ҳߺ͗
ͲΖΉͲʳմ๎ड़൝ं
ݻ୫Շহɼؖ༦್ɼࠦʓ໨॑༺>ฦ@ʲʰ ෼࣯੓ʱ͹ਕྪָ ʗ੊ֆͺ෼࣯
͹ླྀΗ͹஦Ͷ͍Ζʗʳಋ੔ऀ
Ҭघ޳ঞఱ ʰೖຌಒངڢճͳ̑ͯ͹ؽؖࢿʲೖຌಒངʳʲ ࢽͳಒངʳʲ ʹ
͑Γ͑ʳ͹ർֳ෾ੵʱʲ Ԣ༽ऀճָݜڂʳ1RSS








ʤҲ࣏ࣁྋʥʥ
৙൮୺߯࿓ಉૌ߻ʲͪΞͨ͑ʳ
े༓੼ฑ୺߯࿓ಉૌ߻ʲ੼ฑ࿓ๅʳ
๼քಕ୺ᛟف઩ฑ࿪୺߯࿓ಉૌ߻ʲฑ࿪ޭʳ
๼քν΢Ϟηऀʲ๼քν΢Ϟηʳ
ۯஎν΢Ϟηऀʲۯஎν΢Ϟηʳ
༨௃ν΢Ϟηऀʲ༨௃ν΢Ϟηʳ
͏Κ͘຿ๅऀʲ͏Κ͘຿ๅʳ

ʤ:HEʥ
۶࿑αʖϩϜ΢ϱהࣞճऀʲ۶࿑αʖϩϜ΢ϱהࣞճऀʳ
85/ʁKWWSZZZNFRDOFRMSLQGH[KWPO 
৙൮ڷࢊהࣞճऀ ʰճऀ͹Ԍַʱʲ ৙൮ڷࢊהࣞճऀʳ
85/ʁKWWSZZZMREDQNRVDQFRPKLVWRU\
๼քಕ୺ᛟف઩ʲࣆۂ಼༲ʳ
85/ʁKWWSKRNXWDQFRDOFRMSVHUYLFHKWPO 
ܨࡃةժு ʲদ࿪  ೧ ೧࣏ܨࡃๅࠄʳ
85/ʁKWWSZZZFDRJRMSNHL]DLNHL]DLZSZSMHZSMHKWPO












න  ਇೃ಼༲෾ྪන
$ ੕࣑ ʀ੕ౚʤ֦੕ౚ͹׈ಊɼਕࣆɼ੕ౚ͹൅ݶٶ;੕ౚΝώρέͶ͢
ͪݺਕ͹൅ݶ͵ʹʥ
ʀࠅճʤࠅճ಼͹׈ಊɼਕࣆɼࠅճ಼Ͳ͹൅ݶ͵ʹʥ
ʀ๑ྫʀ๑Ҍʤཱི๑׈ಊͶؖͤΖ΍͹ʥ
ʀમڏʤમڏӣಊٶ;ͨ͹݃ՎͶؖͤΖ΍͹ʥ
ʀࠅ๹ʤક૬࣎Νঈ͚܋ૌ৭ɼฎحɼ܋͹׈ಊɼηϏ΢౵Ͷؖͤ
Ζ΍͹ʥ
ʀ֦঴ʤ֦঴͹ਕࣆɼճ٠׈ಊͶؖͤΖ΍͹ʥ
% ֐ި ʀ֐ިʤࣙࠅͳଠࠅ͹֐ިިমɼક૬ഝঊڢఈɼম֐ɼ࣎ࠃͳࠅ
࿊͹ؖܐʥ
ʀࠅިʤࣙࠅͳଠࠅ͹གྷਕԡཔɼ੕࣑ɼܨࡃɼࠅ๹͹࢘ઇ͹ԡཔʥ
& ܨࡃ ʀࡔ੕ʤ༩ࢋૉ੭ͶؖͤΖ΍͹ʥ
ʀࢊۂʤ୊Ҳ࣏ࢊۂɼ୊್࣏ࢊۂɼ୊ࢀ࣏ࢊۂ͹׈ಊٶ;ͨ͹੣
඾ͶؖͤΖ΍͹ɼٗढ़ַ৿ɼ߻ཀྵԿ͵ʹʥ
ʀ๷ҝʤ༎ड़೘ɼࠅࡏफࢩɼؖ੭ݡຌࢤ͵ʹʥ
ʀܨࡃ஄ରʤܨࡃऀଈ͹஄ର͹׈ಊɼਕࣆͶؖͤΖ΍͹ʥ
ʀ෼Ճʤ෼ՃҲൢɼɼ౹੏Ճ֪Ͷ͵ʹͶؖͤΖ΍͹ʥ
ʀۜ༧ʤ۞ߨɼฯݧɼ༥สஹۜ͵ʹͶؖͤΖ΍͹ʥ
ʀהࣞɼऀ੷ʤ౦ࣁɼৄ݌͵ʹͶؖͤΖ΍͹ʥ
' ӣ༎௪
৶
ʀި௪ʤరಕɼքӣɼߦۯ͹ި௪ؽؖɼಕ࿑ͶؖͤΖ΍͹ɼͪͫ
͢ࣆބͺঈ͚ʥ
ʀ༥੕ʤ༥੕ɼు৶ు࿫ͶؖͤΖ΍͹ʥ
( ֐ࠅ ʀ୊ࢀࠅؔ͹ؖܐʤ֐ࠅͳ֐ࠅ͹ؖܐͶؖͤΖ΍͹ʥ
ʀ֐ࠅ͹ड़པࣆʤ֐ࠅ͹ηϛʖςɼชԿͺ֦ʓ- ӣಊɼ) ชԿ͹
ߴͶ೘ΗΖʥ
) ชԿ ʀՌָʤళชɼـেɼҫָɼӋநɼӶਫ਼ɼͪͫ͢ళـ༩ๅͺ؜Ή
͵͏ʥ
ʀگүʤָߏɼگҽɼָਫ਼͵ʹɼָͪͫ͢ਫ਼ӣಊͺ $ ੕࣑͍Ζ͏


ͺ * ऀճͶ؜΋ʥ
ʀָܵʤܵढ़ɼชԿɼӫժɼԍܸɼܵ೵ɼԽֺɼ෥ಁ͵ʹʥ
ʀड़൝ʀๅಕʤ৿ซɼड़൝ɼ๎ૻ൬ૌɼϧζΨɼτϪϑ͵ʹʥ
ʀभگʤ९भگࣆͶؖͤΖ΍͹ʥ
ʀ؏ޭʤϙτϩɼྃߨɼߨֺͶؖͤΖ΍͹ʥ
* ऀճ ʀऀճҲൢʤऀճదΫϡϱϘʖϱͶؖͤΖ΍͹ɼلઇࣺਇ͵ʹʥ
ʀߘ࣪ʤͪͫ͢ɼߘ࣪͹੕࣑ద׈ಊͺঈ͚ʥ
ʀਕࣆʤং܆ংҒɼऀިɼ݃࠙཯࠙ɼࢰ๤ஂਫ਼͵ʹʥ
ʀࣆ݇ʤࣆ݇ɼࣆބҲൢɼല൅ɼࣙࡶɼৼ஦ɼࡄ֒ɼૼೋɼླྀߨɼ
බـɼ஦ಡɼՒࣆ͵ʹʥ
ʀࡍ൓
ʀ൞ࡓʤ࠰ٙɼԥ྘ɼԜ৮ɼ༢տɼҩൕɼউ֒ɼ๭ߨɼ͕ʹ͢ɼ
ࡶਕɼ౬ೋ͵ʹʥ
+ ࿓ಉ ʀ࿓ಉʤ࿓ಉড়݇ͶؖͤΖ΍͹ʥ
ʀ࿓ಉ஄ରʤ࿓ಉं͹஄ରͶؖͤΖ΍͹ʥ
ʀૌ߻ʤૌ߻׈ಊͶؖͤΖ΍͹ʥ
ʀम৮ʤम৮ɼࣨۂͶؖͤΖ΍͹ʥ
ʀڇ༫ʤڇ༫ҲൢɼϗʖηΠρϕͶؖͤΖ΍͹ʥ
ʀ૬٠ʤηφͳͨ͹ଧ݃ͶؖͤΖ΍͹ɼͪ ָͫ͢ਫ਼͹ηφͺ $ ੕
࣑͍Ζ͏ͺ * ऀճͶ؜ΌΖʥ
, Պఋ ʀҧৱेʤͪͫ͢ɼ෼ՃͶؖͤΖ΍͹ͺ & ܨࡃͶ೘ΗΖʥ
ʀ෌ਕʤϓΟρεϥϱɼϑϣʖτΡʖͶؖͤΖ΍͹ʥ
ʀटັʤέ΢θɼΩʖχɼοΥηɼຓ੅ɼԄܵɼϘρφɼޚֺɼ
ೖ༷୉޽ɼαϪέεϥϱ͵ʹʥ
ʀళـ༩ๅ
- ӣಊ ʀڟٗʤεϥʖɼηϛʖςɼڟૺɼڟྡྷʀڟഇɼࣙ఺ऄٶ;Ψʖ
φώ΢͹ϪʖηͶؖͤΖ΍͹ɼӣಊҲൢɼౌࢃɼύ΢Ϋϱήɼͯ
ΕɼϦρφɼϠʖνʖϚʖφɼਭ৏ηΫʖɼγ΢έϨϱή͵ʹʥ
. ߁ࠄ ʀ߁ࠄʤ௪எɼਚ͸ਕɼҲൢ߁ࠄɼࢰ๤߁ࠄ͵ʹʥ



ʀҌ಼ʀูॄʤέϧεϓΟ΢χɼΠχٶ;ͨΗͶ६ͣΖ΍͹ɼͪ
ͫ͢ɼຌ͹ॽ඲͵ʹͺ ) ชԿͶ؜ΌΖʥ
/ ୌ࣊ ʀୌ࣊
ʀୌ࣊Ծ
ʀऀࠄ
ʀ໪࣏






















 ਇೃҲ࢛ ʰϜηʀαϝϣωίʖεϥϱ͹௒ࠬʗ৿ซىࣆ͹಼༲෾ੵ
ʗʱʲ ؖ੤ָӅ୉ָ ऀճָ෨نགྷʳ୊  ߺ SS


න  பड़ߴ໪න
グ஦ No ᩚ⌮␒ྕ  ౛㸧A1=ࠕ㉥ᖹ ປሗࠖ࡟࠾ࡅࡿグ஦ 1 
J1㸻ࠕࡓࢇࡑ࠺ࠖ࡟ࡅࡿグ஦ 1 
H 1=ࠕᖹ࿴ගࠖ࡟࠾ࡅࡿグ஦ 1 
ྕ  ᶵ㛵ㄅࡢห⾜ྕᩘ  
2 ⣬㐃⥆࡛ྠࡌห⾜ྕᩘ➼ࠊ᫂ࡽ࠿࡟ㄗグࡢሙྜࡶㄆࡵࡽࢀࡿࡀࠊ
グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡲࡲグ㏙ࡋࡓࠋ  
ᖺ  ห⾜ᖺᩘ㸦すᬺ㸧  
᭶  ห⾜᭶  
᪥  ห⾜᪥  
᭙᪥  ᶵ㛵⣬㠃࡟グ㏙ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠕ᭶ࠖグ㏙ࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠕ᭶ 㸦ࠖୗ⥺
᭷㸧࡛グ㏙  
㠃  ᶵ㛵⣬㠃  
ぢฟࡋ 1 ኱ぢฟࡋ  
ぢฟࡋ 2 ୰ぢฟࡋ  
ぢฟࡋ 3 ᑠぢฟࡋ  
ෆᐜ 1 グ஦ࡢ୺せ࡞ෆᐜ ᭱㧗 3 ࡘࡲ࡛  
ෆᐜ 2 ෆᐜ 1 ࡟ḟࡄෆᐜ ᭱㧗 3 ࡘࡲ࡛  
ෆᐜ 3 ෆᐜ㸯ࠊෆᐜ 2 ࡟ḟࡄෆᐜ ᭱㧗 3 ࡘࡲ࡛  
ヲ ⣽ ෆ
ᐜ  
グ஦ࡢヲ⣽ෆᐜ  
ᆅᇦ 1 グ஦ࡢ୺せ࡞ᑐ㇟ᆅᇦ ᇶᮏⓗ࡟ᕷ⏫ᮧࣞ࣋ࣝࢆ⏝࠸ࡿࡀࠊሙྜ
࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠕ඲ᅜ ࠖࠕᮾࢻ࢖ࢶࠖ➼ᅜྡࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ  
ᆅᇦ 2 ᆅᇦ 1 ࡟ḟࡄᑐ㇟ᆅᇦ  
ᩥᏐ 1  グ஦࡟࠾࠸࡚⦪ఱᩥᏐ࠿  
⾜ᩘ 1  ᩥᏐ  1 ࡢ⾜ᩘ  
ᴫ⟬ 1  ᴫ⟬ᩥᏐᩘ 1 
ᩥᏐ 2 グ஦࡟࠾࠸࡚⦪ఱᩥᏐ࠿  
⾜ᩘ 2 ᩥᏐ 2 ࡢ⾜ᩘ  


ᴫ⟬ 2 ᴫ⟬ᩥᏐᩘ 2 
ྜィ  グ஦ࡢᴫ⟬ᩥᏐᩘ  
ὀ㔘࡟ͤࡀ࠶ࡿሙྜࠊᩥᏐᩘ࡛⾲ࡍ࡜ᴫ⟬ఱᩥᏐ࠿ࢆ♧ࡍࠋ  
෗┿࡜ぢฟࡋࡔࡅࡢグ஦➼ࠊᩥ❶ࡀ୍ษ࡞࠸グ஦࡛࠿ࡘࡑࡢ⣬㠃
ୖ࡟ᩥᏐᩘࡢẚ㍑ᑐ㇟࡜࡞ࡿグ஦ࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ⟬ฟࡋ࡚࠸࡞
࠸ࠋ  
ὀ㔘  ὀ㔘  
෗┿࣭⤮  グ஦࡟෗┿࣭⤮ࡀྵࡲࢀࡿሙྜࠊࡑࡢᯛᩘࢆグ㏙ࠋ኱ࡁࡉࡣ㛵ಀ
࡞࠸ࠋ  






















න  ಼༲෾ྪන
1R ݼসʤ୻क़ܙʥ ஦ਐ
 ੶୺ࢊۂʤ੶୺ʥ ੶୺ࢊۂʤ୺߯ʀ੶୺Յ޽౵ʥ
ͶؖͤΖ΍͹
 ࿓ಉૌ߻ʤ࿓ૌʥ ࿓ಉૌ߻ͶؖͤΖ΍͹Ͳۂझͺ໲Κ͵͏ɽ
͞Ηͳʰ ੶୺ʀ࿓ૌ ͹ʱ৖߻Ͷͺ੶୺ࢊۂ͹
࿓ಉૌ߻ɼʰ ঐ޽ʀ࿓ૌʱ͹৖߻ͶͺՁ͖͹
ࢊۂͶ͕͜Ζ࿓ಉૌ߻ͳ͏͑͞ͳͶ͵Ζɽ
 ชԿ ঘઈʀӣಊճʤঈָߏʥʀՁ͖͹୉ճ
ࢽʀঘઈʀԽֺʀέϫηϭʖχʀࣺਇ͵ʹ
 ਫ਼׈ ৱྋʀӶਫ਼
 ࿓ಉ ಉ͚͞ͳͨ͹΍͹
 ࠅ੕ ࠅճɼࠅճ٠ҽ͹ಊ͘ɼࠅ͹ಊ͘͵ʹ
 ஏ๏࣑ࣙର ࢤௌଞʀ౐ಕැݟ٠ճ౵
 ๑ཱʀݓ๑ʤ๑ཱʥ ๑ཱʀݓ๑ͶؖͤΖ΍͹
 ߁ࠄ ߁ࠄʀ߁ๅ
 ࣆ݇ ࣆ݇ʀࣆބ
 ঐ޽ ੶୺ࢊۂʀஏҮ̏ʀஏҮ̐Νঈ͚સࢊۂ
 گү ָߏگү
 ஏҮ̏ ৙൮ʁԻચɼ੼ฑʁྜྷۂɼ༨௃ʁ೸ۂ
 ஏҮ̐ ৙൮ʁڕۂɼ੼ฑʁ೸ۂɼ༨௃ʁྜྷۂ
 ͨ͹ଠ ฦॄޛى౵








௪͢1Rߺ
೧
݆
ೖ
༷ೖ
໚
ݡड़͢
ݡड़͢
ݡड़͢
಼༲
಼༲಼༲৆ࡋ಼༲
ஏҮ
ஏҮช࣊ߨ਼ɻ
֕ࢋช࣊ߨ਼֕ࢋ߻ܯ
஭ए
ࣺਇʀֈ
-

ౖ
|੠ྙదͶ৮৖௒ࠬ|ೖڇ௠ۜ੏ౕրַɻॉࣰ݆ࢬ໪౏Ͷ׈ಊ
ʗ
ʗ
੶୺ʀ࿓ૌʗ
ʗ
৮৖௒ࠬ
͏Κ͘
ʗ






ʗ
ࣺਇ
-

ౖ
৮ڢճ٠֋͚
ʗ
ʗ
੶୺ʀ࿓ૌʗ
ʗ
৮ڢճ٠
৙൮
ʗ



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

ʗ
ʗ
-

ౖ
χϧϞΩρνʖरཀྵɻޔࣾ޷࢘༽ΝҲ࣎஦ࢯ
ʗ
ʗ
੶୺
ʗ
ʗ
χϧϞΩρνʖ
৙൮
ʗ






ʗ
ʗ
-

ౖ
ฯ҈౉૬ɻགྷٽࣆߴΝॄ༁ɻસᛟڠ௪͹۟ߴ໪͹մ݀΃
ʗ
ʗ
੶୺ʀ࿓ૌʗ
ʗ
ฯ҈
͏Κ͘
ʗ






ʗ
ʗ
-

ౖ
ؽփࡀ୺͹ؽߑรߍɻૌ߻๏ਓɻસ໚దͶؑͷ͚
ʗ
ʗ
੶୺ʀ࿓ૌʗ
ʗ
ฯ҈
͏Κ͘
ʗ






ʗ
ʗ
-

ౖ
ؽփࡀ୺͹ؽߑรߍɻૌ߻๏ਓɻસ໚దͶؑͷ͚
ࢨ໌ഓ఺ߨʗ
੶୺ʀ࿓ૌʗ
ʗ
ഓ఺
͏Κ͘
ʗ





ʗ
ʗ
-

ౖ
ࣝౣમ୺৖Ͳ४৮ɻ॑ӹજ৞ؽख଺͓஦Ͷጸࡄɻௌీۢ͹ࠦ౽ࢱଜ͏ٚ੝
ʗ
ʗ
੶୺ʀࣆ
ʗ݇
ʗ
ࣆބ
৙൮
ʗ






ʗ
ʗ
-

ౖ
࿓ಉૌ߻͹࿫͢ɻ࿓ಉૌ߻͹ͺͣΉΕ
ʗ
ʗ
ชԿ
ʗ
ʗ
࿓ಉૌ߻
ʗ
ʗ






ʗ
ʗ
-

ౖ
಼ڹࢩ෨ɻब೧ى೨ࣞఱ
ʗ
ʗ
੶୺ʀ࿓ૌʗ
ʗ
ى೨ࣞఱ
಼ڹ
ʗ






ʗ
ʗ
-

ౖ
ਫ਼ڢༀҽɻસҽ͗ໃڟ૬Ͳम೜ɻ৙ແཀྵࣆɻࠦઔࢱʤ࢝ਕʥΝঈ͘ݳༀ࠸મ
ʗ
ʗ
੶୺ʀ࿓ૌʗ
ʗ
ਫ਼ڢༀҽમڏ
͏Κ͘
ʗ





ʗ
ࣺਇ
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